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TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Madrid, 14 de marzo. 
El Sr. Vulanueva ha podido en el 
Congreso que se lleven á las Cortes 
los documsntos referentes á la di-
visión territorial electoral de la i s la 
ds Cuba. 
Ha sido aprobada el acta del s eñor 
Vérgez. 
Ráina much.a calma en la politice. 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
lyTttct'a- York, 15 de mwrzo. 
Telegraf ían do Madrid qne loa Mi-
nistros de Estado y do Ultramar 
han redactado un tratado de reci-
procidad en respuesta á las bases 
propuestas por el Grobierno de W-a c-
hington; cuyo documento será so-
metido á la cons iderac ión del s e ñ o r 
Cánovas del Castillo, antes de s u 
remisión al Sr. Blaine. 
E l Sr. Cánovas parece estar ani-
mado del deseo de que so lleve á 
cabo cuanto antes ol tratado do re-
ferencia. 
Nueva York, 15 de manso, 
ü l Herald do ¿•tt'*.x exudad publica 
una caita fathada en Santiago de 
Chile, en la que *e dan pormenores 
acerca do los ú l t i m o s sucesos al l í 
ocurridos. 
Según dicha carta, ol gobierno de 
la República Argentina ha pedido 
al de Chile i n d e m n i z a c i ó n por la 
muerte de tres soldados aigwoUnOB, 
causada por un destacamento de 
caballería chilena que a t r a v e s ó la 
frontera en busca de forraje. 
Oran número de mujeres y n i ñ o s 
perecieron en el bombardeo de F i -
aagua, cuya ciudad en gran parte 
fué destrui-la por las l lamas; calcu-
lándose en 2 ,000 el n ú m e r o de sus 
habitantes que han perecido. 
Añade la referida carta que las 
pérdidas causadas por el bombar-
deo de Iquique se estiman en 2 mi-
llones do peaos, pues puede decirse 
que todos los edificios de dicha ciu-
dad sufrieron d a ñ o s de m á s ó me-
nos consideración. 
La hermosa iglesia catól ica , cons-
truida casi toda ella de m á r m o l , 
quedó convertida en ruinas. 
Nueva York, 15 de mareo. 
La barca Nellie, quo s a l i ó de la H a -
bana para este puerto, ha entrado 
de arribada en Nassau , por venir 
haciendo agua. 
Nueva York, 15 de marzo. 
Los telegramas recibidos de Nue-
va Orleans, abundan en pormsno-
rss sobre los recientos sucesos al l í 
ocurridos. 
Irritado el pueblo contra los ita-
lianos que forman parte de la aso-
cibiftióo q<P)irr«»iia "Mafí^i», cuyos 
^epembro» vito.iwjj?. nace atiíiJL ¿.raí-in. 
cando a q u í impunemente la ven-
detta, el v iernes pasado, a l tenerse 
noticia de que el Jurado h a b í a de 
clarado absueltos, contra toda evi 
dencia, á los sici l ianos que fueron 
acusados do hal larse complicados 
en el asesinato del Jefe de pol ic ía , 
varias personas de las m á s carac-
terizadas do la ciudad c o n v i ü i e r o n 
en celebrar una junta el sábado , y 
discutir en ella loe pasos que h;3. 
bian de darse con objeto do subsa 
nar la falta de just ic ia cometida 
por el Tribunal, y dirigirse d e s p u é s 
á las autoridades, mani fes tándoler] 
su decidida r e s o l u c i ó n de apelar á 
todos los: medies legales para obte 
ner el c&stigo de los delincuentes. 
Por su parte, el populacho de Nue-
va Orles na, enfurecido a l tener co 
nacimiento de la sentencia del J u 
rado, se rsuxüó en n ú m e r o de unos 
5,000 hembras, los cueles, arma-
dos uaos de rifle?, otros de escope-
tas y los m á s de lo que pudieron ha-
llar á mar o so dirigieron á la cárcel, 
donde penetraron á v iva fuerza, 
rompieedo las fiuertas, para lo cual 
se,valieron de hachas y garrotea; y 
apoderándose de los presos italia-
nos, sois f aejeon muertes á tiros en 
el patio, tr*»3 en sus celdas, y dos 
abarcados. I-o* cuerpos de estos 
últimos fueron acribillados des-
pués á balazos. 
Durante estos sucesos las autori-
des no hicieron sino una resisten-
cia pasiva, por decirlo as í , y su con-
ducta ha sido celebrada por mu-
chas personas prominentes, pues 
consideran que esa es la única ma-
nera de contener los excesos que 
vienen cometiendo los Mafias. 
Los otros ocho italianos que esta-
ban también acusados de complici-
dad en el asesinato dol Jefe do Po-
licía, no fueron habidos en el barrio 
de los italianos. 
E n varias, iuntas celebradas per 
loa comerciantes y otras asociacio-
nes de Nueva Orleans, se ha decla-
rado que deploran de todo corazón 
lo ocurrido, pero que consideran el 
escarmiento hecho como ds abso-
luta necesidad 
Nueva York, 15 de marzo. 
Dicen de Nashwi l l e , Estado de 
Tennessee, que ha sido destmido 
por un incendio el As i lo de Domen 
tes, pereciendo en las l lamas 9 per 
sonas. 
Boma, 15 de marzo. 
E n vista de los excesos cometidos 
contra los italianos residentes en 
Nueva Orleans, el Presidente del 
- Consejo de Ministros Sr. Rudini , 
ha telegrafiado á Washington pi-
diendo a l gobierno americano que 
adopte prontas y e n é r g i c a s medidas 
contra los promovedores de aque-
llos desórdenes . 
Nueva York, 15 de marzo. 
H a llegado á este puesto, proce-
dente del de la ECabana, el vapor 
español Oiudad Condal, 
Nueva York, 15 de marzo. 
Dicen de NueVa Orleans que en 
uno de los buques de aquel puerto, 
al tenerse noticias de la abso luc ión 
del Jurado á los italianos que esta-
ban acusados de complicidad en la 
muerte d&l jefe de pol ic ía , le dierorv 
una paliz'i á u n si::ilia:ao, el cual 
s a c ó un revó lver , con el que trató de 
defenderse, c a u s á n d o l e una herida 
&uno de sui* agresores. 
T E L E G R A M A S D E A ^ F - R . 
Nueva-York, 16 de marzo. 
Tro» sicilianos, súbdítos de Ital ia, 
« n u n i ó n dsul Ministro de Ital ia e » 
W a shíngtw-a, han celebrado una 
Coníar^sicTíjL con ol Sr. Blaine, e¿ 
cual, de acuerdo con el Sr. Harrison, 
ha telegrafiado a l gobernador del 
Batado de Louiaúana l lamándole 
la a tanclón huela el trato y p^o 
tessióíu %ua deben recibir ios 1-
iiMktx** •-•2^< i j ^ í a s s a la localidad 
7 aáxegando qu;? ©1 P»x©sid©nto de, 
ía Repúftlioa s e n t i r á mucho ver 
barladíss las esperanzas que abrí-
I-a de *u© dicha a u t o r i d a d cpjfttribui* 
rá con sus actos a l mantenimiento 
de las cordiales relaciones que 
existen entre el gobierno do los E s -
tados Unidos y el de Italia. Agrega 
que espera no se repitan nuevos de-
sórdenes , ni derramamientos de 
sangre, y que abriga la seguridad 
de que los delincuentes s e r á n cas-
tigados. 
Eoma, 16 de marzo. 
E l Grobierno italiano ha pasado u -
na comunicac ión á su Representan-
te en "Washington, para que protes-
te en su nombre y do una manera e-
nórgica contra loa sucosos ocurri-
dos en Nueva Orleans. 
Todos los per iód i cos italianos y el 
pueblo en todas partes se muestran 
indignados, incitando á la venganza 
contra los desmanes cometidos en 
los sicilianos asesinados en la cár-
cel de Nueva Orleans. 
Nueva- York, 16 de marzo. 
Comunican de Tarapaca, que las 
íue-iísas Cjcnvojc^», a l mando del ge-
neral Robles, que ae encontraban 
escasas de municiones, fueron ata-
cadas por otras fuerzas rebeldes, 
compuestas de 2 ,500 hombres, loa 
cuales, bajo ol e n g a ñ o de una tre-
gua, rompieron el fuego, cexca de 
los mismos cuarteles, resultando 
dos terceras partes del ejército del 
Grobierno fuera do combato. 
Entro los heridos so hal laba ol 
mismo goneral Robles, el cual, al 
ser condu' ido en una camilla, cayó 
poder de los rebeldes, quienes 
la diaron muerte, mutilando su ca 
dávor de uo manera horrible. 
A eato s igu ió un combato doses 
parado en que los insurrectos su-
frieron á su vez grandes pérd idas . 
Nueva Yor*, 16 de marzo. 
Telegraf ían do B\^xic}V'A-ir-wSt'qa%" 
so h 3 4 levantado é l estado de sitio, y 
qu» las ole;ciones se e s t á n efec-
t ú a n do en modio do la mayor tran-
quilidad. 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 16 de marzo. 
A causa do fuertas temporales, ol 
vapor corroo Montevideo, en su via-
je de C u b a á la P e n í n s u l a , ha perdi-
do un hombro de s u tripulación. No 
ha habido novedad en el pasaje. 
L o s ministeriales aseguran que 
el gobierno tiene acordadas y a las 
bases para el tratado de comercio 
coa los Estados-Unidos, las cuales 
se hal lan en poder dol Presidente 
del Consejo de Ministros para es-
tudiarlas; hecho lo cual s e r á n re-
mitidas á Washington, como con-
t e s t a c i ó n á las conclusiones conte-
nidas en la nota enviada al gobier-
no e s p a ñ o l por ol americano. 
;3Í; e s t á n haciendo gestiones cer-
ca del Sr. Gramazo para que apoye 
las pretensiones do los interesados 
e n l a c u e s t i ó a do las harinas, pero 
este ao ha negado á apoyarlas aten-
diendo á la gravedad de la situa-
c ión de Cuba. 
E I Sr. Morot y Prandergast ha es-
tado, en Palacio, con objeto do f«k^t« 
lar a ous ivxajostades. 
E l TAberal, quo carece ser ahora ol 
órgano d é l o s autonomista, dice que 
losdiputados de es^ partido se dispo-
nen á emprender una ruda campa-
ña de opos ic ión contra el Ministro 
do Ultramar y que con este motivo 
presentarán uua o?imienda al Men-
aajo, s í p a r a n d o las cuestiones eco-
n ó m i c a s de lt«s polít icas, en la cual 
se tratará de los auuntos pondien-
tatt para laa i-alas de Cuba y Puer-
ts-Rico. 
TE L'tí OKA MAS COMERCIALES. 
Nueva- York, marzo 14, d las 
lí de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.65. 
Oetítenes, íí $1.85. 
1) scuonto papel comercial, 00 d[T., 6 íí 7 
por 100. 
OamMossolke Londres, 60 di?, (banqueros), 
<í $4.85i. 
Idom sobre París, 00 (Vv. (banqueros), fi 5 
trancos ;8J; d s . 
ídem sobre Hombiirgo, OOdiv. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 10«», <í 15Í8, ex-cupOn. 
Centrífugas n. 10, pol. 9(5, rt S*. 
Centrfífegas, costo y flete, fi »|, 
Regalar fi buen refino, fio 5J fi 5i. 
Azúcar de miel, do 45 fi 4̂ . 
B? '!ornarto quieto, pero los precios so sos-
tienen. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, fi 0.32 .̂ 
Harina pateut Minnesota, $5.65. 
Londres, marzo Jé . 
izficar de remolacba, fi Uli^i. 
Aztícar centrífuga, pol. 06, fil5i. 
ídem regular refino, fi 1816. 
Consolidados, fi 0K l.'íilfi, ex-interés. 
Cuatro por 100 español, fi 76J, cx-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
París , marzo 14. 
Renta, 3 por 100, fi 80 francos 40 cts., cx-
dividendo. 
Nueva-Vovk, marzo 14. 
iSxtetendaB en manos hoy on Nueva- ITOIÍÍ: 
200 bocoyes; 201,000 sacos. 
Contra existencias en igual i'ecba de 1800: 
100 bocoyes; 60,0ii0 saco». 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que antecéden, con 
arreglo al artículo ü l de la Ley de 
Propiedad intelectual). 
VIEKÜABO D E A Z U C A R E S . 
Marzo, 16 de 1891. 
El morcado azucarero abro hoy bajo el 
aspecto de completa calma, en consonancia 
con la quo rígo en los principales centros 
consumidores. 
Los precios sin embargo se sostienen no 
sólo por Ion esfuerzos do la especulación si-
no porque la mayoría do los tenedores no 
domueetrau gran impaciencia por realizar 
sus frutos. 




COLBO-IO DE! C O H R E D O K B S . 
Cambios. 
á 4 pg P., oro 
•:M:.?A5ÍA . . . . . . . 
iWKMANIA, . . 
eap., oegún plaza, 
fecha y oantidad. 
OKNTEtPDQAH DB OÜAKAPO. 
Polarisaoión 94 & 96.—Sftooa: Do 0765 á0796 
de $ en oro l l i kilógramos, aegiín número.—Boco-
yea: Ño hay. 
AKOCAS DK HZ»L. 
Polari<t<!i6n 87 á 89: De 0'6u9 á 0'6i0 de $ en oro, 
por l l i kilógramos, aegún envase y número. 
AZÚOAB MASCABA»O. 
Común & regular refino.—Polarltaolón 87 á 89. 
De 0'593 á 0'6t0 de $ en oro, por l l i kllúgramos. 
S e ñ o r e s Corredoras de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—I) . Ruperto Itarriagagoitia, y don 
Francisco Moriü y Bon. 
Es copia.—Habana, 16 do marzo de 1891.—El 8In-
dioo Prealder.t* interino, Jott M* da Montalván. 
"«ñtw^nm., i ii i. n • n • i í MUÍ 
Í T O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 1 AbrM ft 2 m P»r 100 y 
DEL V cierra de '¿10 á 240i 
CüRO ESPAÑOL. S P0r 1 0 í í ' 
FONDOS PÜBLIC/JB. 
Billetes Hipotecario?/ do la Isla de 
Cuba 
Obligaoionoí, Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
misión üetres millonvi 
A C C I O N E S . 
tfanoo BapaSol de la Isla de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Forrocarri-
les iTnidoi de la Habana y A l -
raactues de Regla . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cáii^nas y Jácaro 
Conn-aRla Ünida de loa Ferroca-
rriles <\<i Calbarién 
CompaBta ie Caminon de Hierro 
do Matainoo á Sabanilla 
O^mpafiía de CaminoB d-í Hierro 
de Sagna K Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de ClenfuegoH Villaclara 
O^mnañla dot Fet*30arrii Urbano. 
('ompafiladol Ferrocarril dol Oeste 
Compañía Cabana a¡ Alumbrado 
de Qat. , 
Bonos Hipotecarios t0 la Compa-
ñía de Gas Consollfliada 
Compañía de Gas Hb^ano-Ame-
tloanr» ConsolJú'á'ííai 
CompnñíaJCstíañola de Alumbre 
^dojlín'íaa de Matanxas......... 
t^élíneriu de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de lia 
rendados..... 
Empresa de Fomento y Navega-
nlón del Sur. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obliga clones Hipotecarlas de 
ÍMenfueiríts v Villaclara 
Corap? eléctrica de 5 Acciones. 
Matanzas ) Bonos . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Raliatin, 16 de 
Compradores. M " . 
90 á UO V 
61 á 61 V 
22 á 8i P 
60 á 85 D 
12i á 12Í 
ti & 65 
5 á Si 
i á 2 
13i á 12 
2 á i 
par á 4 
80 á 78] 
60 á 45 
303 á 30i 
36i á 35 
50 á 30 
42 á 27 
60 á 49 
89i & 20 
99 á 94 
6 á 14 
Nominal. 
8 D á 10 
l i á 9 






















Apostadero de la Habaua. 
Comandancia General de Marina. 
SBCUETARÍA DE CAUSAS. 
DON DICGO MÍNDSZ CASARIEGO Y ARAN-
GÚA, Contraalmirante de la Armada, 
Comandante General del Apostadero, 
etc. 
De acuerdo con ol Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Joaquín Moreno y Lorenzo, he 
dlapuftsto que la visita general de presos 
sujetos á la jurisdicción de Marina, y que 
debe preceder á la Semana Mayor, confor-
me á las Leyes, tenga lugar ol viernes vein-
te del corriente, á las ocho de la mañana, 
empezando por la Eoal Cárcel de ceta ciu-
dad y terminando en el pontón Hernán 
Cortés. Dénso las órdenes oportunas ¿í la 
Mayoría General, á l:vs Comandancias y 
Ayudantías de Marina donde pxistan pro 
sos; participóse al Ilímo. Sr. Fiscal del 
Apostadero y pablíqueso en la Gaceta OJl 
cial y DIAKIO DIJ LA MAIUNA, para gone-
Habana, 11 de marzo de 1891.—¿í/e^o 
Yténdez Cnsnriego.—Joaquín Moreno An-
te mí, Enrique Frexes.—Es copia.—Jiton-
que Frexes. 
Oriien de la Pía'.a dol 16 de marzo. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 17. 
Jefe de día: E l Comandante del séptimo batallón 
de Cazadores Voluntarios. D Antonio González. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada; Séptimo batallón de 
Cazadores Volúntanos. « 
Hospital MiliUr: Séptimo batallón de Cazadores 
Voluntarios. 
Batería de la Reina; Artillería del Ejército, 
Castillo del Príncipe; Batallón mixto de Ingenieros. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
San Qttiutí'i. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de ía Plaza, D. Cesáreo Rajado. 
imaginaria en ídem: E l teniente en comisión de la 
misma, I), Luis /urdo. 
!<,• Coronftl Rargrento Muyw. Juan Afadan. 
DON RAMÓN FLORES Y AGOSTA, Temeiae Coronel 
Coronel do Ibfantería do Marina, y Comandante 
principal de las tropas embarcadas en este Apos-
tadero. 
!! •;;() Babor: que no habiendo justificado su asisten-
cia pertonal en la revista otoSal de 1890. los indivi-
duos de este Cuerpo que á continuación se relacionan, 
coa residencia en esta Isla en situación de reserva ac-
tiva y segunda reserva, y cuyo domicilio se ignora, se 
serviráu, con arreglo á lo dispuesto en ol Reglamento 
psra el reemplazo del Ejército de 22 de enero de 1883, 
on m arifculo 163, remitir á esta Coraan-laucia, por 
conducto de los respectivos Alcaldes de los pueblos 
donde residan, el justificante de revista en el término 
IÍR truinta días. & contar dea'ie la publicación do este 
edicto en los Éolelwcs Oficiales: en la inteligencia, 
que pasado este tiempo, se dará cuenta & los Jefes de 
los respectivos tercios, para lo que corresponda. 
Individuos de referencia.—Soldados, 
Ramón Castro Santo. 
Eladio Montaña Villa. 
Francisco Gresonen. 
Luis Rey Blanco. 
Leonardo Llamedas Orvis, 
Joaquín Ciz Lloría-
Domingo López y López. 
Andrés Franz López. 
Aquilino Freiré Alonso. 
Manuel Soto Linares. 
Eugenio Fernández López. 
Isidro Reinosa. 
J c é Rodríguez Pérez. 
José Marí'i Lago San Martín. 
Mr.nuel Estévez Aguiar. 
Ramiro Veiga López. 
Habana, 13 de marzo de 1891.—Mamón Flores. 
3-17 
Gi l i f d 
VAPORES D E T R A V E S I A , 
SE ESPERAN. 
Mzo. 17 Aransas: Nueva Orleans y escalas. 
17 Lafayette; Voracruz. 
18 Orizaba; Ver&cruz y escalas. 
18 Yucatán: Nueva York. 
19 Panamá: Veracruz y escalas. 
„ 19 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
SALDRAN. 
Mzo. 17 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 18 Aransas: Nueva-Orleaus y eKcalas. 
19 Orizaba: Nueva York. 
19 Yucatán: Veracruz y escalas. 
20 Ciudad de Santander: Santantder y escalas, 
. . 20 Panamá: Nueva York, 
í l 1 8 i á 1 8 í p . g P . . oro 
"i español, Á 60 div. 
5 á 5i p.g P., oro 
español, á 8 d\v. 
Sí á i i p.g P.,oro 
español, á 3 djv. 
Si & Si p.; 
ei:j)afiol. 
| P., oro 
8 div. 
toÜOUmVÚ mmOAB-l Nominal. 
AZ0OABB8 PTTReAJDOH. 
blanco,, trenes do Derosne f\ 
Rillieaax bajo á regular... 
fdem, Idem, ídem, idezn, bne-
ao i superior..., 
ídem, idora. idem, id., florete. 
'Vyncho, inferior á regular, 
aíinero 8 4 9. (T. H.) 
'••pm. bueit. á superior, aá-
mero 10 á 11, ídem. . . 
Quebrado, inferior á i'egniar, 
número 12 á 14, idem... . . . 
ídrm bueno, n9 15 á 16, id. „r. 
Idem fluperior. n? 17 á 18. id. 
im, florete, nB 19 6 90, id.. J 
Sin operadonM. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 14; 
De Liverpool y escalas en .- días, vaporespañol Gui-
do, cap. Lacbiondo, trip. 39, tons. 2,066, con car-
ga, á Deulofeu, hijo y Cp 
Apalachicola, en 9 días gta. americana Edwin J . 
Morrinson, capitán Nintn, trip. 9, tona. 507, con 
madera, á Díaz y Alvarel. 
Día 15: 
De Liverpool y escalas, «n . . días, vapor eap. Alava, 
cap. Albóniga, trip. 37, tons. 1272, con carga, á 
Codes, Loychate y Cp, 
Nueva York, en 5 días, vapor español Habana, 
cap. Descliamps, trip. 77, tons. 1592, con carga, 
á M..Calvo y Cp. 
Filadelfia, en 15 días, gta. amer. Eilen M. Gol-
der, cap. Hausen, trip. 9, tons. 619, con carbón, 
& Bridat, Mort'Ros y Cp. 
Halifax, en 22i dias, gla. ing. Manuel Carber, 
cap, Bills, trip. 6, tons, 92, con bacalao, & li&vr-
ton y Hno. 
Día 16: 
Da Tampa y Cayo-Hueao, en l i díaa, vapor ameri-
cano Mascotte, cap, Hanlon, trip. 42, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Unos, 
——Santa Cruz de la Palma y Gibara, en días, 
barca esp, María Luisa, cap. Rodríguez, trip. 16, 
tons, 272, con carga, á Galhán, Rio y Cp, 
—Nueva-York, en 5 días, vap. amer. Niágara, ca-
pitán Burley, trip, 60, tons. lr667, con carga, á 
Hidalgo y Comp, 
SALIDAS. 
Día 14: 
Para Nueva-York, vap, amer. City pf Alexandrfa, 
cap, Hausen, 
—^Cuba, vapor inglés Casltegate, cap. Niñees. 
—Delaware, vapor inglés Cireasian Trince, eapitán 
Sean, 
-Cuba, vapor inglés Strathairly, cap. Wyun. 
—Clenfuegoa, vap. esp, Miguel M. Pinillos, capitán ! 
Diez. < 
Día 15: l 
Para Matanzas, vap, esp. Catalán, cap. Omaecfaea. | 
Día 16: 
-Saint Fierre, gol. amer. Henry Crosby, capitán 
Hubbs. j. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D, W. Valoés—J. I. Miranda—Vidal A, V i -
go—Rafael Noy—Gertrudis Padrón y 2 más—Valen-
tín Pérez—Aroadio López—A, Ferrer—José R Fer-
nández—Victoriano Martínez—Domingo Milord—Pe-
dro Manrique—A, L . Falhaski-Gabriel Cardona-
Julio Borges—Felipe Ceballos—Gerardo Mier—José 
Gil—Manuel Gallo, señora y nifios—Antonio Llanos 
y 1 hermano—José M, Pérez—Antonio Pérez—Anto-
nio Diaz—Julio González—Eustaquio Criollo—Gu-
mersindo Alvarez—María de J , Valdós—Adolfo Ro-
dríguez—Luis Beltrán—Manuel llanques—Alfredo 
Esne—C, Soria—M Enoinosa—Socorro Partagás— 
José G. Pacheco—Manuel Fernández—Federico Ra-
dillo—Juan López—José Irene—J. W, Caney y se-
ñora—María T, Diaz,—Agueda M, Bergel—Ana Ló-
pez—Basilia Martínez—Francisco Parr —Frank P, 
Bloart—José A, Ramos—José de León Moré,—Ade-
más, 38 de Tampa. 
De NÜEVA-YORK, en el vapor americano N i á -
gara: 
Sres. D, E , Suárez—F. Galindo—Sra. M, Rolando 
—Sra, Rogers, 
De SANTA CRUZ D E L A PALMA, en la barca 
española María Luisa: 
Sres, D. Blas García—Candelaria Oasorio—Agus-
tín Salarar—Francisco Aguilar—Pedro Hernández— 
A. García—José Perlada—Pantaleón Brito—Antonio 
Rodríguez—Pedro Aguilas, 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. ffahana: 
Sres. D. José de Solog y 1 niño—Además, 10 de 
tránsito. 
De L I V E R P O O L y escalas on el vapor español 
Alava: 
Sres. D, Juan B, Arrizabiota—José Balaño del Rio 
S A L I E R O N , 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Oity 
of Alexandría: 
Sres. W, A, Lenneker—H, J . Gray^-Estanislao 
Ortizy Sra—G Martínez-Elvira Zanelli—Catherina 
Luchinoro—E. Gerjua—V. Baccarini—Fierre Emilio 
de Guisepe—George Wosdturn—B. J . Me Gulre— 
Frauel Meynofer—Ida Phillipls-Donato López—A-
dolfo Herrera—AIbert E . W. Heyregen. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Guillermo Longan y l hermano—señora 
Marchana—Casimiro y Sofía Puig—M, Alvarez—Se-
vero Suárez—V. Lorientn—C. Alonso—José R. Wil-
son—Isi iro Rendueles—Pedro Sarmiento—J. Suárez 
v 2 nifios—José Riodela y señora—María Jaén—Am-
broíia Ors—Dolores Ors de Diaz—María de la Paz y 
Serafina Parra—Filomena B. Parra—Pedro Pérez— 
V. Lorenzo Pérez—Emilio Fernández—Severina Guz-
raán—José Marrero—Felipa Rosado y 1 hijo—José 
Pórez Coto—E. Pérez—Pío Saenz—Diego E . Febles 
—Alfredo Rodríguez—Juan Bello—A. González—S. 
Trujillo—José G. Quintero—Rafael Vichot—José M. 
Navarro—Francisco A. Martí—José M. González— 
A. Peña—Dolores Urrutia—Joaquín de Mier—Marta 
Amat—F. Hawey—Alfredo de la Torre—Antonio G, 
Ramos—F. P. Ricart—Dolores Monteresis y 3 hijos. 
—Además 91 excursionistas. 
Entradas de cabotaje. 
Oia 14; 
De Cárdenas, gol, Clío, pat. Adivira: con 1,800 sacos 
azúcar. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
80O sacos azúcar y 48 pipas aguardiente. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pa. Cantero; con 
500 barriles, 700 cajitas y 244 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 14: 
'Para Sierra Morena, gol, Sofía, pat. Enseñat: con e-
fectoa. 
—Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efecto» 
—Mariel, gol. Tres Hermanas, pat, Frasquet: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Deschamps, por M. Calvo y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Lafa-
yette, cap. Nouvellón, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Filadelfia, vapor inglés Circassian Prince, capitán 
Pearne, por Luis V. Pkcé. 
Santander y escalas, vapor-correo esp. Ciudad de 
Snatander, cap. Gorordo. por M. Calvo y Comp, 
Barcelona, borg, esp. Rafael Pomar, cap. Ca-
sáis, por Cano y Comp, 
Filadelfia, bca. amer. Matanzas, cap, Erickson, 
por Luis V, Placó, 
Nueva-York, bci. esp, Raroelona. cap, Siutes, 
poí J . Rafccas y Comp. 
Para Cienluegos, vap. eap. Miguel M. Pinillos, capi-
tán Diez, por Codos, Loychate y Comp.: de 
tránsito. 
Cárdenos, gol. amer. John R Berger, cap. Squi-
re, por Barrios y Comp : en lastre. 
Cayo-Hueao y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por La-wton y Hnos.: en lastre. 
Sagua y Caibarién, vap. amer. Niágaraj capitán 
Burley, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Delawaro, (B. W.) gol. amer. FranckT. Stimon, 
cap. Hodgdon, por Francke, hijo y Comp.: con 
10,400 sacos azúcar, 
-Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Hausen, por Hidalgo y Comp.; con 300 sa-
cos azúcar; 1,010 tercios tabaco; 2 110,400 taba-
cos; 40,000 cojetillas cigarros; 100 pies madera y 
efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap, esp. Mannelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera, 
P ó l i z a s corridas el día 14 
de marso. 
Azúcar, sacos 
Azúcar, barriles. . . . . . . . . 
Tabaco tercios. . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos 










Extracto ds la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, saco* 10.700 
Tabaco, tercio!] . , . . . . . . . . . . . . 1.010 
Tabacos torc idoB. .„ ,r . . . . . . 2.110.400 
Cajetillas cigarros. . . . . . . . . . . 40.400 
Madera, pies., 100 
LOndÁ 'ú& VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 16 de marzo. 
Gracia: 
500 sacos arroz semill a . . . . . . . . . . 
500 id. id. id 
150 cajas latas de 23 libs, aceite, Mo-
7$ rs. ar, 
7f rs. ar. 
lero. 
300 cajas latas de 23 libras aceite, 
oliva 




500 cajas latas de 23 libs. aceite, R i -
lava Rdo, 
250 sacos afrecho Rdo. 
Catalán: 
50 cajas quesos Patagrás Rdo, 
Miguel M. Piwllos: 
100 barriles vino seco $5| uno. 
350 sacos garbanzos Rdo. 
100 id, harina Laureada $10:]; uno. 
Almacén: 
90 cajas leche suiza, Nerlles 29 rs, caja, 
150i3 manteca Manzana , $12J<[tl. 
20 barriles jamones Melocotón $181 qti. 
10 id. id. id, sin hueso $18i qtl, 
27 cajas tocino $12| qtl, 
400 sacos arroz canillas l l i rs, ar. 
200 cajas sidra $30. 
50 id, frutas Melocotón 29 rs, caja. 
Vapores ie lirola, 
L i n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DE 
Pinillos, Saenz v Comp, 
VAPOR " H I G I J i L M. PINIl lOS." 
capitán Sr. Di@z. 
Saldrá el SABADO 4 de abril para 
Canarias, Cádiz y Barcelona. 
Admito pasajeros para ios citados puer-
tos y un resto de carga ligera. 
Vapor "Conde Wifredo" 
capi tán Sr. Abrisqueta. 
Saldrá el SABADO 18 de abril para 
Canarias , Cádiz y Barcelona (vía 
Puerto-Blco.) 
Admite pasajeros para los citados puer-
tos y un resto de carga ligera. 
VAPOR "PIO IX" 
c a p i t á n Sr. Xilorca. 
Saldrá el JUEVES 30 de abril para 
C o r u ñ a , Santander. GUjón, Vigr©, 
Cádiz, M á l a g a y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga para los referi-
dos puertos. 
Para más pormenores dirigirse á sus con-
signatarios, Codes, Loychate y Ca, Oficios 
jiúmero. 19 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ í COMP. 
B l vapor-correo 
C. DE SANTANDER 
capitán Groxcrdo. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de marzo, 
á laa 5 de la tarde llevando la correspondenoia 
pública j de oficio, 
Aadmite pasajeros j carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó 7 cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, (Jijón 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conslgnata, 
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus ocnsignatarioi-
M, Cairo y Cp,, Oflolos número 28, 




Saldrá para PUERTO-RCCO, CADIZ y 
BARCELONA, el 2 de abril, á las 5 de la 
rarde, llevando la correspondenoia pública 
y de oficio. s 
Admite pasajeros y carga 
general incluso talaco, para 
Barcelona, Cádiz y Pnerto-
Eico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1? 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, M. CALVO y Cp., Oficios 28. 
133 312—El 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R K 
«n combinac ión con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América . 
Se harán 4 mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
3, I O , 20 y 30 y del de Now-York, 
los dias IO, 13, 2 0 y 30 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
PANAMA 
capitán Grau. 
Saldrá para Nuera York el 20 de marzo á las 4 de 
la tarde, 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
bi en trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambares, 
uc i conocimiento directo. 
LA carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería, 
La correspondencia solo sa recibe on la Administra-
ciuu de Correos. 
>TOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flecante, asi para esta linea como para todas las de-
m s, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
n> j se embarquen en sus vapores, 
tabana, 12 de marzo de 1890,—M, Calvo y Com-
pe da. Ofioios 28. 184 812 -1 E 
" ^ ; N I W - Y O R K & CUBA. 
tAÍL S T E Á ™ C O I M 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
Los líennosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De Nueva-TTork á las 3 de la tarde. 
C I T Y O F A LEXAW D R I A . . . . . . . Mzo. 4 




r ü M U R I „ . . . 21 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . . . . 25 
O R I Z A B A . . . „ . . 28 
De la Habana á las 4 de la tarde los 
jueves y los sábados . 
S A E A T O G A . . . . . . . „ . . . , Mzo. 5 
Y U C A T A N 7 
YUMÜRI 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . « . . . . . 14 
O R I Z A B A . . . 20 
NIAGARA 21 
C I T Y O F WASHINGTON 26 
SARATOGA „ . . 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
IP- víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambere»; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondencia Ge admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres , Southamtea, 
Havre, Par í s , ea c o n e x i ó n con la li-
nea Cunard, Wh.it© Star y con ©spe-
cialidad con la L i n e a Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las lineas de Saint Nazaire y la H a -
bana y N e w - T o r k y el Havre . 
Ida y vuelta en 1 * clase de la H a -
bana á Nueva York; ochenta pesos» 
oro e spaño l . 
L ínea entre Nueva Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
EaPLoa hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E , 
capitán COLTON. 




De Cieníuegos . 
CIENFÜEGOS Mzo. 
SANTIAGO 
De San tiago de Cuba 
CIENFÜEGOS Mze. 
SANTIAGO 
CyPasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra -̂
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sos consienatarioe. 







Precio de pasaje entre Nueva Y o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of Alexandría, Saratoga y Jíi%ara, 
2* 
Habana á Nueva York. . . 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español, 
15 oro americano. 
Por los vapores Yucatán, Orizaba, Tmnurl 
y City of Wasnington. 
Habana á Nueva York.. $45 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 




Con motivo de haberse demorado en Méjico por mal 
tiempo el vapor americano Orizaba saldrá para 
Nueva York el viernes 20 del corriente en vez del 
miércoles como estaba anunciado. 
Hidalgo y Cp, Mz-14 
•EMPRESA-
D E 
V a p o r a s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS DE HEBREBA. 
E l nuevo vapor 
« T T J I Í I J L 
7 7 
capi tán D. G-ermán P é r e z . 
Saldrá el 12 de abril, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Gtarachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de G r a n Canaria. 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado & 
los muolles de L U Z , para mayor comodidad y eco-
nomía de los señores pasajeros. 
L a carga se recibirá por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 10 inclusive: respecto del pre-
cio de pasajes informarán sus armadores. 
Se despacha por sus armadores. 
PBDBO 96, PLAZA DE L O S . 
•181: ^ ' - 19,Jíg 
DE 
Yapores-correos Franeeses. 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés. 
S A N T A N D E H ESPAÑA. 
S. FRANCIA 
Saldrá para dicho puerto directa-
mente sobre el día 17 de marzo á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
francés 
L A F A Y E T T E 
capitán Nouve l lón . 
Admite cargra para Santander y 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, debe-
rán especificar el peso bruto en ki-
los y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
14 de marzo en el muelle de Ca-
ballería y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa 
cansignataria con especif icación del 
6aso bruto de la mercancía . Los altos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, sin cuyo requisito la Compañía 
no se hará resnonsable á las faltas. 
P íe te para Londres pm. de taba-
cos 3i. 
No se admitirá n ingún bulto dos-
groás del dia señalado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B K I D A T , MONT'ROS y Cp. 
8950 ttg-10 dg-lft 
01 
Linea de yapores entre Londres, Ambores y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Les vapores do esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L PROXIMO VAPOR INGLÉS 
DUJVEDIN. 
Saldrá de Londres ol 15 de febrero y de Amberes el 
dia 25 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cieníuegos, 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LOKDHKS, á los Sres, E , Bigland & C?, 
Dirección telegráfica; Pardo, London. 
En AMBERES, al Sr, D, Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PASÍS: H, Delord, 166 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H, Delord, París. 
Kn la ÍÍABANA, á los Srea. Dnssaq y R?, Oficios 80, 




Salidas mensuales il fechas lija*. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 do cada 
mes do Burdeos (Francia) el dia 20 y de la Coruña 
(España] el día 22 de cada mes para los puertos do 
la Habana, Veracruz, Tampioo y Now-Orleans. 
B l próximo vapor 
Se espera de Ambores y Burdeos y la Coruña so-
bro el 28 de marzo y saldrá para Veracruz, Tampi-
co y Nueva Orleans, tan pronto concluya sus opera-
ciones. 
Los vapores de esta Compañía atraearáu á los muo-
lles de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores los gas-
tos onerosos de lanchages. 
Los receptores que deseen ó que tengan que recibir 
Htt C a r ^ n pnr^lns suuoilea «o^.«.^iv», t o a d r i u ti) uiou 
manifestarlo por escrito y oajo su firma á los Agentes 
de la Compañía dentro de las 24 horas de la llegada 
del vapor, comprometiéndose á satisfacer el lanchage 
correspondiente. 
Pasado el término de 24 horas, no se admitirán más 
solicitudes en ose sentido. 
L a Correspondencia para Veracruz y Tampioo se 
recibirá en la Administración de Correos, 
Los vapores de esta Compañía admiten pasajeros 
de tercera para Veracruz y Tampico, 
Admite carga para Veracruz, Tampico y Nueva 
Orleans. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los Agentes en esta plaza 
Dussiaq y Compañía , 
Oficios 30, Habana. 
C 359 15-10 Mz 
STÓBAL COLÓM. 
HERNÁN CORTÉS... 
PONOE DB LEÓN. . . 
iJkLl 
. . 2,700 tona. 
. . 3,200 „ 
.. 3,200 „ 
Va^por e spaño l 
POJÍCE DE LEON 
capitán Llorca. 
Este grandioso y velez vapor, cuyas mag-
nífioaR coudiciones ha acreditado en todos 
sus viajes, saldrá del puerto de la Habaua 
el 28 de abril próximo, á las cuatro de la 
tarde directamente para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes so brinda ol 
esmerado trato que siempre les ha dispen-
sado esta Empresa. 
Para más informes, dirigirse á sus agen 
tes, C. BLANCH Y CP., Oficios 20 y 22.— 
Habana. C 345 48—7Mz 
Tapores-eorreos AJenaaiaos 
DB LA 
Para V E R A C R U Z , TAMPICO y NÜEVA-OR-
L E A N S , 
Saldrá para dichos puertos el día 28 de marzo el 
nuevo vapor-corrao alemán 
A L B I N G I A 
capitán "V. Pietsch. 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos 
cuantos de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara. Un proa. 
Para VERACEUZ $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO , 35 „ „ 17/ „ 
„ NBW-OELBANS „ 50 „ „ 25 „ 
Para H A V R E y HAMBÜRGO, saldrá D I R E C -
T A M E N T E sobre ol 1? de abril próximo, el vapor-
eorreo alemán 
RED TELEFONICA DE LA HABANA. 
S O C I E D A D ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A L L E D E O ' K E I L L Y N. 5 , 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P E E S I D E N T B : D . E m e t c r i o Z o r r i l l a . 
SEOHETABIO-ÜO^TADOE: L d o . D . J u a n A . M u r g a . 
Depósito completo do los mejores y más modernos materiales olóctricos importados 
directamente del extranjero. 
Aparatos telefónicos doADERy B E L L REFORMADO, fabricados expresamente 
para esta Compañía, sogún exigen las especiales condiciones de este clima. 
Conmutadores y timbres de las mejores clases. 
Se hacen toda clase de Instalaciones en las flacas, los pueblos y las ciudades, bajo la 
dirección de los empleados tóenicoa de esta Empresa y se garantiza el buen servicio. 
Se arreglan y transforman los aparatos telefónicos que no transmitan la oomunloa-
clón, garantizándose el resultado. 
C230 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . 
80-13 F 
mwm mi JJan co Español de la Isla do Cuba. 
Para Nueva-Orleana con escala en 
Cayo-Hueao. 
Los vapores de esta linea saldrá de oslo puerto to-
dos los M I E R C O L E S á las 4 do la tarde on el orden 
siguiente: 
ARANSAS Staples miárooles, Mzo. 4 
HUTCniNSON. . . Baker . . . . 11 
ARANSAS Staples . . . . 18 
11UTCHINSON. cap. Baker, „ . . 25 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos 7 
Sara San Francisco de California y se venden boletaa Irectas para Hong Kong (China,) 
Para más informes dirigirse á aua consignatario., 
LAWTON UNOS. Meroadero. 86, 
O n. 813 1 Mí 
VAPOR ?5 
capitán Mari. 
Este vapor desde ol día 20 del actual, tocará on los 
puertos de "Rio deljtfedio" y "Dimas" pora cuyos 
puntos admito carga y pasajeros, sin quo por esto su-
fra alteración alguna el itinerario ostableoido para los 
demós puertos do su carrera. 
Habana, marzo 11 de 1891. 
2940 (t-12 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
»E SOBRINOS «E HERRERA. 
E L VAPOR " M A Ü L I T A \ MARIA" 
capitán D. J o s ó M" V a c a . 
Saldrá de este puerto al dia 20 do marzo á las 5 










Las pólizas para la carga do travesía sólo oo admi-
ten hasta el dia anterior de su salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas:. Sres. Vicente Rodrigne» 7 Of. 
•í. t. OL. £>, Mauuol iln (Silva, 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Cuba: Sres, Stenger, Mesa y Gallogo. 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pou y Cp, 
Ponoe Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres, Schulze y Cp, 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr, D, Ludwig Uuplace, 
Se despacha por sus armadores, San Podro número 
2«, plaza de Luz, 131 312-E1 
Vapor "SAN J U M " 
capitán D. Baldoxnoro Vi lar . 
Este vapor saldrá do estQ n^erto el dia 25 d» marzo 








Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr, D. Juan Grau, 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres. J , Bueno y Cp, 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 131 812-E1 
VAPOR "HORTERA" 
Saldrá directo para P U E R T O P A D R E los dias 
11,18 y 25, del mes de marzo á la» doco del dia retor-
nando por NUEVITAS.—Se despacha por sus arma-
dores, San Pedro número 26, plaza de Luz. 
131 8-Mz 
Con arreglo á la Instrucción de 28 do abril do 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación do los bille-
tes del Banco EspaHol de la Habana, emitidos por 
cuenta do la Hacienda, on ol día de hoy so han que-
mado los siguientes billotos: 
¡KK) do á cinco pesos por valor de $ 4.G00 
10 do á cincuedta por valor do 500 
!)0 do á quinientos pesos por valor de. 45.000 
1.000 billetes, por valor en junto de.. . . $ 50.000 
y se han emitido on renovación de los mismos, los si-
guientes, también del Banco Español de la llabuna: 
2,000 billetes de la Série 1" de $10, nú-
meros 222.001 á 224.000 $20,000 
2.000 billetes de la Sério U, do $ 5, nú-
moros 230,001 á 232.000 „ 10.000 
10.000 billetes de la Sório D, de $1, nú-
meros 1.491.001 A 1,502.000 .,10.000 
10.000 billetes do la Sério E , de 0,50 nú-
meros 325,001 á 385.000 „ 5.000 
50.000 billotos de la Sério G. de 0,10 nú-
meros 8.840,001 á 8.890.000..... 
74.000 billetes, por valor on junto de. 
„ 5.000 
$ 50.000 
Los billetes do á diez y cinco pesos Uovan la facha 
22 do octubre do 1890—y las firmas en estampilla de 
El Sul»gobernador" tíodoy García, y de " E l Conseje-
ro" Gelals—loB do á un peso y diez centavos llevan la 
fecha 6 do agosto do 1883 y la ürma improsa do E l 
Gobernador, José Cánovas del Casi ¡Uo—y los de & 
cincuenta centavos llevan la focha 28 do octubre da 
1889 y la Ürma impresa do—El Gobernador—P. 8., 
José Kamón de Jiaro, 
Lo quo so anuncia para general conocimiento.-^ 
llábana, 14 do marzo do 1891,—El Gobernador, Jft-
eardo Galbis, 
1 35 8-17 
Compañía Cubana do Alumbrado de 
das. 
Por disposición dol Sr, Presidente de esta Empresa 
so pone on conocimiento do los sefioros accionistas de 
la misma, que do conformidad con lo que prescribe el 
artículo 29 del Reglamento, desde esta fecha y duran-
te ol mes actual, tienen á su disposición los libros de 
contabilidad de la Compafiía para su examen, en el 
despacho dol Sr, Administrador, calle de la Amargura 
número 31, 
Habana, 1? de marzo de 1891,—El Secretarlo, J 
M. Carbonell y Buit. 2999 15-18M 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo do la Junta Directiva se cita á los sé-
Coros accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de efectuarse el dia 3 do abril de 18̂ 1, á las doce 
del día en las oficinas de la Compafiía, Mercaderes 28. 
En dicha junta se leerá la Memoria sobro las opera-
ciones sociales realizadas en ol año de 1890: se nom-
brará la comisión glosadora de cuentas y se procederá 
á la oleoolón do Vice-Presidente, dos vocales propie-
tarios y dos suplentes, que han cumplido su término 
reglamentario y se tratará además de cuantos parti-
ouiaros se crean convenientes. 
Habana, marzo 0 de 1891,—El Secretario, Carlos 
d» r/..;',!.. MO»s • - l ^ -i.Ma 
Compañía del Ferrocarril de 
Sagua la Orando. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva, mediante iuitorización de la 
Junta general, desnuós de wctî gni,. ia responsabilidad 
contraída con c ihvzh Español, ha acordado au-
mentar el capita» ae ia Empresa de un ocho por cien-
to solirg ol Valor nominal de las acciones emitidas, pu-
diot,¿o lossefiores accionistas ocurrir por sus respec-
tivos títulos á la Contaduría do la Empresa, Baratillo 
n0 5, desde el día seis del mos entrante de una á tres 
de la tardo. 
Habana ymarzo 7 do 1891.—Benigno Del-Monte, 
C 355 8-8 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro. 
Acordada la renovación de los actuales billetes de 
libre tránsito por los que habrán de servir en el pre-
sente afio á contar del 16 dol corriente, fecha en que 
caducarán aquellos, se pone en conocimiento de los 
interesados para que se sirvan presentarlos al cange 
en la Administración de esta Empresa en Cárdenas, 
Habana, 4 de marzo de 1891,—El Secretario, Gui~ 
llcrmo Fernández de Castro. C 339 10-6 
r CLARA 
Reuniendo este vapor las mejores condiciones para 
el trasporto de ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado que en sus viajes á Sagua y Caiba-
rién, retorne directamente dol último puerto á la Ha-
bana, á fin de que los señores cargadores que gustou 
puedan embarcar ganado, 
131 812-1E 
GIROS DE LETRAS. 
ÍALCELLS T 
capitán I I . Magín . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos direotoa para un gran 
número de puertos de E U R O P A , AMÉRICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
monorea que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arragla 
des, sobre los que impondrán los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
oión de Correos, 
Esta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desde COLON al H A V R E y HAMBURGO, ofrece 
al Comercio de la Isla de Cuba, ordenar al vapor que 
salga de Colón á mediados del mes, que haga escala 
en la Habana y uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla, siempre que se ofrezca carga suficiente 
para ameritar la escala. Dicha carga se admita para 
el H A V R E y HAMBURGO y también p&ra otros 
puertos de E U R O P A á fletes corridos, con taasbordo 
en el H A V R E y HAMBURGO, en la forma indicada 
arriba. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do 8aE guació n. 54. Apartado de Corre™ 347. 
MAETINi F A L K v op 
QThim 5.56-20 íí? 
GIRO DE LETRAS, 
CUBA NUM. 43, 
TBSTTSE O B I S P O Y O B H A F I A 
o „. 37 l¡Ui-1 K 
R T U Z & C * 
8, O ' R E I I ^ Y 8, 
ESQUINA A MEKCAIÍERES. 
MACEN PAGOS POE E L CABLE 
Faci l i tan cartas do crédito. 
Giran letras sobre Londroa, Neiy-York, New-Or-
loana, Milán, Turin, Roma, Veneoia, Florencia, Ná-
nolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
^urís, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo.Lyon, 
Héjioo, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 1; 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palm» de 
Mallorca, Ibiea, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuogos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Fuarto-Prínolpe, 
Empresa 
de Fomento y Navegación del Sur, 
AVISO. 
Se pone en conocimiento do los Sres. remitentes 
pasen á este escritorio á despachar sus cargas, preci-
samente en el mismo dia en quo hagan sus remislone 
mr ferrocarril, pues de no hacerlo así se les demorar 
a carga cu Batabanó. )̂or no tenor ol sobrecargo do-
cumento con quo rocioirla, ni reclamar, si hubioso ex-
travío de bultos. 
Asimismo sobaco sabor que todo bulto que no ex-
prese con claridad la marca y punto de su destino, 
será detenido en Batabanó, hasta que los remitentes 
manifiesten á quien va consignado. 
Habana, fobroro 23 de 1891,—El Administrador, 
Cn 272 2&-25F 
lianco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo provenido en ol art, 52 do 
los BstAttttos, y de lo acordado por ol Consejo do Go-
bierno de vste Banco on su sesión del 16 del actual, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que debo efootuareo ol día 28 de marzo 
próximo vonidero, á las doco do su mañana, en la Sa-
la de sesiones dol Establecimiento, calle de Aguiar 
número 81; advirtiondo que sólo so permitirá la entra-
da on dicha Sala á los señeros accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto on el artículo 80 dol Reglamen-
to, presenten la papeleta de asistencia á la Junta, de 
la cual podrán proveerse eu la Secretarla dol Banco, 
dondo 01 día 20 del mismo marzo en adelante. 
Desdo el mismo día 20 de marzo, también en ade-
lanto, de uua ú tros de la tarde, y con arreglo al art, 
81 dol Reglamento, se satisfarán en laa dependen-
cias dol Banco las preguntas que tengan & biesi hacer 
los Sres, acaionistas facultados para asistij á las Jun-
tas generales. Habana, febrero do 1891.—El Gober-
nador, Iticardo Galbis. 135 25-28F 
FUHDADA E N E l i ANO 1839. 
de Sierra y G-ómess-
Situada en la calle de Juttin, entre las de Baratilio 
V San Pedro,al lado del café de L a Marina. 
E l viernes 20 del actual á laa doce, se rematarán 
en el muelle de San Francisco contiguo á la Machi-
na con intervención del Sr, Agente del Lloyd Inglés 
77 atados con 370 tubos de hierro para cañería de gas 
surtida de l hasta 2 pulgadas.—Habana, 16 de marzo 
de 1891.—Sierra y Gómez. 3171 4-17 
LA E X C M A. SEÑORA CONDESA V I U D A r,E Casa-Montalvo, por sus derechos y por los d'o sus 
menores hijos de oue os curadora, otorgó pod.fer d mi 
favor el dia 20 de Febrero do 1890 anta el Notario de 
Madrid D . José Montaut y Trigueros, en. cuya sexta 
cláusula deja dicha Señora establecida la revocación 
de todos los poderes conferidos por olla anteriores á 
esa fecha, slu excepción de personas ni fines para que 
hubieran sido otorgados, así como la de las sustitu-
ciones hechas por virtud de los poderes revocados. 
Cumpliendo las órdenes de dicha Exorna. Señora, 
queda protocolizada con esta fecha ese último man-
dato en la Notaiía de D. Josó Miguel Ñuño, por cuya 
acto resulta como úoico poder vigente desde hoy, el 
otorgado á mi favor el 20 de Febrero de 1890, y á mi 
caigo exclusivamente, la representación de la Excma. 
Sra. Condesa por sus derechos y como curadora de: 
sus menores hijos, en todos sus asuntos. 
Habana, 16 de Marao de 1891. 
B . Larváñeta. 
Correo: apartado 670. 
Domicilio: San Nicolás 52. 
3149 4-17 
AVISO—CON F E C H A ¿IETE DE L O S CÓ-rrrientes he vendido el café-confitería demomiua-
do L A B E L E N C I T A ; Acosta 51 y 63. Lo que hago 
público para general conocimiento.—Habana, marzo 
16 de 1891.—José Alemany, 
8172 4-17 
muüs Y K 
MERCANTILES. 
Sociedad Anónima 
"Nueva Fábrica de Hielo"; 
Por orden del Sr. Presidente y en virtud de acuer-
do de la Directiva, se convoca á los Sres. aceionistas 
de esta Sociedad para la Junta General extraordina-
ria que debe celebrarse el Jueves 19 de Marzo, á las 
doce del dia en el local que ocupa la Cámara do Co-
mercio, Monte núm, 3, altos. 
L a Junta se ocupara del proyecto de ampliación del 
capital social. 
Habana 16 de Marzo do 1891.—El Secretario, F . 
Cambronera. C 388 3-17 
M U Y B Ü H A T O 
CEMENTO DE P O R F I O SÜPEMOR 
en barriles de á 130, 150 y 180 kilos 
•sr 
Ladrillos refractarios ingleses. 
J . F . MIIil i lNGT ON, 
San. Ignacio n. 50 . 
C 205 alt 39-7F 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de Matanzas 
Habiendo evacuado su cometido el Sr, glosad^' , 
las cuentas de esta Compañía, coTrespoi",> al 
año de 1890, se convoca á los Sres. ac1 „„;"íi„ ,|~ , 
Empresa, á la 2^ sesión de la J n - ' p " ^ 8 , n ^ ? ia 
ria £mal que previene el ̂ ^ ' ^ ^ r i o s E s S - " 
nes 23 i f l o ^ * ^ & ̂  tre9 de la tard8 del 1*-^ L J oi? ¿ ? c dientes, en la casa calle de Cuba nú-
^ a?;-cabana marzo 14 de 1891-E1 Secretario, 
G-HEMIO D E P R E S T A M I S T A S . 
COMISIÓN DE REGLAMENTO. 
ATÍSOC 
Se cita á todos los interesados para una junta que 
tendrá efecto el día 18, á las doce en punto en la calle 
del Aguila esquina á Gloria, Círculo de Prestamistas, 
para dar cuenta de las gestiones hechas sobre el mis-
mo,—El Sindico, José López Vülarino, 3101 4-15 
IMecaüiimsalIlnstrai?! 
LA I W f f i a M S T I G i 
m 
UN REPARTO SEMANAL. 
Se admiten suscriciones desde enero de 1891. 
Se reparten prospectos y admiten suscripciones en 
N E P T T J N O 8, 
LUIS AETIAGA, Agente. 
O a. 3» 
H A B A N A . 
M A L T E S 17 H41?ZO T>E 
Mensaje de la Corona. 
Oportunamente nos ocapamos, en vista 
de loa extensos extractos telegráficos que 
ee nos trasmitieron, de tan importante do 
cumento, leído, en oamplimlonto del pre 
cepto constitucional, por S. M. la Reina 
Regente en el solemne acto de la apertura 
de las Cortee. Hemos consagrado como es 
natural, nuestro principal trabajo al párra 
fo relativo á los asuntos que más nos «on 
ciernen; y hoy que llega á nuestras manos 
el referido Mensaje, lo transcribimos inte 
gramente á las columnas del DIAEIO, con 
cediéndole en ellas el lugar de preferencia 
que reclama, por su Importancia indiaeuti 
ble. Es como sigue: 
SBES. SENADOBBS T DIPUTADOS: 
Asimismo «e os propondrán las bases pa-1 Trancisco San Juan (snplente) para la Na-
ra reformar parcialmente la» leyes mnnici- j vegación. 
Grata y consoladora es para mí esta so • 
lemne ceremonia, que congregando á los 
representantes de la nación en derredor del 
Trono, mitiga amargos recuerdos de dolor 
y despierta fundadas esperanzas de ventura. 
E l libre y ordenado ejercicio del voto de 
los pueblos acaba de dar patente testimo-
nio de ouán sólidas son las bases constitu -
clónales sobre que descansa la tranquilidad 
general y las públicas libertades. Tócaos 
abora completar, juzgando las actas con 
imparcialidad severa, el primer ensayo del 
nuevo sistema electoral. 
No tiene mi Gobierno el propósito de 
presentar á vuestro examen restricción nin-
guna de las reformas políticas y jurídicas 
que, llevadas á término en los primeros 
afios de la Regencia, constituyen ua estado 
legal, digno de respeto. 
Tal tregua en los debatea que dividen 
más las opiniones, os permuirá convertir ín-
tegra vuestra atención hacia las necesida 
des económicas, administrativas y fiscales 
del país, que mi Gobierno anhela satisfa-
cer, desarrollando un régimen de eficaz 
protección á todos los ramos del trabajo 
nacional, y una política perseverante de ni 
velación en los presupuestos del Estado. 
El sosiego pób ieo y la paz de loa ánimos 
me consienten ya realizar el Intimo deseo 
que mi corazón siempre ha abrigado de 
proponeros unaamtis'ía para el corto nú 
mero de españoles aotualmento procesados 
por delitos políticos, sin otro límite que el 
QTIO imponen km respetos de la disciplina 
militar. 
oiouto viva satisfacción al anunciaros que 
las relaciones de España con todas las na-
ciones de ambos mundos son las más amia-
tosas, habiendo reconocido mi Gobierno^ la 
nueva República del Brasil, y continuando 
en ténuinoB cordiales las negociaciones con 
Francia para el arreglo de límites en los 
territorios del Golfo de Guinea, 
Los vínculos que nos unen con la Santa 
Sede figuen siendo tan estrechos como co-
rresponde á los sentimientos católicos de 
nuestra patria y al fidal afecto que me ins-
pira el venerable Pontífice que ocupa la Si-
lla de San Pedro. 
Las reclamaciones exigidas al Emperador 
de Marruecos con motivo de los sucesos o 
eurridos cerca de Melilla, asi como otras 
anteriores que se hallaban pendientes de 
examen, han obtenido el éxito más lisonje-
ro, y en prrfeba de amistad hacia la persona 
de mi angusto hijo y de simpatía á la na-
ción esp^ño.'a, S. M. Sherifiana ha resuelto 
enviar á Madrid una Embajada extraordi-
naria, que recibiré en breve. 
Comunicada por el Gobierno de la Re 
pública francesa su resolución de que en Io 
de febrero de 1892 terminen los efectos del 
tratado de comercio vigente, se hace nece-
eario establecer sobre elementos nuevos las 
relaciones económicas de España con los 
demás Estados, pues era aquel pacto inter 
nacional, como sabéis, la base de nuestro 
régimen mercantil. Acaba de denunciar por 
ello mi Gobierno los tratados que limitaban 
nuefitra soberanía arancelaria, y se dispone 
á negociar otros, consultando los grandes 
intereBes de ia^produceLón y ¿al comercio y 
las legitimas aspiraciones que se han hecho 
oir en la pública información recientemen-
te terminada. 
Se presentarán á vuestras deliberaciones 
reformas de importancia que la necesidad 
justifica y la opinión espera, en el Código 
Penal, en la ley orgánica de tribunales, en 
las de E vjuiciamieato civil y criminal, en 
la legislación de establecimientos pénalos, 
y en la del Registro civil. 
Distintas resoluciones ha adoptada ya mi 
Gobierno que demuestran también su celo 
por los intereses generales del ejército, y 
eon el mismo fia prepara diferentes proyec-
tos de ley, que tendrán por objeto: organi-
zar el reclutamiento y reemplazo sobre la 
base de la instrucción militar obligatoria; 
adelantar las obras más urgentes para la 
defensa de nuestras costas y fronteras; me 
jorar las condiciones materiales en que la 
oficialidad vive, sin imponer por ello nue-
vas cargas al Erario público; corregir las 
desigualdades que ofrece la antigua legis-
lación do Montepío; regularizar el servicio 
de las maniobras anuales; establecer, en 
fin, una división de zonas que sirva de pun-
to de partida á la militar territorial, tantas 
veces intentada sin éxito. 
En un espíritu igualmente solícito por 
nuestra marina de guerra se han inspirado 
la-í medidas que acaban de dictarse, crean 
do la Caja de Inválidoa de la Maestranza; 
estableciendo en loa Arsenales el trabajo a 
destajo; formando las trea dividionea de loa 
departamentos, en consonancia con las mo 
dernaa necesidades de la guerra marítima; 
reorganizando el Cuerpo de maquioiata?-; 
publicando, por último, el reglamento de 
movilización de la escuadra. Completará 
estas disposiciones de índole administrativa 
un proyecto de ley encaminado á reformar 
sin mayores gastos la escala activa del 
Cuerpo general de la Armada, abriendo la 
de reserva para atender en lo posible á la 
conveniencia de que loa oficiales lleguen á 
los empleos superiores en edad apropiada á 
las fatigas y penalidades de la vida de 
mar. 
L a Hacienda pública requerirá muy prin 
oipalmente vuestra atención. Importa ante 
todo combatir el déficit de los presupuea 
tos, conteniendo con energía inflexible el 
desarrollo de loa gastos, haciendo econo-
mías en los servicios que las consientan y 
^- acrecentando los ingresos, sin olvidar la 
consideración debida á los contribuyentes 
que soportan penosas cargas. 
Como los gastos extraordinarios de cons-
trucción de la escuadra se han cubierto 
durante tres años, con los recursos que pa 
ra sólo dos concedieron las leyes, háceee 
inexcusable arbitrar nuevos medios para 
proseguir la empresa comenzada. 
La cifra de la deuda flotante y la de los 
descubiertos del Tesoro acumulados en los 
años últimos, exigen por su cuantía una 
consolidación en fecka más ó menos próxi 
ma, siendo por otra parte necesario mejo 
rar las condiciones de la circulación fidu-
ciaria, sólidamente establecida sobre el cré-
dito del Banco de España. 
La contabilidad del Estado reclama mo 
dificacionee que encuentran preparada y 
casi unánime á la opinión acercado su sen-
tido. 
pal y provincial, no en sus fundamentales 
conceptos y sentido político, sino en aque-
llos puntos que la experiencia, con asentí 
miento común de los partidos, aconseja al-
terar. Urge hacer más flexibles sus precep-
tos, de suerte que concedan mayor ampli-
tud á los pueblos que más capacidad acre-
diten para administrarse ordenadamente. 
También urge establecer expeditos medios 
de depurar las responsabilidades económi-
cas y corregir los desórdenes de contabili-
dad, mejorando la condición, al propio 
tiempo, de los funcionarios municipales. 
Cuanto atañe á los intereses de las clases 
obreras me preocupa hondamente. En tan 
grave materia, preferente objeto en todas 
partes de los trabajos de las Cámaras y de 
los Gobiernos, continuará el mió la obra 
emprendida, procediendo en todo lo posible 
de concierto con la Comisión que ya en 
tiende en el estudio de las cuestiones so 
cíales. 
También someterá á vuestro examen pro 
yectos de ley relativos á instrucción públi 
ca, aguas, minas, ferrocarriles y propiedad 
induatriai, atendiendo juntamente al fo 
mentó de los intereses morales y materiales 
del país. 
Realizada con éxito brillante la primera 
parte de la operación de crédito que auto-
rizó la ley de presupuestos de la Isla de 
Cuba, no ocurre en las provincias de Ultra-
mar ningún otro suceso de que deba habla-
ros. La natural preocupación que en ellas 
produjo la última ley arancelaria de los Es -
tados Unidos va desvanocióndose, y si, co-
mo espero, las negociaciones iniciadas con 
duoen en no largo plazo á un convenio con 
aquella nación, renacerá la confianza, y 
nuestras Antillas continuarán restaurando 
con creciente impulso su riqueza. 
En el orden político se os presentará opor-
tunamente un proyecto do ley para las elec 
clones de diputados á Cortes en las islas de 
Cuba y Puerto Rico. 
Castigadas victoriosamente las agresiones 
de los moros de Mindanao y la rebelión de 
alguas tribus indígenas de Ponapó, núes 
tros Archipiélagos occeánicos gozan de los 
beneficios de la paz, y, en particular el de 
Filipinas, desenvuelve sus poderosos gér-
menes de producción. 
Señores diputados y senadores: la ardua 
y vasta labor de reconstitución económica 
y general progreso que os eetá encomeuda 
da, demanda á vuestro esfuerzo un periodo 
de actividad parlamentaria, que será, así lo 
espero, fecundo en bienes para el país. No 
ha de faltarnos en tan patriótica tarea el 
auxilio de Dios, y para merecerlo, inspire 
moa nuestros propósitos y nuestras acciones 
en los sentimientos de concordia y en la 
grandeza de ánimo que siempre ha sabido 
mostrar la nación española, así en loa días 
difíciles como en los más gloriosos de su 
historia. 
Para el comité de propagandaj seflores 
D. Segundo Álvarez (vocal nato), D. Sa-
turnino Martínez, D. Leoncio Várela, don 
José Crusellas y D. Antonio Clarens. 
Los Sres. D.. Salomón Arenal, D. Manuel 
Hierro y D. Emilio Nozábal fueron electos 
para la comisión de glosa. 
Vapor francés. 
E l Lafayette, que demoró su salida de Ve-
racmz á causa del mal tiempo, salió de ese 
puerto el domingo y se espera aquí en la 
mañana del 18, siguiendo viaje á Europa á 
las pocas horas de su llegada. 
Deudas á los maestros. 
Por la habilitación de primera enseñanza recibimos lo siguiente. Nada más elocuen-
te y expresivo que los datos contenidos en la lista. Las deudas al profesorado de esta 
provincia ascienden á $117,937-13 centavos en oro; de ellas, solo están exceptuados los 
ayuntamientos de Regla, Aguacate, Sau José de las Lajas, Güines, la Catalina, Nueva 
Paz, Alquízar, San Antonio de las Vegas y el Cano. Dice así el Sr. Habilitado: 
Habana, 14 de mazo de 1891. 
Excmo. Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA.—-Muy señor mió y de mi mayor 
consideración.—La situación de los maestros de los partidos rurales de esta provincia, 
que cobran por esta Habilitación, ha llegado á un extremo insostenible, como lo prueba 
el adjunto estado, que me permito remitirle por si so digna publicarlo y comentarlo en 
su ilustrado periódico coadyuvando, de eate modo, la acción de nuestro Gobernador Ci 
vil, que no levanta mano de esto asunto y so propone hacer cumplir sua deberes á los 
Ayuntamientos por todos los medios que catán á su alcance. 
En nombre de los maeatros anticipa á V. las gracias, su afmo. S. S. Q. B . S. M., 
Dionisio Vega. 
ESTADO demostrativo de las cantidades que adeudan los eiguientes Ayuntamientos á 
sus maestros. 
Partida. 
En la tarde de ayer, iunos, y á bordo del 
vapor americano Mascotte, se embarca para 
Europa, vía de los Estados-Unidoa, la dis-
tinguida Sra. Da Carmen Blasco de Triana, 
esposa del Sr. Registrador de la propiedad 
de la Habana. Acompañan á la estimadísi-
ma viajera, tan querida en los círculos so-
ciales de esta capital, sus dos bellas hijas. 
E l objeto de este viaje, que deseamos sea 
feliz, es asistir á la boda del hijo mayor de 
los Sres. de Triana, D. Francieco, con la 
Vizcondesa del Monserrat, hija de los Con-
des del Llobregat. 
Telegrama. 
Ayer tarde recibió el Vice Presidente del 
partido de Unión Constitucional, Sr. Mar 
quéa de Balboa, el que inaertames más a-
bajo como contestación del Presidente del 
mismo, Sr. Conde de Galarza, al que le di-
rigió dicho Sr. Marqués de Balboa con fe 
cha del 14 del actual y que vló la luz en 
las columnas del DIARIO el siguiente día 
Sr, Marqués de Balboa, 
Habana. 
Madrid, 16 de margo de 1891. 
He hablado con el Sr. Mlaistro de Ultra 
mar. Esta tarde estoy citado con el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, para 
tratar de las cuestiones de Cuba, Trabajo 
sin descanso para salvar loa intereses ma 
teriales de esa Isla, contrarrestando los tra 
bajos de ciertos intereses peninsulares que 
hasta ahora han prevalecido. 
E l criterio del Gobierno es favorable 
los intereses materiales da la Isla de Cuba. 
Lo tendré al corrienre de todo. Tengan 
confianza. Mi voluntad y energía están por 
completo á la devoción de todo lo que sea 
favorable á los intereses de esa isla. L a ra-
zón y la justicia nos asisten. 
Oportunamente convocaré á los pocos di 
putadoa cubanos de Unión Constitucional 




1887 á 1888 
Noticias Comerciales. 
Por la Secretaría del Circulo do Hacen-
dados se nos comunica el siguiento telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 16 de mareo. 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 | cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13 9. 
Vapores Correos. 
A las ocho de la noche de ayer entró 
en puerto el vapor-correo Alfonso X I I . Los 
periódicos que nos trae no adalantan en 
sus fechas á loa que tenemos recibidos por 
la vía de Tampa. En el alcance de esta tar-
de insertaremos la lista de sua pasajeros. 
E l sábado 13 por la tarde, llegó sin nove-
dad á Cádiz el vapor Montevideo, que salió 
de este puerto en la tarde del 28. 
E l Sr. Pertierra. 
Después de haber permanecido algunos 
díaa en esta capital, á donde le trajeron a 
suatos particulares, regresó á Cienfuegos 
ayer, lunes, el ilustrado Presidente del Co-
mité Provincial de Unión Constitucional en 
Santa Clara, Excmo. Sr. D. José Pertierra 
y Albuerne. 
E l "Navarra". 
E l viernes último, á las once y media de 
la mañana, llegó á Puerto-Rico el crucero 
de primera clase Navarra, destinado á 
este Apostadero. Tan pronto como se pro 
vea de carbón y agua en la Isla hermana, 
continuará su viaje para esta. 
Cámara de Comercio. 
A medio día del pasado domingo y bajo 
la presidencia primero del Excmo. Sr. don 
Ramón de Herrera y Gutiérrez, y después 
del Sr. D. Segundo Alvarez, quien volvió á 
encargarse de ese puesto, se efectuó en la 
referida Corporación ofloial la asamblea ge-
neral convocada previamente con el fin de 
tratar de varios asuntos, entre ellos la e-
lección de los señores que han terminado el 
plazo reglamentario. Pronunciáronse ex-
presivo» discursos por los señores Herrera 
y Álvarez, y se hizo constar un voto de 
gracias dado al primero por su acierto en 
la Presidencie accidental. 
Procedióse á la votación, resultando ele-
gidos los siguientes señores: 
D. Francisco González Alvarez, Teso-
rero. 
D. Sabas E . Alvarez, D. Prudencio Bide-
gain, D. Vicente Loríente y D. Manuel Pé-
rez Conde, suplente este último, para la 
Sección de Comercio. 
D. Prudencio Rabell, D. Rosendo Fer 
nándeí, D. Calixto López y D. José Cruse-
llas (suplente) para la Sección de Indus-
tria. 
D. José A. Séneca, D. Maximino G. San-
tamarína, D. Ildefonso Sell y Guzmán y D. 
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Bata novela se halla d« tenia ©n la librería 
aaolonai y estrftnjera di. la Sra. Viuda de Vülft, 
Oblapu a? 60. 
(Venlin-Az.) 
—Sería para nosotros un gran honor—a-
ñadió el brasileño, al que entonces se le oyó 
por primera vez el metal de la voz. 
— Y para mí—dijo Rangouze; —pero no 
ma posible. Estoy comprometido. Me 
esperan. 
—¿Una mujer de mundo? 
—Q dzás—respondió Rangouze, que que-
ría cortar de plano las cuestiones, 
—Poes no hay inconveniente—afirmó el 
brasileño, que por lo visto se iba animan-
do.—Vamos allá, y también será de la par-
tida. 
Ahora sí que estaba bien cogido el pobre 
trubán. Primero Souscarrlére, después el 
maldito brasileño. 
Souscarriére ee acercó al oido de Rangou-
y le dijo: 
—Caballero, conozco á esta chica, y sé 
qne es muy capaz de seguir á usted sólo por 
el placer de conocer á la heroína de sua 
ventura de usted. ¡Q16 compromiso para 
la señora de Aüdi.joux! ¿No le sería á usted 
y á eil* muy preferible el eacrificarset 
—Pero murmuró la víctima. 
— Nada—siguió el coronel al oido.—Vá-
moiioe ĉ n ©110a á las orillas d*J rin Anto-
Bl* y amante ee bañarán. Nosotros 
quedaremos en tierra firme, y en cuanto es 
to suceda pone usted los piós en polvorosa. 
Yo me encargo de disculpar á usted. 
Rangouze mordió el anzuelo que le ten-
día Souscarriére. Así que aceptó el ofre-
cimiento, diciendo que era Inútil que busca-
sen á su querida. 
—Pero que nos echan de la estación— 
gritó la cigarra.—Ta se han ido los óm-
nibus. 
No había más remedio que marchar á 
pié. Rangouze y el brasileño iban de-
trás. L a Cigarra y el coronel se adelan-
taron. 
¡Ay, mi Coronell—dijo Antonia en 
cuanto creyó que sus palabras no podrían 
ser oidas por su amante.—¡Qué aburrida 
voy con ese demonio de brasileño!.-. .- . Es 
un hombre soporífero.. . . . . No se harta 
de contarme sus aventuras, allá en Rio Ja-
neiroo, aventuras que maldito lo que me 
importan. Por Dios, coronelito mío, no me 
abandone usted. . . . . . Usted es bueno; yo, 
en cambio, le prometo á usted que voy á 
contarle una porción de cosas que le inte-
resan. 
La promesa era tentadora para Sousca-
rriére. ¿Qué quería él, en efecto, sino sa-
ber quién había presentado á la Cigarra el 
notario Prunoveaux? 
—No me resisto, querida señorita, tanto 
más, cuanto que Rangouze también nos a-
compañará. Éso sí, si Rangouze no siguiera, 
tampoco yo podría seguir. 
— E l empleado les pidió los billetes. 
Pero, caballero—exclamó cuando exa-
minó el de Souscarriére—¡si este billete es 
para San Germán! 
— Quien puede lo más puede lo menos-
afir;:;;) gravemente el coronel. 
SI emplead» los dejó pasar. 
No V"j -!? d-.; la empalizada de la estación 
eacoutraron un oocbecillo de campo sin ai-
La barca "Mendoza". 
En la mañana de ayer llegó á esto puerto 
un bote tripulado por tres individuos, per-
tenecientes á la dotación de la barca ame-
ricana Mendosa, participando que dicho 
buque so hallaba varado á 25 millas de este 
puerto, ó sea entre los puntos conocidos 
por Santa Cruz y el Hincón. 
L a barca Mendoza fué despachada en 
Nueva York, con destino á la Habana, 
componiéndose su cargamento de petróleo 
y maderas. 
Dicbo buque, según noticias, tiene en la 
bodega once piés de agua, y su situación es 
bastante comprometida. 
L a casa consiguataria en esta plaza de 
\?iMen toea, que lo es la de D. Luis V. Placó, 
trata de enviar lo más pronto posible los 
auxilios necesarios para la salvación de la 
carga y del buque, si es posible. 
A las cuatro de la tarde salió para el lu 
gar del siniestro el remolcador Manuela, en 
el que iban el práctico de número, D. Má-
ximo Santamarína, los Inspectores de la 
Compañía de Seguros, y el capitán de la 
marina mercante D. Juan Santamarína, 
con el fin de reconocer la situación de la 
nave para prestarle los auxilios que sean 
necesarios. 
Riqueza minera. 
Dice un .periódico de Remedios que has-
ta 1880 la existencia de minerales en can-
tidades de importancia era completamente 
desconocida en esta Isla, excepto los de 
cobre, que desdo luego lo fueron por los 
indígenas así como por los primeros coló 
nos. En 1880 se supo por primera vez que 
existían grandes cantidades de hierro en las 
CUriIllI'orao vio 1¿U5 pi o rinoiae oitaaccas a l K8-
te de la Isla, y al año siguiente se le anun 
ció la primera mina de hierro, soncitándo-
se del Gobierno concesión para explotar 
780 hectáreas. Como consecuencia inme-
diata de este primer paso, varios son los 
descubrimientos de placeres y filones de 
riquísimo hierro y manganeso, así como de 
otros metales, entre los cuales so cuenta 
el oro y el asfalto que se han denun-
ciado. 
Las minas de hierro de Juraguá, en San 
tiago de Cuba, se han estado explotando 
con capitales americanos por espacio de 
seis años, produciendo este negocio pin 
güea resultados á la empresa y á la provin 
cía. En la actualidad se trata de explotar 
por nn sindicato constituido en Filadelfla 
el cual ha formado una compañía con el 
nombre de Sigua Iron Companny para ex 
plotarlo con un capital de cinco millones de 
pesos. E l precio pagado por este grupo 
se dice que es de 1.500,000 pesos al conta 
do, y un premio de 30 céntimos plata por 
tonelada sobre todo el mineral que se ex-
traiga y sobrepuje la citada cantidad de 
100,000 toneladas durante el primer 
de explotación. 
Los trabajos comenzarán en octubre del 
año actual, construyendo un puente, un 
puerto y un ferrocarril entre éste y las mi 
ñas. 
Tiene razón en decir el periódico de Re-
medios que la Provincia de Santiago de 
Cuba vendrá á ser dentro de poco uno de 
los centros de mayor riqueza en esta Isla, 
debido á los favores que la naturaleza con -
cediera á las entrañas de la tierra, sin que 
se tenga que apelar allí á la siembra de la 
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San Antonio de los Baños. 
Güira Melena , 
Alquízar . 
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Por la Tesorería Central de Hacienda 
recibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
E l Excmo. Señor Director General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
déla mensualidad de enero último á las 
clases pasivas, residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
doce de la mañana á dos de la tarde, en 
los días y forma que á continuación ee ex-
presan, previa presentación de la corres-
pondiente nominilla: 
Cesantes de todos los Ministsrios y Jubi-
lados de Hacienda, Fomento, Gracia y Jus-
ticia y Guerra, y las Pensiones do Gracia, 
día 18 del actual. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 16 de marzo de 1891 E l Teso-
rero General, Joaquín Ortega. 
quilar. Lo tomaron, y no sin ser discutida 
dieron al cochero la dirección de Bougl-
val. 
—En Bougival—pensaba el coronel—hay 
estación telegráfica y puesto de gendar-
mes. Todo lo que ee necesita para detener 
á un bribón. 
Por el camino, que la tarde y la frescura 
de los campos hacían delicioso, afectaban 
los cuatros mucha estruendosa alegría. Ha-
blaban de todo con una algarabía de huelga 
y de diversión, que contrastaba con el sem-
blante naturalmente adusto del brasileño, 
y con los temores, cada vez más vivos é im-
pacientes, que atormentaban el espíritu de 
Rangouze. 
La Cigarra ya empezaba una conversa-
ción, ya manifestaba enfadado de que la si-
guieran los otros; á lo mejor se ponía á ta-
rarear cantatas de vaudeville 6 lanzaba 
gritos estridentes, á semejanza de los pá-
jaros que pasaban veloces por encima del 
carruaje E l aire, impregnado de a-
romas campesinos, movía con suavidad las 
cortinillas del coche medio recogidas en pa-
bellones, las cintas del sombrero de Anto-
nia, y hasta jugaba discretamente con los 
rizos que orlaban su frente Aquí y 
allá, por loa diferentes caminas que cruza-
ban la verde alfombra de los campos, veían-
se otros carruajes ó grupos de gente á pió 
al rededor de las lujosas quintas, defendi-
das por verjas de hierro L a atmós-
fera estaba serena y el cielo muy azul, aun-
que por Oriente ya se iba cubriendo de la 
suave palidez crepuscular 
—Pero ¿qué le pasa á su sobrino de usted! 
—preguntó Antonia.—Por ninguna parte 
se le ve, á él que es tan alegre y amigo de 
jaranas. ¿Será cierto que ee casa como 
diceo? t 
o -respondió Souscarriére—que no 














































































Por el aBo económico actual de 1890 á 91. 























Al estribo derecho iban el capitán gene-
ral de Madrid, señor Pavía, y el jefe de la 
Escolta Beal, y al izquierdo el general jefe 
del Cuarto militar, señor conde de las Que-
madas, y un caballerizo. 
Cerraban la marcha cuatro secciones de 
la Escolta Real, los ayudantes y ordenan-
zas del capitán general y una sección de la 
Guardia Civil. 
L a Escolta vestía el elegante uniforme 
de gala con coraza. 
Serricio Meteorológico de Marina 
de las Antillas* 






Por el Gobierno General se ha comunica 
do á la Inspección General de Obras Pú-
blicas, haber concedido autorización á la 
Empresa de Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana, para hacer extensivo el uso 
de máquina do vapor desde la Punta á la 
calle de Z niñeta y Colón. 
Fuego. 
A las seis y media de la tarde del domin-
go se declaró un violento incendio en una 
casa de tablas y tejas, situada en los linde-
ros de la Fábrica de Gas Americana. E l 
fuerte viento del N. E . que reinaba hacía 
muy peligroso para la Fábrica el fuego que 
se corría por las cercas y manigua. 
Los empleados de la Fábrica del Gas, 
con su celoso Administrador el Sr. Narga-
nes á la cabeza, y el Ingeniero de la mis-
ma, trataron de aislar el fuego, lo cual no 
habrían conseguido sin el eficaz auxilio que 
la marinería del Jorge Juan, al mando de 
sus caballeros oficiales, les prestó, acudien-
do solícita al lugar del siniestro. 
L a casa, con todo lo que contenía, fué 
quemada, destruyéndose con ella loa aho-
rros de su inquilino propietario. 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
de Cuba. 
En sesión celebrada el día 6 del mes ac-
tual quedaron reconocidos y aprobados pay 
ra la conversión y emisión en la forma que 
d o t o i T u m w - h r U f y t U 7 aa^jxüiajjajj^, laSÜ hfl.flñadft.hace 
siguientes reclamaciones, cuyos acreedores, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 27 del 
Reglamento, podrán acudir á estas oficinas, 
en el término de quince días, á manifestar lo 
que á su derecho convenga en vista de la 
liquidación; en la inteligencia de que toda 
reclamación deberá hacerse en memorial 
dirigido al Excmo. Sr. Presidente de la 
Junta, y los que así no lo hicieren, se en-
tenderá que no se hallan conformes con lo 
acordado. 
Asimismo y en cumplimiento de lo acor-
dado en la Real orden número 1,521 de lü 
de septiembre último, se servirán presen-
tarse en el plazo de un mes á manifestar si 
están ó no conformes en que se capitalicen 
los intereses de los créditos que á continua-





I N T E R E S A D O S . 
D. Auguito Rosales, a-
poderado de huérfanos 
de Mañas 
D. Valentín Salmonte. 
Juzgado de 1? instan-
cia de la Catedral.. . . 









A N U A L I D A D E S . 
81ü Sres. Lacret, apodera-1 
do do D. Enrique Diaz Billetes del 
1 Tesoro.. 
D E S E S T I M A D O S A M O R T I Z A B L E . 
5498 
5598 
D. José Rafael Caiñas 
D . José 















Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana de marzo 12 de 1891. 
íador, Juan Ignacio Morales. 
- E l Secretario-Con-
Consejes de guerra. 
En el cuarto de Banderas del Batallón 
do Isabel I I , situado en la Fortaleza de la 
Cabafia, se efectuó en la mañana de ayer, 
lunes, la vista de la causa instruida contra 
el soldado del propio cuerpo, Manuel Orls-
mend'i Tellería, por el delito de homicidio 
en acto del servicio. 
E l Consejo de guerra fué presidido por el 
coronel de dicho batallón D. Juan Manri-
que de Lara, y asistieron como vocales los 
capitanes D. José Salamanca, D. Alejandro 
Feijoo, D. Juan Zubia, D. Cárlos Jústlz, D. 
Juan Agulló y D. Gregorio Moya. 
También á las ocho de esta mañana, se 
efectuó en la Sala de Justicia del cuartel 
de la Fuerza, la vista de la causa instruida 
contra los militares Joaquín Nieto Benito 
y José Jordán Ballesteros, por los delitos 
de quebrantamiento de condena y hurto. 
charse á Argelia á ganar honradamente 
unas charreteras. Esto es algo mejor que 
arruinarse en París en los círculos y con los 
usureros. 
L a respuesta no sentó bien ni al brasile-
ño ni á Rangouze, aunque ambos procura-
ron disimularlo. E l brasileño, en las pala-
bras del anciano, parece como que entrevió 
un aviso saludable para él y una amenaza 
para su porvenir. Rangouze, por su parte, 
tembló. ¿Si el vejete aquel tendría noticia 
de su préstamo usurario hecho á Bautrú 
por un tal Guenegaud? Sí pero Ran-
gouze, verdaderamente aterrado, tenía ho-
rror á sacar las consecuencias que ofrecía 
su misma lógica. 
Ya llegaban á las primeras casas de Bou-
gival. Antonia dijo que ella conocía la me-
jor fonda del pueblo, y se encargó de dar 
las órdenes oportunas para que lo prepara-
sen todo. Souíicarriére miraba las muestras 
de las tiendas y escudriñaba todo, con ob-
jeto de que no se le escapase el gabinete de 
Telégrafos. 
Un cuarto de hora después, los cuatro 
viajeros estaban instalados en una linda 
terraza de la fonda, que dominaba la ribe-
ra del rio y SEIS grandes islas. 
¡Qué magnifica tarde! ¡Cómo jugaba la 
brisa sobre líis tranquilas ondas, y con qué 
suavidad se deslizaban los pintados esqui-
fes! 
Antonia estaba encantada; lo celebraba 
todo con una alegría de niña, como si fuera 
una colegiala que viese todo aquello por vez 
primera. 
Rangouze, no pensaba sino en escapar. 
Ya se le iba haciendo insoportable su for-
zado paseo. 
Y como veía que sobre la terraza iban 
poniendo otras mesas y acudiendo otros 
grupos de gentre ¿ilegre, as imaginaba que 
aprovechando un memento de confusión le 
Presidió el Consejo el teniente coronel de 
Ingenieros D Ricardo Vallespín. Asistió 
co;r.o asesor el teniente auditor de Ia clase 
D. Ricardo Elizondo. 
Apertura de las Cortes. 
E n el Congreso. 
Terminada la junta preparatoria pene-
traron en el salón carpinteros y tapiceros, 
los cuales, con gran prontitud, colocaron 
sobre la tribuna presidedeial el estrado pa-
ra la solemne ceremonia de mañana. 
Asimismo á la izquierda se ha levantado 
otra tribuna, destinada al Cuerpo dlplomá 
tico extranjero. 
Como es grande el deseo de presenciar el 
acto, tanto el presidente como los secreta-
rios de edad han sido objeto de infinitas 
peticiones do billetes para las tribunas. 
L a s insignias reales . 
A las diez de la mañana han sido condu-
cidas desde Palacio al Congreso la Corona 
y Cetro que figurarán en la apertura de las 
Cortes, colocadas en un repostero, al lado 
del Trono. 
Dichas insignias iban en carruaje de ga 
la, custodiándolas el inspector general de 
Palacio, señor Conde de Sepúlveda, de uní 
forme, y marchando á los lados del coche 
un zaguanete de alabarderos, con uniforme 
de gala. 
En el vestíbulo fueron recibidas por los 
secretarios del Congreso señores marqués 
de Peñafiel y Silvela (D. Eugenio) y por el 
oficial mayor, Sr. Fernández Martín 
E n Palacio . 
E l anuncio de la solemnidad y el recuerdo 
del aparato y gran pompa con que siempre 
se realiza este acto en la corte de España, 
ha hecho que la expectación, que ya reina-
ba, desde,  diaa. se manifieste hoy de 
modo inusitado en las calles de Madrid; y 
sobre todo en las aüuentes á la Plaza de 
Oriente y Palacio. 
Desde muy temprano una concurrencia 
extraordinaria ocupaba la Plaza de la Ar-
mería y la explanada de Caballerizas, don 
de las carrozas evolucionaron durante largo 
rato á fin de amortiguar el poder de los 
caballos, en su mayoría potros, y garantir 
de este modo el orden y la tranquilidad de 
la marcha en la carrera que había de reco-
rrer la comitiva. 
Poco después de la una penetraron por la 
puerta del Príncipe on el gran patio del 
Alcázar, y á las dos próximamente diéronse 
las órdenes oportunas á fin de que saliesen 
por las situadas á ambos lados de la prin-
cipal. 
L a comitiva. 
La comitiva se puso en marcha á les a-
cordes de las músicas, en la siguiente for-
ma: 
Abría la marcha un ayudante de correo, 
una sección de la Escolta Real y ocho pa-
lafreneros carrerietas. 
Laudó de bronces tirado por seis caba-
llos empenachados, con los reyes de ar-
mas. 
Coche de París, número 25, conduciendo 
á los gentiles-hombres de casa y boca se-
ñores D. Juan Nevot, D. José Ojo y D. Ra-
món Toledano. 
Otro coche de París, núm. 111, con los 
mayordomos de semana señores conde de 
Mattian, D. Pascual Masa, D. Ricardo A-
bella y D. Luis Figuerola. 
Ambos tirados por seis caballos empena-
chados de blanco sobre fondo amarillo. 
El coche de amaranto ocupado por la ca-
marera mayor de S. A. la Infanta D* Isa-
bel, señora condesa de Superunda, la dama 
de guardia, señora duquesa del Infantado, 
y el mayordomo de semana D. Luís Soria. 
E l coche de cifras ocupado por el gentil-
hombro de guardia, grande de España se-
ñor marqués de Ayerbe, el primer caballo 
rizo, señor conde del Pilar, y el mayordomo 
de servicio Sr. D. Pedro Careaga. 
E l cocho de corona ducal, con el mayor-
domo mayor señor duque de Sotomayor, el 
jefe superior de Palacio, señor duque de 
Medinasidonia, y el comandante general 
de Alabarderos, señor general Córdoba. 
Estas tres carrozas iban tiradas por ca-
ballos castaños obscuros, empenachados de 
amaranto, blanco y rojo, y blanco azul res-
pectivamente. 
A continuación seguían dos batidores de 
la Escolta Real. 
La carroza de concha; en la que iba S. A. 
la Infanta Doña Isabel, llevando dos gen 
tiles hombres á caballo en uno y otro lado. 
De ella tiraban seis caballos alazanes em-
penachados de blanco y oro. 
Coche de caoba, de respeto, y detrás, 
dando escolta á S. A., una sección del Es 
cuadrón Real al mando del coronel D. An-
tonio Sacristán. 
Cuatro batidores del mismo cuerpo pre-
cedían á la magnífica carroza de la Corona 
Real, tirada por ocho caballos castaños cla-
ros con penachos blancos, conduciendo á 
SS. MM. el Rey y la Reina Regente. 
sería muy fácil desaparecer sin necesidad 
del auxilio de Souscarriére. 
Y éste no hacía otra cosa sino mirar y 
remirar á todas partes, con objeto de ver si 
tenía con quién enviar á la oficina telegrá 
fica el despacho proyectado, lo cual no era 
tan fácil, porque el único que allí había 
disponible era el mozo do la fonda, y dar 
ese encargo al mozo era como dar dos cuar-
tos al pregonero, era promover un fuerte 
escándalo, que al día siguiente repercutiría 
en Paris coreado por todos los periódicos. 
Ya preveía el coronel con qué frulcción hil-
vanarían los periodistas, con parte de ver-
dad y parte de mentira, un relato ridículo, 
asignándole á él el papel do protagonista ó 
poco menos, y llevando y trayendo nom-
bres para el coronel queridísimos. 
En esto, Antonia citó el apellido Prune-
veaux. Souscarriére se distrajo de sus preo-
cupaciones, y fué todo oídos para Anto-
nia. 
Pero nada sacó en limpio. L a Cigarra 
trataba, sin duda, de borrar recelos del 
brasileño. Por eso, lo que decía era que 
Prunevaux estaba enamorado de ella, y que 
la perseguía con encarnizamiento; pero que 
ella, ¡oh! ella no podía aguantar á un nota-
rio tan feo, tan degradable, tan desgracia-
do Ño añadió una palabra, ni sobre 
el origen de sus relaciones con Prunevaux, 
ni de la criminal desaparición de éste. 
Continuamente iban entrando nuevos 
grupos en la terraza. Ahora acababa de en-
trar uno que llamó vivamente la atención, 
y hasta provocó las risas de algunos, la Ci-
garra entre ellos. 
Eran cuatro marineros de agua dulce con 
nna mujer vestida á lo barquera, esto es, 
cubierta con un traje que más bien era in-
forme paño colgado de sus hombros $in ar-
te y sin gracia. Vinieron á sentarse junto á 
nuestros personajes. 
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E l vapor americano Yumari, llegó á 
Nueva York á las nueve de la mañana de 
ayer, lunes. 
Según el parte de policía del barrio de 
Atarás, los individuos que resultaron lesio-
nados en el desplome del techo de nna casa 
de la Calzada de Concha, y de cuyos he-
chos nos hemos ocupado en el DIAKIO del 
domingo, son D. Ernesto Salabarria, de 11 
años de edad, que presenta una nerida 
contusa como de cuatro centímetros en la 
región occipital; D. Pablo Salabaría, de 14 
anos, nna contusión de segundo grado en 
la región lubral, y varias lesiones de pro-
nóstico reservado; D. Andrés Dopico, de 8 
años de edad, una herida contasa en la re-
gión lubral y nna desgarradura epidérmica, 
presentando además fenómenos de conmo-
ción cerebal, de pronóstico reservado; Don 
Francisco Dopico de 6 años, presenta va-
rias escoriaciones de pronóstico leve, y 
D. Ensebio Velasco, de 14 años, presenta 
igualmente varias contusiones de segundo 
grado, y varias escoriaciones epidérmicas, 
de pronóstico reservado. 
L a casa derrumbada estaba en ruinas, y 
el accidente ocurrió en los momentos en 
que estaban jugando dichos menores. 
L a casa mencionada era propiedad de 
D. Antonio Rodríguez, vecino de la calle 
de la Gloria. 
Los pacientes, después do curados por 
primera vez, en la Casa de Socorro de la 
cuarta demarmación, fueron entregados á 
sus familias por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
—Las minas inscriptas en las oficinas del 
gobierno civil de Santiago de Cuba durante 
los últimos días, son 3 de cobre, con 104 
hectáreas, 2 de hacin, con 87, 1 de hierro 
magnético, con 50, y 4 de manganeso, con 
200. 
—Dice Las Villas de Cienfuegos: 
"En Abreus se ha constituido una socie 
dad con el objeto de construir un ferrocarril 
desde esa población á la de Yaguaramas 
Como esa vía va & «atroncar en iagm» 
ramas con la de Cárdenas y Jácaro, propor-
cionará á los habitantes de ese distrito la 
facilidad de comunicarse directamente con 
la Habana sin necesidad de venir á ésta." 
— E l corresponsal del Daily News en Ro-
ma comunica á su periódico algunas noti-
cias ac&ca del testamento de S. S. el Papa 
León X I I I . 
Según parece, el Santo Padre deja á sus 
sobrinos todo su patrimonio personal, que 
asciende á unas 100,000 pesetas. 
Todo el resto de su fortuna, que consiste 
en objetos de arte y en plata labrada, pa-
sará á ser propiedad del Tesoro pontificio, 
excepto algunas cantidades importantes 
que lega á la Propaganda á las Misiones y 
á la Caja para la represión de la esclavitud. 
— E l Miércoles Santo saldrá de Cienfue-
gos una excursión para la Habana. 
— L a desgraciada emperatriz Carlota, 
viuda de Maximiliano, se ha agravado se-
^-Ixiamente. 
le permitía escribir personalmente lascar-
tas. Persona sumamente modesta y muy 
amable en el trato, no tenía más qne ami-
gos, entre los cuales se contaba el Excmo. 
é Illmo. Sr. Obispo de aquella diócesis, á 
quien ofreció las mejores habitaciones de su 
casa cuando, el año último pasó una tem-
porada en la Puda. En su casa se conserva 
una colección de antigüedades, éntrelas 
cuales figuran importantes grabados. 
— E l moderno morral mochila que el go-
bierno ha aprobado para nuestro ejército, 
de entre los muchos presentados por casas 
extranjeras, es de fabricación española. Es 
de una sola pieza y sin costura, de lona 
fuerte, flexible é impermeable. Lo presen-
taron los señores Pradera, Pontrodona y 
Compañía, que tienen su fábrica en Mataré. 
Aduana de la Habana. 
UBOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
51,058 50 Día 16 de marzo de 1891... 
OOMPABAOIÓ». 
16 de marzo de 1890 422,937 
434,357 16 de marzo de 1891.. 
55 
24 
De más en 1891. 11,419 69 
C R O N I C A G - E M E H A I - . 
Procecente de Tampa y Cayo Hueso 
outró en puerto en la mañana de ayer, lu-
nes, el vapor americano Mascotte, con 98 
pasajeros y la correspondencia de los Esta-
dos Unidos y Europa. E l Mascotte ha subi-
do al dique con objeto de limpiar sus fon-
dos, y terminada dicha operación, volverá 
á hacerse á la mar con destino á los puertos 
de su procedencia. 
— L a cosecha de tabaco del actual año 
gión de la isla sino en aquellos distritos de 
las Villas y del Oriente que se dedican á 
eete cultivo. En Camajuaní, en Manicara-
gua, en Remedios, en Yara, Guisa, Mayarí 
y otros puntos, el resultado de la cosecha 
ha sido más satisfactorio de lo que parecía 
en un principio. 
—Es rigurosa la sequía que se experi-
menta en toda la comarca de Remedios. 
—En el pueblo de Candelaria, va á cons-
truirse un cuartel de voluntarios, para cuya 
obra ha donado nuestro distinguido amigo 
y correligionario él Sr. Marqués de Pinar 
del Rio la suma de quinientos pesos. 
—Se nos ruega llamemos la atención do 
la policía, sobre los repetidos casos que se 
vienen observando, de que al regresar los 
carros Urbanos de la línea de Jesús del 
Monte á su paradero, son apedreados, al 
transitar por la loma de Iglesia. Anoche lo 
fué el carro número 33, y afortunadamente 
las piedras no ocasionaron daño alguno. 
Esperamos que la policía atienda esta que-
ja, para seguridad de los pasajeros y em 
pisados de la Empresa. 
—En la tarde del 15, llegó á esta ciudad, 
por el ferrocarril de la Bahía, el Sr. Jimé-
nez Rojo, Oobernador Civil de Matanzas. 
—Por la Dirección General de Adminis-
tración Civil, se ha dispuesto que el Ayun-
tamiento de esta ciudad, remate una plu-
ma de agua, en la Escuela Profesional de 
Artes y Oficios y cuya pluma de agua, fué 
mandada á justar por dicha Corporación. 
—Se ha pasado una circular á los Gober-
nadores de Provincia, para que las Dipu-
taciones Provinciales, celebren sus seeiones 
en días consecutivos. 
— L a señora Da Carmen Montagne, ha 
sido nombrada profesora-Mayordomo en la 
Casa de Beneficencia de Trinidad. 
- —Se ha dispuesto que el Ayuntamiento 
de Puerto Príncipe, abone al hospital Z^wes-
tra Señora de las Mercedes, lo que le adeu-
da por dietas de enfermos. 
—Se ha dispuesto que el Rector de la 
Universidad, dé las oportunas ordenes pa-
ra que por el Ayuntamiento de esta ciudad, 
se adquiera el material necesario para las 
Escnolas Prácticas. 
—Ha sido autorizado D. Emilio Carballó 
y González, para ejercer su profesión de 
Abogado. 
—Se ha dado traslado de una real orden 
á la Universidad, resolviendo petición de 
Da Francisca Vidal, de que se provean trea 
categorías de asensos en la facultad de 
Ciencias, 
•De los ochenta y nueve mendigos que 
en la noche del sábado último se alberga-
ron en el Depósito Municipal, fueron remi-
tidos al Asilo L a Misericordia, setenta y 
cinco de ellos, según la disposición que dió 
últimamente el Gobernador de esta Pro-
vincia. También el celador del barrio de 
la Punta, remitió á dicho Asilo, á diez men-
digos que recogió en la vía pública. 
—Según nuestras noticias, los módicos 
que asisten ai vigilante D. Juan B. Nadal, 
que se halla gravemente herido por un ac-
cidente casual en Batabanó, le han desau-
ciado, esperándose que muera de un mo-
mento á otro. 
Lo más notable fué que Rangouze pali-
deció extraordinariamente al verlos. Y ha-
cléndoso el disimulado se puso á comer, 
volviéndolos la espalda y como si tuviera 
un gran apetito. No levantaba la cabeza del 
plato y no decía una palabra. 
Pero estaba allí Antonia, que de pronto 
gritó: 
—Rangouze, parece que está bueno este 
pescado. 
Rangouze no respondió. 
Los marineros se volvieron hacia el sitio 
de donde la voz había salido. 
—¡Diablos!—gritó de nuevo la Cigarra. 
¿También le ha prescrito el módico que no 
hable? 
—Es que me siento muy malo—respondió 
Rangouze.—Creo que no podré concluir de 
comer. 
—¡Bah, bahl—cantó más bien que habló 
la Cigarra—todos son pretextos para mar 
charte y dejarnos. Pues no, señor: después 
de comer hemos de bailar, y usted ha de 
sor mi primera pareja. 
—¡Oh! ¡Si no se bailar! 
¡Vaya una disculpa!.... ¿De Marsella y 
no saber bailar? ¿De Marsella, en dónde 
todo el mundo baila la Farámbula? 
—Pero yo juro á usted Antonia.. . . 
—Nada, nada, usted bailará. 
Estas palabras en tono imperativo can-
saron una penosa impresión á Rangouze. 
—Si, si —decíale en su interior una voz lúgu-
bre y burlona al mismo tiempo.—Yo bai-
laré, al, bailaré, ¿quién sabe dónde? 
Iba á responder, cuando sintió que le da-
ban una fuerte espaldazo. Volvióse, y en-
contró delante de sí á uno de los marinero-
tes que ocupaban la mesa vecina. 
—Buenos días, patrón—dijo el marinero. 
Fué aquello como un golpe de teatro. 
Don Manuel tomó un aire muy digno. An-
tonia no disimuló cnanto la enojaba qne nn 
lDíüoS-d§-Brugelas? que allí se teme de un 
día á otro un desenlace fiinestG á las-safri-
mientes de la que por tan breve tiempo fué 
emperatriz de Méjico. 
—Se ha establecido una nueva línea de 
vapores entre Nueva-York y Cienfuegos. 
—Leemos en Cuba Española de Hol-
guín: 
Los temores de que sólo las aguas de 
primavera pusieran fin á la terrible se-
quía que hace más de siete meses se deja-
ba sentir en todo este término municipal, 
se han calmado con el gran aguacero que 
en la tarde de ayer 23 cayó en esta ciudad 
y que deja barruntos de ser el precursor de 
otros. 
Nuestros agricultores que veían perdida 
la esperanza de los semilleros y de sembrar 
maíz de primavera, con más, la pérdida del 
ganado, están de enhorabuena. 
—Dice E l Productor de Sagua la Grande 
en su número del día 13: 
"Anteayer, según nos comunica nuestro 
diligente corresponsal, se declaró un vio-
lento incendio en los cañaverales de las co-
lonias del ingenio "San Francisco", de Mo-
liner. 
E l fuego empezó en la colonia de don 
Luis González, corriéndose á las de Ruiz y 
Morejón, dentro de la finca, y á las de Cue-
vas y Gabino extrañas á la misma. 
A los esfuerzos del Alcalde de barrio, 
nuestro amigo don José Cuó, Quardia Civil 
de Paso Cavado y vecinos, se debe no fue-
sen pasto de las llamas las casas del pobla-
do de la Zambumbia. 
En cuatro horas que duró el incendio se 
Quemaron á más de una parte del campo 
Cortado, 200,000 «vriobcw» Aa n.aña pa-
rada, las cuales podrán fácilmente molerse, 
gracias á los extensos recursos con que 
cuenta la finca. 
El hecho se supone casual y por la auto-
ridad competente se forman las diligencias 
del caso." 
—Parece mentira la importancia inmen-
sa, comercial ó industrial, que tienen en 
Francia hoy las aves que se crian en los 
corrales, y nada hay más cierto, como pue-
de deducirse de las siguientes cifras. Exis -
ten en Francia unas 45 millones de gallinas 
que, al precio medio de 2*50 pesetas ana, 
representan 112 500,000 pesetas; 21 millo-
nes de gallinas son ponedoras y crían a-
nualmente unos 100 millones de pollos, de 
los cuales deduciendo 10 millones destina-
dos a cubrir vacantes do sangre causadas á 
sas/ascendienutís, y otros 10 que muereu 
auteA de servir para nada, quedan 80 millo-
nes de p^Jos ^ue, vendidos á 1*50 pesetas 
cada uno, representan 120 millones de pe 
setas. 
Cada gallina ponedora da unos 90 hue-
vos al año, y como ellas son 31 millones, 
según ya hemos dicho, estos vienen á ser 
unos 3,060 millonea, que, á sais céntimos 
cada huevo, valen 183 millones de pesetas. 
Total: que las gallinas en Francia pro-
ducen anualmente, en carne y en huevos, 
más de 337.100,000 pesetas, cantidad que 
se hace todavía más bonita si le agregamos 
los seis millones de pesetas que se sacan de 
las pollas y capones cebados, para la ex 
portación casi todos. 
Nada: que en Francia los corrales consti-
tuyen una verdadera mina. 
—Para el sostenimiento del ejército, cada 
habitante paga al año en Francia 30 pese-
tas; en Alemania 19; en Italia 13; en Aus-
tria 11 y en Rusia 9. 
Durante los últimos quince años, este 
gasto ha aumentado 49 por 100 en Italia; 
por 100 en Francia; 19 por 100 en Ale-
mania; 17 por 100 en Austria y 20 por 100 
en Rusia. 
E l lujo militar cuesta caro. 
—Dice el Diario de Barcelona que hace 
pocos días falleció en la casa solariega de 
Esparraguera, más conocida por la casa 
Castell del Mas, situada á la orilla opuesta 
de la Puda, en el Llobregat, el conocido 
poeta catalán D. Pablo Bertrán y Bróa. E l 
señor Bertrán y Brós había hecho muchos 
trabajos de literatura catalana, figurando 
entre ellos las poesías "Lletra del conort" y 
Lo rondallista". Digna es de todo elogio 
la colección de los cantos populares por él 
recogidos en las poblaciones inmediatas á 
Montserrat y publicados á sus espensas, le-
tra y música, de una manera sencillísima y 
económica Había formado parte del Con-
sistorio dé'los Juegos florales y varias de 
sus poesías, en las que demostraba siempre 
su sano criterio, fueron premiadas. Condis-
cípulo del distinguido literato señor Me-
néndez Pelayo, no disminuyó con el tiempo 
y la distancia la afectuosísima amistad que 
contrajeron en las aulas, amistad que man-
tuvo fructuosa correspondencia hasta la 
muerte, sin embargo de que la larguísima 
enfermedad que ha acabado con su vida no 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos ayer periódicos de Ma-
drid del 2 del actual, faltándonos los de 
los días 27 y 28 de febrero y 1? de marzo. 
He aquí sus principales noticias: 
%Del 2. 
Aparte los acuerdos délas minorías acer-
ca de los candidatos para las mesas de laB 
Cámaras, de la reunión de los republica-
nos, de que también damos noticia, y de la 
reunión de los socialistas, el día político ha 
ofrecido pocas novedades. 
En el Congreso había muchos diputados 
y periodistas, que cambiaban impresiones, 
como ahora se dice, sobre los asuntos pues-
tos á debate, las disidencias del fosionis-
mo, que toman vuelo; el futuro gobernador 
de Madrid, que no se sabe aúu quien será 
y las conferencias de Biarritz, que no han 
interesado poco ni mucho. 
En otros corroa se hablaba de los prepa-
rativos de la sesión regia, que ofrece ser 
muy solemne, y á la cual concurriríía to-
dos los diputados y senadores que se ha-
iiau uu Madrid, y los que hoy lleguen. La 
demanda de billetes es tan grande, que no 
sabemos dónde van á ponerse, ni aun de 
pie, los que han podido obtenerlos. 
En suma: se presenta un lunes animado, 
de esos que ambicionan los reporters para 
lucir su actividad y su iogenio. 
—De los discursos que anteanoche pro-
nunciaron ante la mayoría del Senado el 
jefe del Gobierno y el presidente de la alta 
Cámara, hacíanse generales elogios. 
Admirábase en el del señor Cánovas la 
prudencia, la moderación y el alto sentido 
de gobierno que en todo él resplandece, 
juntamente con aquellos tonos delibera! 
convencido y de estadista previsor, qne 
constituyen la nota más brillante. 
En la breve oración de gracias que el se-
ñor general Martínez Campos pronunció 
después, veían los espíritus imparciales la 
expresión sincera del político honrado que 
reconoce, en su alto patriotismo, que en el 
actual momento histórico, sólo en las ideal 
conservadoras y de prudents prolección á 
la industria nacional y á nuestra desdicha-
da agricultura puede encontrar el país la 
salvación de sus intereses. 
—Los fusionistas, sin embargo, no per-
donan á su antiguo ídolo las rotundas pro-
testas de adhesión que hizo anteanoche á 
la política conservadora, y no sabiendo.qué 
decir para mortificarle, ayer se hacían eco 
de agrias censuras que E l Correo le dirigió 
anteanoche y varios periódicos copian. 
Reprochar al ilustre general el que acep-
te la presidencia del Senado considerándo-
la como un empleo retribuido, es sacar las 
cosas de quicio y rebajar la calidad de tan 
eximias funciones, que nunca se han con-
siderado sino como propias de una alta 
dignidad. 
E l general Martínez Campos, si de algo 
peca, es de desinteresado y escrupuloso, 
como en otro lugar decimos; harto lo prne» 
ba la renuncia de sus emolumentos que hi-
zo al encargarse interinamente de la Capi-
tanía general de Cataluña, y, más que to-
do, la conocida modestia de la fortuna 
personal del pacificador de Cuba y restau-
rador de la monarquía legítima. 
Fuera mejor que E l Correo y los que le 
corean en estas ruines críticas recordaran 
lo qué deben los fusionistas al general Mar-
tínez Campos, sin cuyo apoyo es más que 
probable que no habrían ejercido el poder 
durante loa últimos cinco años y en la épo-
ca del 81. 
—Vese viendo ya con claridad el espíri-
tu que inspira las conferencias republica-
nas en Biarritz. 
Para desorientar á- la opinión, la prensa 
da aa"ftl o^rtido ae esfaefza en presentas 
la evolución de los progresisiao \i\vi%(niem 
on el sentido de loa procedimientos legales 
como un cambio motivado por el triunfo' 
del sufragio universal. 
No negaremos que la reforma electoral 
haya contribuido algo á la mencionada evo-
lución pacífica; pero lo que resulta perfec-
tamente claro, lo que la opinión públicade-
duce con gran lógica da la evolución de loi 
zorrillistas, es la imposibilidad ó inutilidad 
del empleo por los mismos de los madios de 
fuerza; es decir, el vigor incontrastable de 
la institución monárquica, merced al es-
píritu y al adelanto del país, y á la políti-
ca que* aquí prevalece on las esferas del 
Gobierno desde que se verificó la Restau-
ración. 
Los procedimientos revolucionarios han 
celdo en completo desoródita, y ya ni aún 
los ilusos creen en su eficacia. Esta es, en 
nuestro concepto, la lección que so des-
prende de las coüferencias de Biarritz y de 
la plausible conversión del señor Ruiz Zo-
rrilla á la pol tica evolucionista que tan e-
nérgicamento rechazó. 
—Ea uno délos salones del Congreso te 
han reunido ayer tarde los diputados elec-
tos de las diferentes fracciones republica-
nas. 
Ocupó la presidencia el señor Carvajal, 
actuando como secretarios los señores Mo-
ya y Rodríguez de la Borbolla, y asistiendo 
loa señorea Pedregal, Azcárate, Labrare-
cerro de Bengoa, Melgarejo, Palma (repre-
sentando también al señor Pi y Margall), 
Fernández Latorre, Celleruelo, Cerveí», 
Vilolia Llauradó, Marenco y González 
Chermá. 
Deapués de breve debate procedióse ála 
deaignaoión de candidato á una secretaría 
del Congreso, obteniendo el señor Moya 
nueve votos y cinco el poaibiliata señor 
Borbolla, que por cierto no imitó la conduo-
ta de su contrincante, que no tomó partí 
en la votación. 
Para individuos. de la Comisión de actas 
fueron elegidos los señorea Azcárate y Be-
cerro de Bengoa, y para la de incompatibi-
lidades los señores Cervera y Palma. 
A fin de entenderse con las otras minoríaa 
para loa trabajos parlamentarios, fueror 
nombrados los señores Muro, Pedregal, 
Carvajal y Cervera, que pertenece á laJnB-
ta Central del Censo. 
En esta reunión, que apsnas duró nna 
hora, nada se ha tratado de debates ni 
inciderites previos. 
—Hoy á las cuatro se reunirán las min l̂ 
rías fusionistas en el Senado, para acordal 
la línea de conducta que deben seguir «n 
la elección de cargos y distribuirse los tai-
nos para los debates de actas. 
Dícese que el señor Sagasta no hará de-
claraciones políticas ni económicas, si bien 
procurará contestar á algo de lo dicho por 
el señor Cánovas en sus recientes discur-
sos. 
— E l meeting socialista celebrado ayer 
tarde en el Teatro Felipe ha sido muy pin-
toresco y ofrece buenas enseñanzas. 
Lo que allí se ha dicho acerca de las re-
laciones entre socialietaa y republicanos y 
intruso se permitiera familiarizar con sus 
convidados. Rangouze temblaba como si el 
marinero fuese un agente de policía. Sous-
carriére, sin saber que pensar, se hizo todo 
oidos para no perder ni un incidente de la 
aventura. 
—Ya comprendo, patrón, que no gusta 
usted mi saludo.... Sin duda mi traje no 
le parece apropósito para el buen tono de 
su sociedad. Pues bien, yo me presentaré 
solo. 
Hizo un saludo muy ceremonioso, y con-
tinuó: 
—Señora y caballeros: yo he sido em-
pleado de Mr. Julio de Rangouze, aquí pre-
sente, y soy además paisano suyo Me 
llamo Mario de Guénegaud, de Marsella, 
director de una agencia marítima, y repre-
aentante de la casa Aubijoux y Compañía. 
—¿Aubijoax?—repitió involuntariamente 
Souscarriére. 
—Si, señor, para servir á usted. Y á mi 
vez tengo el honor d© participar á usted 
quo ae con quien tengo el honor de hablar. 
Usted es el señor tío de Mr. de Bautrú. 
— ¿Conoce usted á mi sobrino? 
—No mucho; pero lo suficiente para sa 
ber que es un cumplido caballero y un jo-
ven vivo y valeroso, digno de la estimación 
de todas las personas de bien. Y en cuanto 
á esta señora, también se que es Antonia, 
á quien tuve la satisfacción de oír anteayer 
en el teatro. A este caballero no le conozco; 
pero si veo que este caballero es extranje-
ro. Entretanto, patrón, yo desearía que me 
concediera usted unos momentos.... Tenía 
que decirle cosas muy interesantes .Lúe 
go, enseguida volveremos, y podrá usted 
romper el baile con esta señora Pero 
¿quién diablos le ha aconsejado á usted que 
ae quite la barba y que se ponga esos anteo-
jos! 
Rangouze quiso responder algo; pero 1*» 
palabras se le atragantaron: solo pronun-
ció algunos sonidos inarticulados. 
Souscarriére, interésadísimo en la aven-
tura, se preguntaba que como concluiría. 
Pero por fortuna de Rangouze, un inci-
dente agradable vino á detener el desenla-
ce. Oyéronse de repente unos sonldm 
harmoniosos, como de instrumentot d« 
cuerda, que procedían de la ribera b̂ ja 
de la terraza; todos volvieron la vista,; 
pronto hubieron de cerrar loa ojos ce 
por el resplandor de un cohete que 1 
los aires, y que en aquel momento pasaba 
rozando casi al pretil de la terraza. 
—¡Fuegos artificiales!—exclamó Guéne-
gaud arrimándose al pretil.—Vamos á te-
ner combate naval. Se han reunido lo me-
nea veinte esquifes Y por allá, por 
entre los arboles de la isla veo aparecer o-
tres treinta, contando por lo corto.... Na-
da, un gran combate. Y ¡cuánta gente hay 
reunida en la ribera! 
Todos sus camaradas se habían puesto 
ya sobre el pretil, y loa rostros de todoí, 
sin exceptuar el de la mujer, revelaban in-
fantil é Intensa alegría; ae trataba de una 
diversión propia de au oficio. 
Souscarriére pensaba en que no era 
fácil saber de pronto el género de nego-
cios que podría haber mediado entre Gué-
negaud y el hombre á quien Guénegaud lla-
maba .paírów. Quizás Guénegaud fué el in-
termediario, el cabeza de turco del usurero 
Rangouze. Pero ya lo había abandonado, 
puea que servía á Mr. de Aubijoux y era e-
vidente que Rangouze temía á Guénegaud. 
Luego Guénegad es enemigo de Rangouze. 
He aquí, puea concluía el valiente y hon-
ra-do coronel—un auxiliar que me depara 
la auerte para la empresa que medito, em-
preaa contra mis intereses, pero á la qut 
me obligan mi honor y mi conciencia. 
(Qontmmt̂ l 
laa enérgicas protestas contra la especie de 
que los primeros se han prestado á servir de 
instrumento al Gobierno en las elecciones 
últimas, son datos que deben tenerse 
cuenta. 
A vueltas de muchas intemperancias do 
lenguaje y declamaciones contra los picaros 
burgueses, se han oido en el Teatro Felipe 
datos y hechos que, no siendo rectifloadoe, 
pueden servir de aclaración de los modios 
puestos en Juego por muchos ropublicanop 
para conaeguir votos en las olaaes popula 
res. 
No hay duda de que los socialistas están 
Irritados por el mal óxito do su participa-
ción en la lucha electoral, y que á esto de-
ben atribuirse en alguna parto sus ataquer; 
pero tampoco puede dudarse, en vista d<' 
la reunión de hoy, que les calumnia quien 
les ha supuesto en relaciones con el Gobior 
no, y que están en su derecho (Jojando 
aparte la forma en que lo ejercitan) al pro 
testar contra tan malévola invención. 
—Ayer tarde han llegado todos los dipu 
tados y senadores electos de Cataluña, 
—Nada hay resuelto aÚQ acerca del Go 
bierno de Madrid. El general Salcedo no lo 
admito por no somotorso á reelección, y se 
habla del Sr. González Solesio para susti-
tuir al Sr. Sánchez Bedoya. 
—Ayer tomó posesión de la Capitanía 
general do Castilla la Vieja el general Pan-
do, á quien recibieron los generales, jefes y 
oficiales de la guarnición. 
Maa tarde visitó los cuarteles y el llospl 
tal militar, cumplimentando ^or su buen 
estado á todas las autoridades. En breve 
saldrá á visitar el distrito. 
—La Iberia hadado la noticia, confirma-
da ayer por La Correspondencia Militar, do 
que dentro de pocos días so reunirían los 
generales y otros jefes del ejército que pa-
trocinan las reformas militaros del difunto 
general Cassola, con objeto de acordar la 
línea de conducta que en las Cortes han de 
seguir los caesollatas, es decir, el general 
Dabán en el Sonado, y el Sr. García Alix 
en el Congreso. 
—Tenemos pocas noticias nuevas sobro 
la conferencia de Biarritz, pero no parece 
que la unión de los diversos grupos sea tan 
fácil como algunos creían. El Sr. Vargas 
dice á E l Liberal sobre esto lo siguiente: 
"Varios de los más elgnifloados republi-
canos manifestaron que, más que la unión 
entro los de abajo, ya verdaderamente rea-
llzadu, ó que es imposible con ciertos ele-
mentos, conviene la inteligencia entro los 
Jefes históricos Sroc. Rulz Zorrilla, Caeto-
lar, Pl y Margal 1 y Salmerón, debiendo do 
Jarse á dichos señores la Iniciativa, con la 
seguridad de que, lo que ellos acuerden, 
será aceptado por las respectivas masas 
que representan. 
Este criterio dominó; pero antes do to-
mar el acuerdo definitivo, decidióse Invitar 
al Sr. Ruiz Zorrilla para que accediese á 
que la reunión le Invistiese con un voto ab-
soluto de confianza. 
El Sr. Rulz Zorrilla manifestó que lo a-
ceptaba si era producto del convencimiento 
de todos y el resultado do apreciar las cues-
tiones planteadas con un criterio unánime. 
Paróceme que se tiendo principalmente á 
convertir la coalición en partido, dejando á 
salvo las tendencias especiales do cada gru-
po, no ocultándoselas dificultades que pue 
de suscitar esta empresa " 
Además de los señores cuyo regreso a-
nunciamos anoche, hoy han debido aban-
donar á Biarritz los Sres Cantalapledra, 
Ortiz é Izquierdo, y mañana lo harán los 
Sres. Sol y Ortega, Castel y otros. Y han 
llegado los Sres. Chies, Rulz, Hiera, de Ma-
drid; el Sr. Perotes, de Valladalld: los Sres. 
Revuelta (D. Juan), Tafalla(D. Casimiro», 
Campillos, Dualte y García, de Valencia; 
Olio, Vega Iglesia, Garay, de Bilbao, y co-
misiones de San Sebastián, Tolosa ó Irán. 
El Sr. Ruiz Zorrilla se propone pasar dos 
días en Perpiñán, y otros dos en Cette, 
donde será obsequiado con un banquete. 
E l País no adelanta nada nuevo. Pero 
sigue creyendo, al parecer, que so hará la 
coalición. 
a A C J E T I L I - A e . 
TEATRO DE PATRET.—Hoy, martes, se 
efectuará en el mencionado coliseo la fun-
ción de gracia del distinguido tenor astu-
riano D: Lorenzo Abruñedo, quien se diri-
ge al público en los términos siguientes: 
"Hace ya algunos años, cúpome la gloria 
de ser objeto por parto de todos vosotros, 
de una cariñosa y entusiasta acogida, cuyo 
rdcuerdo llevo en fil corazón. Circunstancias 
«speoialos,, pasióronme, por segunda vea.. 
en la necesidad de pmjDniawuo anto oí p^/ 
blíco habanero, del cual formáis una parto 
muy importanto, y obligado á dar una fun 
ción á beneficio mío, ¿á quién, sino á voso 
tros habré de dedicarla primeramente y 
después al público en general que siempre 
me ha dispensado su distinguido favor? Por 
eso quiero, al despedirme quizá para siem 
pre de esta ciudad, unir esta fecha más de 
grata recordación á mi carrera de artista. 
Queda, pues, á vuestra disposición, Lo-
reneo Abruñedo." 
El programa de esto función consta do la 
ópera Un Bailo in Masehera, interpretada 
por los mismos artistas qne la cantaron ha-
ce noches en Payret; y del cuarto acto do 
L a Favorita, la grandiosa ópera de Doni 
zetti, que ha sido siempre el caballo de 
batalla del Sr. Abruñedo. 
UNA SECCIÓN INTERESANTE—La acre-
ditada revista La Ilustración Nacional, que 
dirige en Madrid el conocido escritor don 
Eugenio de la Iglesia (Fermín Carnicero), 
ha abierto en sus columnas una nueva sec-
ción, exclusivamente destinada al centena-
rio de Colón, de la cual se ha encargado 
como redactor en jefe, el conocido publi-
cista D. Juan Valero de Tornos. 
El interés de la publicación acrece ex-
traordinariamente con esta reforma que la 
convierte en órgano, digámoslo así, do la 
Comisión central de centenario. 
Los trabajos militares referentes á la 
conquista de América, ocuparán lugar pre-
ferente, dado el carácter militar de la re-
vista. 
TEATRO DE A LUIS IT.—Para la noche de 
hoy, martes, se ha combinado en dicho co-
líeeo el siguiente programa; 
A las ocho.—El viajo De Madrid á París, 
con interesantes variaciones en el reparto 
de sus papeles. 
A las nueve. -El Chaleco Blanco. 
A las diez.—\OU, Sevilla! 
EL SASTRE KNANO. -Hermaun Zeitung, 
aquel sastre casi enano que hizo el viaje de 
Viena á París, metido en un cajón, ha vuel-
to á llamar la atención pública con otra ha-
saña. 
Hace pocos días se presentó en Londres 
al domador de lobos del Roy al Aqaarium, 
ofreciéndolo entrar en la jaula de los anl 
males con el cuerpo cubierto de pedazos 
de carne. 
Los lobos no eólo le arrancaron á dente-
lladas la carne; sino también la ropa, y ya 
empezaban á eomóreolo á ól cuando el do-
mador acudió en su auxilio y á duras penas 
pudo salvarlo. 
EEECTOS DEL INVIERNO.—El gran frío 
del último invierno ha producido efectos i 
Desperados. 
En el Jardín do Plantas de París han 
muerto dos búfalos, una hiena, un mono, un 
águila, un ibis y varios buitres. 
Pero los demás animales de aquella so 
berbia colección zoológica han resistido ad 
mlrablemonte los rigores de este durísimo 
invierno 
En vista de ello, Mr. Milne Edwards ha 
obtenido permiso del Gobierno para soltar 
en el bosque de Marly unas cuantas parejas 
de diversos animales exóticos y ver de acli-
matarlos asi en Francia. 
E l bosque de Marly. famoso en otro tiem-
po por servir de guarida á los ladrones, se 
convertirá de esta suerte en una selva in-
dia, aunque es de esperar que Milne Ed 
wards no lleve el amor á la zoología hasta 
el extremo de soltar en Marly tigres, pan 
taras ni serpientes do cascabel. 
E L NOVATOR.—El Sr. D. Francisco Cues 
ta se ha separado de la sociedad propietaria 
del popular establecimiento, sastrería y ca 
miseria, que radica en la calle del Obispo 
esquina á Compostela con el título do E l 
Novator, quedando al frente de dicha acre 
ditada casa el Sr. Masegosa, antiguo corta 
dor y socio que era de la misma, ventajosa-
mente conocido de la juventud elegante 
que le ha dispensado siempre marcada pre 
dilección. 
Y el Sr. Masogosa al hacerse cargo de E l 
Novator, ha querido inaugurar la época de 
su gerencia exclusiva coa una extraordi-
naria rebaja de precios en la multitud de ar-
tículos eelectos que encierra el referido es-
tablecimiento, según puede verse en un a-
nunoio que aparece en otro lugar. 
Bien sabido es que en E l Novator todo es 
bueno y barato, razón por la cual disfruta 
de envidiable crédito; y, ahora más que 
nunca, su nuevo dueño se propone echar la 
casa por la ventana, para complacer & sus 
numerosos favorecedores. 
Cada vez está mejor 
Esa casa íloreciento 
Y por eso va la gente 
En tropel á E l Novator. 
DEL CONCIERTO ESPADERO.—Invitadcs 
par la apreciable familia del Sr. D. P. Si-
couret, tuvimos el guato de aaietir el do-
mingo al ensayo do las principales composi-
cioaes que han do ejercatar^e e 
teatro de Payret, organizado por la notable 
dlsoípola del malogrado maestro D. Nlco 
lás Rulz y Espadero, la distinguida señorita 
Angelina Slcouret, á quien secundan solí-
citos otros pianistas que tuvieron la suerte 
de recibir lecciones del autor del Canto del 
Esclavo, todos deseosos de que el espec-
táculo resulte digno del artista á cuya per-
petua memoria y honra se destinan los 
fondos que produzca la velada. 
Cerca de las dos de la tarde comenzó el 
eusayo por la señoril a Slcouret y el Sr. Bo-
lot, á quien en este caso le cuadra mejor el 
título de maestro quo el do doctor, tocando 
á dos planos las m.'ignlfloas compoelcionos, 
del Sr. Espadero Voix de Sien Cnptive y 
ol Vals Satánico, bíu-untes para probar los 
profundos conocimientos musicales qne po-
seía ol autor, cuya reputación queda pro-
bada al oír sus creaciones, casi todas de la 
mojor escuela clásica. 
No dudamos que guntará muchísimo á los 
que concurran al concierto, la Gran l'aran-
íe/a/¿mosa, que ejecutarán la S'ita Au 
Kollna Slcouret y el laureado pianista Don 
Ignacio Cervantes, ucompañ i 'os por la se-
ñora Serrano, y lao Sritas. Matilde Secados, 
Concepción Rdz, Ascensión Docio, Lucia 
Rlvero, Consuelo Domínguez y los señores 
D. Antonio Nieto y 1). Anselmo López (hi-
jo). 
Demás está decir que los esposos Slcou-
ret y su distinguida hija obsequiaron á los 
ooncurrentes con un apropiado lunch, y 
que se pasaron allí cuatro horas agradabi-
lísimas. 
EL MODELO. -LOS apreciables Sres. Ca-
bal, Suárez y Compañía, dueños de la fá-
brica y depósito de sombreros que existe en 
la callo de San Rafael, número 1, con el tí-
tulo de E l Modelo, acaban de Introducir en 
dicho establecimiento reformas importan-
tes, convirtlendo al mismo en tacita de oro, 
como vulgarmente so dice- La comodidad 
y el hermoseamiento de la casa han ganado 
mucho con las indicadas mejoras. 
Y para que luzca jpás y más E l Moielo, 
se hallan repletas sus vidrieras do un gran 
surtido do novedades para la Semana San 
ta y la Pascua de Resurrección. Los som 
broros para señoras, Beñoritas, niños y ca-
balleros que ha traído de París el joven 
Suárez son dignos de toda alabanza por lo 
caprichoso y elegante de su forma, arre-
glada á las últimas presorlpelones de la 
moda. E l Modelo justifica su nombre. Vea 
se el anuncio. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.—Este 
simpático centro de reoreo obsequió el do-
mingo á sus numerosos asociados con una 
representación de la magnifica ópera La 
Gioconda, por la compañía del Sr. Antón, 
en el elegante teatro de Payret. 
La concurrencia era por extremo crecida, 
estando en ella dlgnanu nte representado el 
bello sexo. E l amplio coliseo ofrecía un so-
berbio g«lpe de vista. 
Dicha ópera fué bien desempeñada y los 
artistas obtuvieron muchos aplausos. El 
cnerpo coreográfico se portó á las mil mara-
villas. ¡Bien por la Asociación de Depen-
dientes! 
HOJAS DE SERVICIOS.-La Imprenta y Li-
brería L a Propaganda Literaria acaba de 
hacer una nueva edición de "Hojas de ser-
vicios" impresas en dos pliegos, con el en-
casillado conveniente, y de notoria utilidad 
para los empleados del Estado, provincia-
les y municipales y para les cesantes, así 
como también para los quo tengan necesi-
dad de formar expedientes de clasificación 
para haberes pasivos. Dichas hojas so en-
cuentran de venta en la casa editora al pre 
cío do 50 centavos blllotesel juego. 
TEATRO DE LA ALIIAMBRA..—He aquí 
el programa de la función de hoy, mar-
tes: 
A las ocho.—Cante Hondo. Baile. 
A las n\xwQ.—Trabajar para el Inglés. 
Bailo. 
A las diez. —La Calandria. Baile. 
DESCÜBRIMIEMTO IMPOítTANTÉ. — En 
Como se ha descubierto un retrato original 
do Cristóbal Colón. Además del valor que 
da á este descubrimiento la escasez de re 
tratos auténticos del ilustre navegante, el 
que ahora so ha hallado posee la importan-
cir adicional de ser obra del pintor Del 
Piombo. 
Dicho retrato se consideraba antigua-
mente como una herencia de la familia, ex-
tinguida hoy, de los Glovios, y estuvo on 
poder de Paul Glovio que se refiere á él en 
sus obras, en una do las cuales está graba 
do. Después de la desaparición de la rama 
masculina de la casa de Glovio, el retrato 
pasó hace dos generaciones á la familia 
De Orchi, y actualmente lo posee el doctor 
TJO OlüUi, doOnunn 
POBLACIÓN BJUTANICA. -Segrtu datos 
publicados recientemente, la población de 
la Gran Bretaña, inclusas sus poblaciones 
asiáticas del Africa, Australia y América, 
pasa de 300.000,000; esto es, casi igual á la 
población de la Europa entera, que actual-
mente se calcula en 350,000,000 de almas. 
Es dos veces y media mayor que la po-
blación de toda la América, que se cree tie-
no . i m 000,000 de habitantes. 
Es el triple de la población africana, quo 
se calcula en 100.000,000. Poco menos de 
la mitad de la población de Asia. La ex 
tensión territorial de todo el imperio britá-
nico, comprende una superlicie de diez mi-
llones do millas cuadradas; es decir, que es 
tres veces más grande que los Estados-
Unidos, y tiene una población cinco veces 
mayor. N 
DONATIVOS.—Una señora, devota de la 
Santísima Virgen del Carmen nos remito 
cinco pesos billetes para que se distribuyan 
por partes iguales entre las pobres muy ne-
cesitadas DR Antonia Escalona, D" Rita 
Ramos, Df Feillcia López, Da Juana B. 
Catnoro, y D* Lucia Valdós. Dios se lo 
pagará. 
UNA EXPLORADORA AMERICANA.—Se 
dice en revistas extranjeras que una ame-
ricana, mis Sholdou, se propone salir en 
este mes para Zanzíbar con objeto de atra-
vesar todo el centro de África. 
Pretende estudiar, ante todo, la vida de 
familia.de las tribus salvajes africanas. 
Lleva mis Sheldon consigo un fonógrafo 
á fin de conservar la entonación y el acento 
de las lenguas salvajes, que casi no se co-
nocen. 
La acompañarán algunas jóvenes árabe» 
y varias negras. Tal vez lleve una escolta 
militar. 
POLICÍA.—Una vecina de la calle de la 
Obrapía atentó contra su vida, causándose 
dos heridas en el cuello con una cuchilla 
no llegando á darse muerte por el pronto 
auxilio que le prestó un individuo blanco. 
Conducida la paciente á la Estación Sani-
taria de los Bomberos Municipales, fué cu-
rada de primera intención por el facultati-
vo de guardia, certificando que dicha seño 
ra se encontraba en estado de demencia con 
tendencias al suicidio. E l celador del ba-
rrio del Cristo, levantó el correspondiente 
atestado y con él dió cuenta el Sr. Juez del 
distrito de la Audiencia. 
-También un vecino de Jesús del Mon-
te, se infirió con una cuchilla una herida 
gravo en el lado izquierdo del pecho, según 
cortlftcación expedida por el Dr. Fernán 
dea do Castro, que le hizo la primera cura. 
—El celador del barrio de la Punta cum-
pliendo con las instrucciones del Juzgado 
do la Audiencia, detuvo á un individuo 
blanco contra quien se instruyen diligencias 
sumarias por el delito de hurto. 
—A un vecino de la calle de Barrete es-
quina á Esperanza, en Guanabacoa, le ro-
baron de su habitación varias prendas de 
ropa y otros objetos, sin que á pesar de las 
diligencias practicadas por la policía se 
haya podido averiguar quién ó quiénes sean 
los autores dol hurto. Los rateros desce-
rrajaron la puerta y dejaron abandona-
do en la habitación un destornillador. 
—En el barrio do Pueblo Nuevo fué de-
tenido un individuo blanco por ser acusado 
por un vecino del jardín La Violeta, como 
autor dol hurto do dos relojes de plata y un 
relicario. 
—Al estar jugando con unos papeles en 
cendidos el menor D. Antonio Ramos, ve 
oí no de la calle de Buen avista, en Regla, 
sufrió casualmente varias quemaduras de 
pronóstico menos grave, en la cara y el 
pecho. El celador del barrio dió cuenta de 
este hecho al Sr. Juez Municipal del distri 
to. 
— E l celador del barrio de Monserrate, 
detuvo á un individuo blanco por ser el o 
tro de los dos vendedores ambulantes, que 
le robaron unos llavines y un llavero de 
plata, á una vecina de la calzada Ancha 
del Norte, y de cuyo hecho tienen conoci-
miento nuestros lectores. 
—Al transitar el menor D. Manuel Val-
dós Perera, por la calle de la Condesa en-
tro las de Escobar y División, tuvo la des-
gracia do caerse, sufriendo una fractura 
completa on el tercio inferior del radio, 
brazo izquierdo, siendo calificada dicha le-
sión de grave por el médico de guardia de 
la casa de socorro del tercer distrito. 
—Ante el Juez de Instrucción del Centro 
fueron remitidos dos individuos blancos, 
por quejarse uno de ellos de que ol otro se 
negaba á darle la parte proporcionada de 
un billete de la lotería que compraron, que 
resultó premiado en el último sorteo. 
—El asiático Julián González, ciego y 
mendigo, fué atropellado casualmente, por 
el carro número 40, de la línea del Cerro, 
en la calle de Aguiar esquina á Empedra-
do, cauñ^ndole varias lesiones, que fueron 
calificadas de pronóstico grave por el mé 
primer distrito. E l celador dol barrio dió 
cuenta de este hecho al señor Juez de guar-
dia. 
—Hallándose subido en una escalera en 
la calle del Obispo esquina á Habana , 
D. Fernando Pérez, tomando medidas para 
hacer un toldo, fué acometido de un vértigo 
y cayendo al suelo, BO infirió una herida 
grave en la cabeza. 
—A las docê y ¡media de la noche del 
lunes, el médico de guardia en la casa de 
socorro del primer distrito, asistió en su do 
micilio, cuarto número 43 del Mercado de 
Colón, á una mujer non sancta, que presr-n-
taba elntomas de embriaguez alcohólica, y 
al parecer también de envenenamiento por 
opio. El señor Juez de guardia se constitu-
yó en la residencia de dicha vecina y se hi-
zo cargo de la ocurrencia. 
—Por hurto de un par de botines on un 
puesto del Mt roado do Tacón, fué déte 
nido un individuo blanco, ocupándosele la 
prenda rotwda, 
— En el arroyo conocido por E l Canalizo, 
parte comprendida tntro laa calles del Car-
men y Figuras, apareció Hotando, le do 
mingo, el cadAver de un asiático, y cuya 
muerte aparece haber sido por axticla, se-
gún la certificación facultativa. El cadáver 
de dicho asiático, que no pudo ser identifi 
cado, fué remitido al Necrocomlo, 
—Ha eldo detenido en el barrio de Ata-
rós, un individuo blanco, acusado de haberle 
robado á otro sujeto de su ĉlaso, setenta y 
cinco pesos en billetes del Banco Eepañol. 
lían encontrado los sabios on la masa to-
tal de la sangre del hombre tres gramos de 
hierro; tan luego disminuye osa cantidad 
desaparece ol apetito, se irrita el sistoma 
nervioso, so debilitan las fuerzas al par que 
la palidez reemplaza los sonrosades colores 
del cútis; recomiendan los médicos al notar 
estos síntomas, muy frecuentes en las ee 
ñoras, el Hierro de Leras, que representa 
la composición del glóbulo sanguíneo, no 
cansa ol estómago ni produce constipación, 
excita el apetito, se digiere fácilmente por 
ser soluble y asimilable, y reconstituye en 
el tiempo debido la empobrecida sangro, 
reanimando todo el organismo* 
Recordamos que ol Jarabe de RÁBANO lo 
DADO DE GRIMAULT T C* el único propa-
rado áfrlo, que no fermenta y se recata por 
el cuerpo módico do París en el linfantlsmo, 
el usagre, laa erupciones de la piel, la hin-
chazón de las glándulas del cuello, etc,, va 
envuelto en papel amarillo estampado, con 
el nombre do GRIMAULT ET C" en relieve, 
y en filigrana on la pasta del papel del pros-
pecto. El color del Jarabe de un hermoso 
tono ambarino y no obscuro. 
EMULSIÓN DE LANM4N & KEVIP.— 
Las propiodadua activas de una bu ma E -
mulsión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
bien sea como reconstituyente de los orga-
nismos debilitados ó como UN REMEDIO 
SEGURO Y EFICAZ en todas las afeccio-
nes del PECHO, de la GARGANTA y de los 
PULMONES y en todas las enfermedades 
en que se acostumbra recetar el Aceite 
simple de Hígado de Bacalao, son conoci-
das en todas partes del mundo; PERO es 
de suma importancia escoger entre las nu-
merosas Emulsiones que existen, una que 
pueda tomarse con la absoluta seguridad 
de que son puros y escogidos sus ingredien-
tes y que ha sido preparada clentífioamen-
te y con esmero, porque de lo contrario su-
frirá el paciente malas consecuencias en vez 
do lograr su curación. 
La fama de que goza la casa de Lanman 
ác Kemp, y la popularidad de sus notables 
eopeclalldades son una garantía para el pú-
blico do la excelencia de todo producto que 
lleve su nombre. 34 
Con mucha frecuencia es útil asoeftr «I 
empleo de la creosota de alquitrán de háya 
al aceite do hígado de bacalao, on el trata-
miento de las afecciones de la laringe, de loi 
brónquios, do los pulmones y principalmente 
en las bronquitia crónicas y en los catarreo. 
Esta asociación presenta grandes ventajas, 
aun en la ausencia de verdadera enfermedad, 
y cuando solo se hace uso de ella con el fin 
do fortificar un pecho débil, en un tempera-
mento delicado. 
Essos dos medicamentos se encuentran 
reunidos en las cápsulas de Berthé creosota-
das, en las cuales la creosota de alquitrán de 
háya se presenta en disolución en un'aceite 
do hígado de bacalao, particularmente reco-
mendable, puesto que se obtiene por proce-
dimientos que son los únicos que nan mere-
cido la aprobación de la Académia de me-
dicina de Paría. 
SflCCl llfi íf ltt ÍBMal. 
L A P A L M A : h a c e A l i -
ses de c a s i m i r l a n a p u r a 
á e l p r e c i o á v o l u n -
t a d d e l m a r c h a n t e . M u -
r a l l a y C o m p o s t e l a . 
O n. 310 í Mr 
a', o • ! g' o . g o • I 9 • £ 
S : : e: : g : : 
i h t h S». t». P>.»N «fe Ps p . 
DIA 17 DE MARZO. 
El Circular está en Santo Domingo. 
San Patricio, obispo y oonfeaor, y san José de Ari 
matea. 
San Patricio^ obispo y contesor, en Irlanda, el pri 
mero que predicó la fe católica en aquel país, donde 
resplandeció con grandes virtudes y milagros. 
San José do Ariraatea, en -'erusalem, noble, discí-
pulo del Señor, ol cual habiendo bajado de la cruz el 
cuerpo de Nuestro Sefior Jesucristo, lo sepultó en su 
nuevo sepulcro. 
F1KSTAS E L MIÉRCOLES. 
MISAS SOLEMNIÜS.—En la catedral la de Tercia, & 
las ocho y eu laa demás Iglesias las de costumbre 
CAPILLA DE LA V. 0, TERCERA 
D E 
SAN AGUSTIN. 
E l jueves 19 de este mes y hora de las ocho de la 
mañana se consagrarán en esta Capilla solemnes cul-
tos on honor del gloriosíaime patriarca San José. 
E l sábado 21 álas 8i do la mañana se celebrará 
misa Bolotnno á toda orquesta con acampañamiento de 
escogidas voces dedicada á la Santísima Virgen en el 
misterio de sus Dolores, 
Y el Lunes Santo también á las 8i do la mañana se 
tributarán los piadosos cultos que anualmente se con-
sagran al Ecce-Homo, 
Los sermones de estas festividades religiosas están 
.á cargo de distinguidos oradores sagrados,—A. M, 
D. G. 3142 4-17 
t 
concier 
$ope m efectuará frtoimanwnte en el I Oíeo de guardia eo 1» casa 49 fieeerro del 
E . P. D. 
La Sra. D" Ana Luisa de los Reyes 
(ÍRTilán de Aurtrou, 
HA FALLECIDO, 
Los que suscriben, esposa, padre, 
hermanos, hermanos políticos y tíos, 
suplican á las personas de su amistad 
se sirvan encomendar so alma al 
Creador y acompañar, á las cuatro y 
media de la tarde de hoy, el cadáver, 
de la casa mortuoria^ Gallano 26, al 
Cementerio General; á cuyo favor vi-
virán siempre reconocidos. 
Habana, marzo 17 de 1891. 
Rafael Andreu y Martínez—Jacobo de los 
Reyes Gavilán y Madan—Jacobo, Alberto, 
Alfredo, José y Enrtqne de los Beyes Gavi-
lán y liaré—Antonio Flores Estrada—Luis, 
José y Carlos Andrea y Martínez—José Ni-
colás Baré—Ramón, Agustín y Antonio de 
los Reyes Gavilán, 
IQp'lío se reparten papeletas de invitación. 
E l duelo se despide en el Cementerio, 
1-17 
l O I P O I R , l O O I D I B S O T r i E j l T I ' O T D T T R A J S T T I S E S X i I M I E S I D I E D I M I J L I R Z O -
EN BIEN DE LAS FAMILIAS QUE NECESITEN HACER ALGUN PRESENTE 
E L DIA DE SAN JOSE Y VIERNES DE D O L O R E S , 
hemos determinado hacer un DIEZ POR CIENTO de descuento en el GUAU SURTIDO DE PRENDERIA y ARTICULOS DE ARTE qu© 
acabamos de recibir EXPROFESO, para corresponder de e s a manera á l a decidida protección que el público d i s p e n s a & 
nuestra c a s a . 
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IGLESIA'DE BELEN. 
E l lunes Ifi comienza en esta Iglesia un solemne 
Triduo en honor del glorioso Patriarca S José Alas 
7 de la macana se expone S. D. M : á las 7A se hará 
el ejercicio del Triduo y á las 8 misa cantada con plá-
tica y bendición con el Santísimo Sacramento. 
El jueves á las 7 do la mañana, en la misa que cele-
brara el litmo. Sr, Obispo dará la comunión á los ni-
ños do «ste real Colegio, que por "primera ve»''tie-
nen la dicha do acercarüe á la sagrada mesa. A conti-
nuar.ión d̂  la comunión de los niños será la comunión 
general del pueblo. Durante la misa te cantarán pre-
ciosos motetes á Jesús sacramentado. 
A las 8 - t -n la misa cantada ea honor del Santo Pa-
triarca Todos los que pertenecen á la Congregación 
d« San José y los que de nuevo se inscriban, ganan 
esto 'iia indulgencia plenaría. La gran fiesta á cargo 
del GeUgta do San Francisco de Sales, se traslada es-
te año para el dia del Patrocinio de San José, 19 de 
abril, 
Viornes de Dolores. 
E l dia 20 á las 8 de la mañana, habrá misa cantada, 
y por la tarde á las "1 corona dolo.-nsa y sermón por 
el li P. Salinero de la Compañía de Jesús, í-'e ranta-
rá á orquesta y con un buen coro de voces el Stabat 
del maestro Uncda, 
El Viernes Santo á las Vi del mediodía tendrá logar 
ol sermón de las Siete Palabras, que predicará el K, 
P, Uoyo de la Compañía do Jesús. Se cantará á toda 
orquesta en los intermedios las palabras del maestro 
Haydin. 
A. M, D, G. 
3098 4-16 
SOMBRERERIA 
E L MODELO. 
SA^ RAFAEL 11. 
017" E 3D -¿k ÜD E S 
PARA SEMANA SANTA T PASCUAS 
Para señoras, señoritas y oiños tenemoí» 
el mejor surtido acabado de recibir por el 
últimos vapor francés, lo más de moda, lo 
mejor, colores nuevos y formas. 
PARA, NIÑOS,—Sombreros y gorritas, 
gran novedad, muy bonitos, desde el pre 
ció más económico al más elevado. 
Pamelas de paja Italia para niñas, 
PARA CABALLEROS, desdo el sombre-
ro más barato al de más fantasía, en cas-
tor, pajilla, jipijapa, clak, todo importado 
de los mejores fabi loantes ingleses y france-
ses. 
También se hacen á gusto del marchan-
te, y toda clase do trabajos del giro, ' 
E L M O D E L O , 
SAN RAFAEL N. 1, 
frente á la joyería LA ACACIA.—Cafcaí, 
Suárez y C* C 386 4d 17 
S E C R E T A R I A . 
La Comisión de Intereses Materiales de esta Socie-
dad acordó, en vista do lo preacripto en la cláusula 
11? del pliego de condiciones para el encadenado y 
cu^re juntas del edificio, convocar nnevamente á pú-
blica licitación este trabajo. L a subasta tendrá lugar 
el viernes veinte del corriente á las siete de la noche, 
y el pliego de condiciones estará de manifiesto on Se-
cretaría todas sus horas hábiles, á fin de que puedan 
los interesados enterarse de él. Los pliegos debe-
rán entregarse momentos antes de la subasta al Presi-
dente de la Comisión, 
Habana, 16 do marro de 1891—El Secretario, Fran-
cisco F , Sta. Eulalia, 
C 389 4a-16 4d-17 
Asociación de Depeudieutes del Comercio 
de la Habana.—Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
S.i. Presidente se convoca á los señores socios á Junta 
general extraordinaria que ha de celebrarse á las sie-
te y media de la noche del domingo 22 del corriente, 
en los salones del Centro de la Sociedad, Zuliieta, 
frente al parque, con el objeto de someter á su dedl-
sión el proyecto de creación de "Caja de Ahorros" 
que impresa se ha repartido á domicilio, y caso de ser 
aprobado, tratar y acordar la adición ó reforma del 
Reglamento de la Asociación, que se estime nececaria. 
También podrá tratarse, pudiendo recaer acuerdo, 
sobre cualquier particular relacionado cou dicho pro-
yecto y todo lo que refiriéndose al mismo consideren 
oportuno los señores asociados allí presentes. 
Habana, 15 de marzo de 1891,—El Secretario, M, 
Panlagua, 3084 7d-15 la-16 
N U 7 4 4 
P R E M I A D O E N 
Vendido entero por BOIIBR Y G AUN A, Admi-
nistración de Loterías y Casa de Cambio 
LA COLUMNATA, 
Plazoleta de Monserrate. 
3080 5a-U 5d-15 
S O H T S O 1363 . 
1 2 6 3 * 1 
P R I M I A D O 1 $200,000 
V E N D I D O E N T E R O 
POR 
Francisco Noriega, Dragones 40. 
3085 3a-14 3d-15 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará 
el día 2 de abril, siendo sus premios los 
que expresa la siguiente: 











1 Premio mayor de $ 60,000 
1 Premio principal de 20,000 ., 
1 Premio principal de 10,000 
1 Premio grande de 2,000 
3 Premios de 1,000 
8 Premios de 500 
20 Premios de 200 
100 Premios do 100 
340 Premios de 59 
554 Premios d« 20 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60,000 9,000 
150 Premios de $50, aproximaciones al 
premio $20,000 7,500 
'50 Premios do $4ü aproximaciones al pre-
mio de $10,000 6,000 
799 Premios terminales de $20 que se de- • 
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2276 Premios que hacen un total de $178,560 
P R E C I O : 
A. 4 pesos «1 ontere», 2 ©i seedi© y 
1 zl cuart©. 
C 376 alt a y d 18 14 
P R O F E S I O N E S . 
IICÜRACION DE Lá SORDERAII 
Habiendo descubierto un remedio eencl-
Uo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
guste do mandar detalles y testimonios gra-
cia, á todos los que lo soliciten y deseen ou-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Luéltoig Mork. Clínica 
4MraZ.—Lagunas número 15, Habana. En 
eate gabinete dá consultas el ilustrado Dr. 
D. Rafael Rodríguez Eoay. Recibe de 12 & 






R A F A E L M O N T O R O 
ABOGADO. 
Ha vuelto á encargarse del despacho áe sn bufete. 
Keptuno 122. 8060 15-14Mz 
Abogado y procurador. 
Ambos sujetos que cuentan cou capital suficiente 
para suplir todos los gastos hasta su terminación, ae 
hacen cargo de correr todos loa trámites de testamen-
tarías, intestados y toda clase de negocios judiciales 
Y reclamaciones; lo mismo que compran toda clase de 
nipoteca» vencidas y recibos de censos y de capella-
nías: pueden dejar aviso Concordia 87 y Salud 24, tar-
haquería, 2987 4 18 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cinyía Deutal 
dol Colegio de Ponsylvunia é incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A, 
Cn 357 19 lOMz 
Dr. Juan Francisco O'Farrill. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de San Ignacio 
número 14. 
Consultas de 11 á 3. 3521 27-3M 
DR, A N G E L R O D R I G U E Z —SE D E D I C A con especialidad á los partos, enfermedades del nilio 
y la mujír, pasa á domicilio para el tratamiento de 
estas, y entiende en todas las del hombre. Consultas 
de 12 á 2, Pobres gratis. Amargura 21. 
2929 5-12 







D R . G A R G A N T A . 
ACOSTA nám, 19, Horas de consulta, de once 
4 una, Espoolalidad: Matriz, vías urinarias, laringe j 
íifllítloaf, O n, 314 1 Mz 
Alberto S. de Bustamante, 
MEDICO-CIRUJANO, 
Especialista cn partos. Consultas de 12 á 2, Sol 79, 
Domicilio San Nicolás 105, 
2013 27-20P 
Dr. Gíílvez Gnillem. 
Cara radical garantizada de la sífilis, herpes, ve-
néreo y cualquier otra impureza. Antes del mes la 
cura ó una notable mejoría. Idem de las impotencias 
y perdidas seminaleo. O'Reilly IOS, Gabinete Ortopé-
dico. 3012 6-13 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Villegas núm. 76. 644 312-17E 
DOCTOR ESTRADA. 
Se ha trasladado á Lampan la 29. 
Consultas de 12 á 2. 1867 
Teléfono 300. 
81-17F 
DR, HENRY R0BELI1T. 
ENFERMEDADES DE L A P I E L T SIFILÍTICAS. 
De 12 á 2, Jesús María 91, 
C n, 324 l-Mz 
PRIMES MÉDICO BBTIBADO DE I.A ÍSMÁIfÁ. 
R E I M A 3. 
Especialidad, Enfermedades venéreo-slfllítloa* y 
ifeooiones de la pie). Coiunltax de 2 4 1. 
C n. 315 l-Mz 
so despide dejándonos algunas pulmonías, 
casos repetidos de GRIPE, numerosos ca-
tarros bronquiales y pulmonares acom-
pañados del cortejo de toses, ronqueras, 
enflaquecimiento, desgano, etc. Esta es 
la hora de reponerse, tomando algunas 
precauciones, entre ellas alimentarse bien 
y no desabrigarse de golpe. Como me-
dicamento el mejor de todos es el LICOR 
DE BREA VEGETAL DEL DR, GON-
ZÁLEZ que cura las toses, suprime el Asma 
6 ahogo, purifica la sangre, fortalece los 
pulmones, abre el apetito, hace engordar, 
restableciendo la salud y la alegría. Al-
gunas personas creerán que este es un cua-
dro á gusto del pintor; pero millares de en-
fermos de un extremo á, otro do la Isla, 
curados en su mayor parte y aliviados el 
reato, dan público testimonio de que el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZÁLEZ es 
el único medicamento del país que les ha 
restituido la salud y la vida. Así como en 
tiempo do Raspail había fanáticos por el 
alcanfor, se cuentan hoy algunos fanáticos 
por el LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ 
que lo toman para todo; pero en cambio 
faltan muchos que no lo han probado, y á 
ellos nos dirigimos para que no pierdan su 
tiempo y acudan al PECTORAL y DEPU-
RATIVO más eficaz quo se ha inventado 
y es el LICOR DE BREA DEL DR, GON-
ZÁLEZ, que se prepara en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
Calle de Aguiar núm. 106 y se vende en 
todas las Boticas y Droguerías de Cuba. 
C 348 13 10 
P M T l i y S C0MFR1II1DAS 
NA 
(4 granos 6 30 centigramos cada una.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRIN A para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Dolores en general, 
Dolores reumát icos , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con un poco de agua como ana 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en toda» las boticas. 
n n, 317 1-Mz 
DR. MUSfOZ BU^TAMANTE. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Reina núm. 108. Consultas de 1 á S. 
Recibe avisos en 1» Farmacia Reina, de 11 & 1. 
h 
PREPARADAS POR EL 
Dr. M. JolmsoiL 
(5 oenlígramos de Clorhidrato da Orexina M cada grajea) 
Las GRAJEAS DE OHEXINA del Dr. 
Johnson gosati de la propiedad par 
ricular de aumentar el apetito hacien 
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
Bión de comprobar los maravillosos 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción do hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las 
GRAJEAS DE OREXINA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos, 
D E V E N T A : 
DROGUERÍA DEL DR. H. JOHNSON 
Obispo 33.—Habana, 
l-Mz C 328 
I N T E R E S A N T I S I M O 
PARA LOS SRES. HACENDADOS Y ADMINISTRADORES DE INGENIOS. 
Habiendo visitado en estos días varios ingenios do esta Isla, he visto quo sin mi per-
miso ni autorización de ninguna clase, se han construido hornos para quemar bagazo 
verde, basados en mis inventos. Y como esto perjudica mis derechos quo están perfec-
tamente amparados por las leyes, sogjln se deduce de mis privilegios, dados por ol Go-
bierno Supremo de Eapafla para la Península y sus posesiones ultramarinas, bueno es 
que sepan los señores hacendados de Cuba dos cosas: 
l? Que no deben dejarse sorprender por los quo les ofrecen como propio lo que os 
ajeno, y 
21? Que á todos los que ya tfenen instalados hornos basados en mis privilegios, me 
propongo exijirles la consiguiente responsabilidad que determina perfectamente la Ley 
de privilegios que rige en esto país; pues de este modo, á la vez que reparen el daño que 
me cau«an, tendrán más respeto á las concepciones ajenas, que resultan una perfecta 
propiedad, tan respetable como cualquiera otra. 
llábana, 14 do marzo de 1891.—SAMUEL FISKB, do New York. 
0 8*5 a4 u d4-15 
CORA RADICAL DE LAS QOEERADÜRAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N POR U N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O'HIO l LIVY 10G. 




E L N O V A T O R 
D E 
ARTICULOS 
do novíidad para 
C A B A L L E R O S JOSE A. MASEGOSA. 
81 ESQUINA A COMPOSTELA. 
Con objeto de dar cabida al espléndido surtido de telas do verano, 
me propongo realizar las exiotencias á precios infinitamente reducidos. 
SOLO POR QUINCE DIAS. 
CORTES DE PANTALON, pura lana, los quo antes valían $5 
Id. id. id, id $0 
Id. id, id. Id $7 
íl Jg. id- id. Id $8 
CASIMIRES de superior calidad y caprichosos dibujos á ÍH) y $4 vara. 
Plastrones REGATAS do seda, gran fantasía á $150 billetes. 
Príncipe de Gales á $2 bllletoe. 
Id, piqué blanco y de coloros & $0,90 billetes. 
TRAJES completos do piqué para niños, á 3 50, 4,50, ü y 7 pesos billetes. 
CADA ARTICULO TIENE MARCADO SU FBEGIQ. 






F Ü B H I C A K T T E S 
DE JARCIA. 
SALÜD NS. 164, 166,168 Y 170. 
APARTADO 131. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Isla el 8r. Emilio Heydrieh. 
Guia «3. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas caiitidmlcs, pagando al conta-
do, y se facilitan uesñbradoras cuan-
do haya mucha cantidad. 
<; mi? w;i-i7i> 
M O D A S 
8o cambian sombroroa usados do Boñora y niñas por 
otros niiovos, Bogfin so mando haoor, á precios bara-
(fiimos: también i-o reforman sombreros y capotas d© 
todas clases, lavándolas y colocándolos los adornos, 
dejiindolos con la mayor perfección & $2 btes, y á tres 
las capotas: los sombreros nuevos so adornan muy 
baratos y con todo ^usto: on (lororfa so hacen trabajos 
{iriuiorosos con arrollo d las últimas novedades do ^rís O'Koilly «0, principal, 8065 -t-U 
C O M E J É N . 
Por un procedimiento francés se extirpa en fincaa, 
muebles y pianos, sin ol menor deterioro, garantizando 
para siempra la ov)oraci<6ii. Uocibo órdenes San Juaa 
do Dios n. Xt J- Mufioz. 2752 1 0-7 
ADMIRABLE EXPOSICION ECONOMICA 
P A R A E L 1 9 D E M A R Z O 
F E S T I V I D A D D E SAN JOSE 
9 7 , G - a l i a n o , 9 7 
¿ Q U I E N N O R E G A L A ? 
RAMILLETES, copias exactas de las niaravillas arquitectónicas, 
desde el Renacimiento hast a nuestros días. 
PALACIOS, estilo Gótico, (Mego y Bizantino, 
GRANDES TEMPLOS, dedicados al Santo: 
CARROZAS, alegóricas á Júpiter, Minerva, Neptuno, Venus, Cu-
pido, &. &. 
MONUMENTOS, para todas las ciencias. 
ATRIBUTOS, para todas las Artes. 
CESTAS TOLANTES, de gran capricho. 
PLATOS BAJOS, de cascos de fruta surtida á la andaluza. 
PANQUES, decorados y con la cúpula de flan, 
TORTAS FRANCESAS, rellenas de capuchina (bocado oxquslto.) 
FRUITCAKES, adornados elegantemente. 
Y todo cuanto pueda desear el gusto más exigente, porque 
CUBA-CATALUÑA, cuenta con elementos y operarios artintas 
que nadie puede aventajar. , 
ASOMBROSO surtido de repostería, para cumplir los in-
mensos encargos que le hagan, todos nuevos, selectos, sabro-
sos y para todos los gustos, pues CUBA-CATALUÑA, tiene la 
satisfacción especial de que sus dulces llamen la atención en 
cuantos convites ha servido. 
CUBA-CATALUÑA 
está colosalmente surtida de víveres linos, champagnes, cerve-
zas, vinos, licores, etc., etc., de cuantas marcas se conocen, todo 
legítimo, como lo atestiguan la fama adquirida y el numeroso 
publico que constantemente la visita. 
Y por último, prepara para SEM.ANA SANTA un espléndido 
surtido de PASTELES FRANCESES rellenos del pescado más ilno, 
como SALMONETES, CABRILLAS, PARGO, OSTIONES, etc., etc. 
I ¡ T 0 I ) 0 B U E N O Y B A R A T O ! ! 
A " C U B A - C A T A L U N A " 
LOS MEJORES 
MAS BARATOS 






ARAÑAS Y LAMPARAN 
0698»It 12-15P 
DE LETíiiS 
E L B I E N P U B L I C O . 
Gran Tron de Lhnpioza do Letrinas, 
Pozos y Sumideros, 
con ION aparatos dol Excavador Sanitario. 
Esto Tren, único ou la Habana montado con loa 
adelantos del día. ol quo hace las limpiezas con su má-
quina, la quo conduce las letrinas por medio do man-
guera, lo quo evita ol mal olor, asi como también con 
el asvo, y la violencia con quo funciona. Lace que cada 
día vaya tomando mfis incromeuto, dadas las circuns-
tancias do aseo, prontitud y economía. Muobas y de 
las principales casas do la llábana que lian hecho uso 
de nuestros aparatos, están dispuestos & imponer & 
cualquiera de las ventajas y méritos de nuestro Tren; 
por tanto, hago público esto, porque ha habido pro-
pietario que, no recordando de nuestro domicilio y de 
á dónde recibimos órdenes para hacer usn de nuestros 
aparatos, ha llamado á otro, y al ser preguntado si 
era el Excavador Sanitario lo expuso quo no, pero que 
•sos aparatos ya no existían y que no daban resultado; 
puro dosiiuós hemos sido ílama tos para el uso de 
nuestro Tren, habiendo obtenido un resultado maro-* 
villoso, por lo que está dispuesto éste y otros propio* 
tarios á desmentir á los quo tan injustamente quieren 
quitarlo el mérito á nuestro Tren, por lo que suplico» 
no se dqjen sorprender de cualquier mal intencionado, 
por tanto abt̂ o expongo los puntos adonde recibimos 
órdenes. 
ttaliano y San Lázaro; Aguiar y Tejadillo; Cuba y 
Tenlonte-Uey; Habana y San Juan de Dios; Cumpa-, 
nario y Concordia; Industria y (Jolón; Aguila y Rei-
na; Bernaza y Toníente-Eey; Cuba y Empedrado, y 
sus duofios, L . López y Comp., Jesús Peregrino n. 70. 
3023 5-14 
ANUNCIOS OE LOS tlWV* 'MPS- üiV í 5:0^. 
C 887 3a-16 'M-ll 
PURA DIALISADA 
de CS 
El Sr. CHAPOTEAUT, es el primero que ofrece al médico y al público 
bajo forma de perlas uña pepsina que no contiene ni almidón, ni azúcar de leche, 
ni gelatina, es cinco veces más activa que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere ICO veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezo y soñolencia que 
son la consecuencia de una mala digestión. Como garantía cada cápsul^ 
leva imoreso eti negro el nombre 
JPAIIIS, S, Ittie Vivieitne, y en las principales Farmáciau. 
ATRACTIVO SIN PRBGBDBNTB D i n u M DI HAS n u m m . 
Lotería dol Estado de Lonsiaua. 
Incorporada por la Logislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
Sarte do la presente Uonsutuoión del Estado, adopta-a en dioiembro do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
•e celebran semi-anualmente. (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS OUDINARIOS. en cada 
uno do los dice mosos restantes ¿el aflo, y tienen lu-
gar on público, ou la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
T E S T I M O N I O . 
üerHfieamos los abajo firmantes, qne bajo nues-
tra supervisión y dirección, se hacen lodos los pre-
parativos pwra los sorteos mcnsiiales y semi-anualst 
de la Lotería del JCstado de Lousiana: que enperso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos y 
que todos se efectúan con honradas, equidad y bue-
na fe, y autorizamos a la Empresa que haga uso da 
este ccrlifi<:ad<> con nuestras firmas cn faesimilt, 
en todos sus anuncios. 
C L A S E S . 
Un joven Bach'ller se ofrece á los señores padres 
de familia y directores de colegio, para dar clases, 
tanto de primera y segunda enseñanza como de músi-
ca y piano. Tiene práctica y mejore* referencias. 
-.69 Egido n. 7 316  4-17 
M A T E O T I Z O L BXJKDONY". 
PROFESOR DE PIANO. 





Para una buema clase á domicilio. 
Informarán Industria 120, " E l 
lafantil," colegio. 3029 4—14 
I N T E R E S A N T E . 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $12 bi-
lletes al mea; método rápido, claro y recreativo: desa-
rrollo gradual de la inteticrencia y memoria, del rifio-
m 
ó d e I s i s 3 I V t s u r c e i s 
Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y eficacia contra las 
Jaquecas, las Neuralgias, los Accesos febriles, las Fiebres inter-
mitentes y palúdicas, la Gota, el Reumatismo, los Sudores n o c y ^ N 
turnos. Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre dr{pm£Tini| 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se tragaV—/ 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, '20, 
30,100, 200, 500 y 1000 cápsulas. Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una gran copado vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienno, y en las principales Farmacias 
COMISARIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
das de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
U. M. WAIilUBLET, PUES. LOUSIANA NA-
TIONAL HANK. 
r i BliXtE LANAUX PSS8. MTATK NAT. BANK, 
A. HAMnviN, PUES. NUVV OlMiEANS, NAT. 
HAN K. 
CARh KOIIN F R E S . UNION NATL. BANK. 
Oran sorteo mensnsil 
on In Academia do Múnica do Nueva Orlonus 
el martes 14 de abril do 1891. 
ÍVomio mayor $3000* W 
100,000 mímerosen el Globo. 
1.18TA I>B I,OB PREMIOS. 
1 PREMIO D E , . . , $300.000 $ 800.000 
1 PREMIO DE. . . . 100.000 100.000 1 PREMIO Ulf 
1 PREMIO DE. . . . 
2 PREMIOS DE. , . . 
5 PREMIOS DE.. . . 
Ü5 PREMIOS DE. . . . 
100 PREMIOS DE.. . . 
200 PREMIOS DE. . . . 
500 PREMIOS DE. . . , 
APROXIMACIONES 
100 premios de $ BOO.^a.. 
ro.ouo fio.ooo 











Monsieur Al íred B o i s s i é . 
Autor de obras de enseñanzas premiadas en París, 
condecorado con las Palmas Académicas francesas, 
profesor delegado de Z' Alliance Franqaisc, Gahano 
D. 130. 3099 ^'15 
/SERAS DEL PROPESOR CARRICABURU. 
V/Gramática inglesa comoaota $1 oro. Tratado de 
la prennneiación del inglés 50 centavos oro, Obras 
que facilitan el estudio do las reglas por su ordenación 
clara: de venta en su academia Liamparilla 21, altos, 
y en las librerías. Clases á domicilio y en su acade-
mia. S054 4-14 
LASES D E INtJLES, F R A N C E S , ITALIANO, 
alemán y español.—Hay clases especiales del 
idioma inglés para las señoras y caballeros que deseen 
ir á la Exposición de Chiaago, dichas clases constan 
de seis lecciones, se garantiza la enseñanza, la clase de 
inglés para las señoras y señoritas será dada por una 
señoriia: precios convescionales. Luz 24, darán jazón. 
2880 W - U 
D O M I N G O D E R A M O S 
P A L M A S 
SE RIZAN Y ADORNAN. 
En Concepción núm. 85, una cuadra del ferrocarril, 
Guanabacoa. 3076 d8-15 al-16 
OS E l 
E L AGRICUI/TOR, 
H O R T I C U L T O R Y J A R D I N E R O CUBANO, 
que contiene el cultivo práctico y científico de k s 
plantas que se cultivan comunmente y de otras mu-
chas de gran producción on esta Isla y no explotadas. 
Cría de aves y cuanto debe saber el labrador de Cuba, 
para sacar de la tierra grandes tesoros; 5 ta. con lámi-
nas, $4 billetes y en pasta $5 Idem. Salud n. 23, li-
brería- 3105 
GRAN T R E N DE CANTINAS. Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana.—So sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos jamás so le vuelva á mandar; 
precios ar ejjlados á la situación. 
3050 ia-lS 4d-14 
100 premios do 
100 premios de 
909 premios de 





$ 100 $ 99.900 
100 99.900 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
rmccio OE LOS BILLETES. 
Enteros, $20; Medios, $10; Cuarto», 
$5; Décimo», $2; V i g é s i m o s , $X. 
A las sociedades 55 fracciones de á $1, por $50. 
8B BOIilOÍTAN ACUESTES MN TODAS PAUTES L LOS 
OÜH BE L E S DARA PREOIOS E S P E C I A L E S . 
AMARGURA 36 
so sirven cantinas á domicilio á $20 B^B. por persona, 
respondiendo á muy buena comida y excelente sazón; 
doy platos extraordinarios loa domingos. 
8097 4-15 
G R A P A ERICA ESPECIAL 
de braguero», a 
fajas 
arates ortopédlces y 
igiénicas. 
Inglés sin maestro 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, escribir 
y hablar oorreetameute el inglés; contiene la pronun-
ciación figurada y ejercicios especiales los cuales des-
de las primera lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con que ae puede aprender. Un tomo eu 4V 
mayor, buena impreBlón y «on pasta, en el ínfimo pre-
cio 4» $3 B Oft f «fc», SaluA % Ubwría. Habfwa. 
E S T A B L E C I D A H A C E 30 AÍÍOS. 
DE H. A. TEttA. 
Imposible la competencia con los espeeialos bra 
güeros; sistema B A R O , gran surtido de suspensorios, 
muletas, 4 precios reducidos, y de lujo con regatea de 
goma. 
OBISPO Z % 1 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L&B remesas de dinero se h a r á n por 
el expreso, en s u m a s de $6 
para arriba, 
I pagando nosotras los gastos de venida, así como los del envío de lo» B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-plemente á 
DTREGCIONt PAUL CONRAD. 
New Orlean», La» 
B L OOHUEBVONSAL DEBERA DAR str DIRECCIÓN POR 
COMPLETO Y ITiaMAK CON CLAEIDAD. 
Como el Congreso de los E . U. ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos serviremos do las Compañías de Expresos para 
contestar k nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo noa 
otorgue NUESTROS D E R E C H O S COMO I N S T I -
T U C I O N D E L ESTADO. Las autoridades sin em-
bargo, continuará entregando las cartas O R D I N A -
R I A S dirlíñdas A PAUL CONKAD, pero no así las cai-
ta» C E R T I F I C A D A S . 
Las Listas Oficiales se enviarán & los Agentes L ó -
cales que las pidad después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louislana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIBUNAI* 
SUPREMO D E L O S E E . U U . , es un contrato in-
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
continuará á todo evento por CINCO AfíOS MAS. 
HASTA 1895. 
L a Legislatura de Louislana, el 10 de julio de 1R90, 
ha deoidido por una mavorta de las dos terceras par-
tes de cada una de las Cámaras, que el pueblo en una 
délas E L E C C I O N E S próximas declase si la Lotería 
ha de continuar desde 1S95 hasta 18919.—Se oree que 
w s m v m VOTABA w m m m " 
"r^K T i F S F A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
narias, para reco]er xma 
San Miguel 
uúm. 02. 
^ n " ^ V a V ' . a chinar y hacer la limpieza de habi-
iaci»nB3 B» ía una gg^ora Sola: de dormir en el aco-
.eptuno 9, altos. 3057 4-14 
presentarse en Jesús María 95. 
3139 4-17 
DON C E L E S T I N O M A T A D E S E A SAP.jga E L paradero de doña Benita Merced,, qut>, nace cinco años ™ í a Villegas 64. E l qne snscnbe dirigirse po-
eada L a Campana. Egido n. 7. ¿ i l 6 4-17 
T ^ E S E A ¿ O L O C A R S É UN J O V E N P E N I N -
I Janlarpara portero 6 criado de mano; también sabe 
un poco de carpintero y tiene quien responda por su 
conducta. Darán razón Prado número 1, fonda. 
3173 tH. 
modo. N 
SlF. S O L I C I T A C O L O C A R E N H I P O T E C A D E 
^ ^casas en buenos puntos, doscientos cincuenta mil 
pesos oro ó en compra de» las mismas, al 8, 9,10 por 
ciento, sin más intervención que los interesados: razón 
Galiano entre San José y San Rafael, camisería, de 7 
á 9 de la mañana y de 11 á 2. 
— E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular, excelente manejadora de niños 6 bien para 
criada de mane: es activa é inteligente y tiene qnien la 
garantice: impondrán Economía 12. 
3115 4-17 
— Ñ A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A E N C O N 
trar una ca«a á media leche: Marqués González 
número 14, cuarto número 20. 
3166 *-17 
SE SOLICITA 
nna criada de mano que tenga buenas referencias 
San Mignel 258. 3177 
SE D É S E A C O L O C A R UNA C K I A N D E R A D E color á media leche: informarán Cuba 146, 
3175 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio de una 
señora, que sepa algo de cocina y que duerma en el 
acomodoCompostela 18 informarán desde las 9 de la 
mañana. 3147 4-17 
He solicita 
una criada de mano Lealtad número 122. 
3133 4-17 
UN J O V E N D E 18 AÑOS D E E D A D S O L I C I -ta colocación de auxiliar de una carpeta, ya sea en 
una casa de comercio ó cosa análoga: se presta tam-
bién para la contabilidad de Una colonia, así como 
también para mayordomo de un ingenio, supuesto que 
está muy práelico y reune todas las buenas cualidades 
para el caso: en cuanto á su conducta y demás puede 
presentar todas las recomendaciones que se deseen 
informarán en Emnedrado n. 44. 
3»34 4-17 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O R E C I E N lle-gado para la limpieza y mandados de una casa par-ticular, sino es trabajador y no tiene quien lo reco-
miende que no se presente: sueldo $10 comida y ropa 
limpia. Ancha del Norte 268. 3027 
C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -
¡arse: informarán Amargura n. 50, bodega: tiene 
T T N 
KJ ca 
quien lo garantice 3061 4-14 
S! E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E color, de mediana edad para todo lo necesario en una familia, que traiga libreta y sea muy aseada: 
también una de 13 á 14 años que se le enseñará y se 
le dará un corto sueldo. Prado 81, entre Virtudes y 
Animas. 3052 4-14 
Se solicita 
una-jcriáda blanca de mediana edad para el servicio 
do una señora sola y lavarle la ropa. Amistad 33 entre 
Neptuno y San Miguel. 3051 4-14 
ITeptuno 2 9 
Se desea encontrar una joven peninsular que sea ca-
riñosa para manejar una niña. 
3048 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N sular de criandera á leche entera con buena y a-
húndante leche; es cariñosa para las niños y sabe 
cumplir con su obhgación y tiene personas que res-
pondan por su conducta: calle de San Pedre 12. 
e 3046 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -nero y repostero que sabe su obligación: tiene 
quien responda de su conducta 
Villegas y Bernaza. 3035 
Obrapía 100, entre 
4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A manejar un niño ó bien para acompañar á una se-
ñora: tiene quien responda por ella. Aguiar 93. 
3031 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A media leche ó á leche entera: no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto con la condición de que 
le admitan su chiquito. Baluarte n. 6. 
3014 4-13 
C O C I N E R A . 
Se solicita nua 
Consulado 45. 
de color con buenas referencias 
3135 5-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: sueldo y demás informes con re-
fereneias Aguacate n. 73. 3136 4-17 
NA G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda de su conducta: darán 
razón Jesús María 95 á todas horas, 
3138 4-17 
SO ni L I C I T A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -insular para manejadora, que es muy cariñosa 
con los niños, 6 criada de mano, es muy amable y de 
buen carácter, con perconas que la garanticen: Sitios 
n. 10. 3121 4-17 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A encontrar en esta ciudad una familia decente don-
de dar clases en cambíS de casa y comida. Dirigirse á 
Amistad 90, almacén de planes ó Paula 98. 
3123 4̂ 17 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora: entiende bien las dos cosas y si hay familia 
que le permita por un corto sueldo una niña de dos 
años, smo se coloca sola: tiene quien responda por su 
conducta: Neptuno 21, zapatería. 
2996 4-13 
SE SOLICITA 
un joven para los quehaceres de casa; que sea recién 
llegado. Cerro 673 2S94 4-13 
ALOÜILEM 
cuarto alto con balcón á la calle, 
.^muebles, luz y asistencia, para matrimonio, señora 
6 caballero y otro para caballero solo, con ó sin asis-
tencia. Amargura 6̂ esquina á Villegas 
3174 
Se alquila un 
4-17 
Propias para matrimonios 
Se alquilan las lindas casitas Aguila 144 y Suspiro 
7; las llaves y los informes en la bodega Suspiro 14: el 
dueño Luyanó 71 todas las mañanas y tardes. 
3168 4-17 
Habana 43 
Se alquilan dos habitaciones bajas, propias para 
matrimonio, precios sumamente baratos: en la misma 
se alquila un hermoso zaguán. 
3176 4-17 
S E A L Q U I L A 
una gran habitación con vista á la calle, para escrito-
rio ó caballero solo. Bernaza 36 darán razón, entre-
suelos. 3140 4-17 
Se alquila 
la casa Paula 18, es de íaguán, buena sala, piso de 
mármol y persianas, comedor con id., con 6 cuartos 
bajos y dos altos, uno con balcón á la calle. L a llave 
enfrente, impondrán Prado 7. 3124 4-17 
Barcelona 22 esquina á Galiano, se alquilan uno s altos propios para un matrimonio, con balcón á la 
calle, azotea y mirador y demás comodidades, agua, 
cloaca, «fe. &. E n la misma informarán á todas horas 
del precio y condiciones. 3131 8-17 
Neptuno n ú m . 2. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella, y en la misma se al-
quila un hermoso salón para bufete, estando frente al 
Parque Centrah 3154 4-17 
T a c ó n n ú m . 6. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones juntas ó se-
paradas propias para matrimonio solo ó escritorio 6 
cualquiera bufete por grande que sea; muy frescas 
con grandes balcones, á la calle. 3156 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones propias para hombres solos ó matri-
monios sin hijos. Obispo 7 .̂ 
8090 2a-14 2d-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, de pocos meses 
de parida: tiene quien responda: informarán San Ig-
nacio 126. 2981 4-13 
1015 años, como dependiente de ropas ú otra cosa se-
mejante, tiene algún conocimiento en ese ramo y con 
personas qao abonen por su conducta: Marianao, cal-
zada Real 72. 3120 4-17 
BE NECESITA 





ÜN C R I A D O D E MANO O P O R T E R O B L A N -CO de mediana edad desea colocarse, tiene quien 
responda por su conducta, le mismo para el campo 
que para la ciudad. Amargura 47, bodega, informa-
rán á todas horas. 3155 4-17 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PARA E L 
servicio de criado de mano, sabe cumplir con su 
obligsción y tiene quien lo recomiende; informarán 
San Nicolás esquina á Monte, acesoria del cafó " E l 
Cañón 3161 4-17 
UNA J O V E N Q U E HA E S T A D O D E C A M A -rera vario tiempo, desea colocarse en un Hetel 
bueno, 6 en una casa particular de alta posición y que 
hagan viajes para algún punto; esta ea trabajadora 
ó intaligente, sabe leer y escribir, y coser con máqui-
na y á mano, tiene quien responda por ella; informa-
rán en Industria 174. 3157 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN L I C E N C I A D O del ejército de criado de mano, portero, sereno ú otra 
ocupación análoga: impondrán fonda L a Perla del 
Muelle. 2973 4-13 
Manejadora 
Se solicita una para un niño de 16 meses; no tenien-
do buenos antecedentes que no se presente. Tulipán 
número 15 ó Teniente-Rey 4, 
2879 6-13 
$3,000. 
Se dan con hipoteca ó se compra una casa de igual 
suma. Neptuno n. 128, esquina & Lealtad, informaián. 
2986 4-13 
UNA J O V E N G A L L E G A D E S E A COLOCA-ción para criada de mano ó manejadora. Infor-
marán calle de la Estrella número 4. 
3002 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, que sepa lavar, para 
hacer los quehaceres ríe una casa de dos personas; 8( 
quiere que no sea ioven y que respondan por ella 
Vedado, frente al Club Habana. 3003 4-13 
Iloa señora 
peninsular deeea colocarse de criada de mano, tiene 
persona que responda por su conducta: Santa Clara 
n, 8. 3151 4-17 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en una casa que sea decen-
te, tiene quien responda por su conducta; informarán 
Consulado 87. 3150 4-17 
Una señora 
de mediana edad desea encontrar una colocación que 
trabaje de 6 á 6 y duerma en su cuarto, de criada de 
mano: Amargura 43. 3152' 4-17 
Tenedor de libros. 
Uno con práctica cemercial desea teabajar por ho-
raa á precios convencionales: dirigirse á las iniciales 
M. C. Apartado 688. 3153 4-17 
¡Dinero! ¡Dinero! 
Se da con hipotecas de fincas urbanas en esta ca-
pital en todas cantidades al 10 por 100 anual: de más 
pormenores informarán fábrica de cigarros L a Idea, 
Bayo 3S, de 8 á 12 del dia. 3158 8-17 
se solicita 
una criada de color para ayudar á los quehaceres de 
una corta familia, sueldo 815 B. B. y ropa limpia, ha 
de dormir en el domicilio: Reviilagigedo n. Ttl entre 
Misión y Esperanza. 3143 4-17 
Di 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I 
_ ñera blanca, de moralidad y toda confianza en 
una casa particular que sea buena: tiene personas que 
la garanticen. Informarán Sitios número 38. 
3011 4-13 
8 POR CIENTO AL ANO 
$80,000 
Se dan coa hipoteca hasta en partidas ó se compran 
varias casas en buenos puntos; Monte 503, ferretería 
L a Granja, Sr. Conejo. 2989 4-13 
ALBAKILERIA Y CARPINTERIA. 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejoros 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda, 
se hace cargo da toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones, sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo; recibo aviso Concor 
dia n. 87 y Empedrado n. 23.—Francisco Massana. 
2988 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N sular recien llegada, bien sea para acompañar á 
una familia ó para manejadora de niños; moralidad y 
buenas costumbres. Se garantiza Virtudes u. 175. 
2977 4-13 
SE S O L I C I T A CNA C R I A D A B L A N C A D E mediana edad para servir á unas señoras y el cui 
dado de la casa; ha de saber peinar, de buen carácter 
y que tenga recomendaciones. Se le dará un sueldo 
de 25 pesos billetes, manutención y el lavado de ropa 
Prado n. 98. 2974 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, en O'Reilly nú 
mero 100, peluquería. 2978 ^-13 
SE N E C E S I T A N DOS O T R E S H A B I T A C I O -nes sin muebles en una familia respetable, cerca de 
la calle de San Nicolás: dirigirse Sotorra, San Nicolás 
124, litografía. 2990 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera de mediana edad, calle de las Lngunas es-
quina á San Nicolás, al lado de la carbonería, acce-
soria informarán. 3144 4-17 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
JLíninsular de buena conducta con un niño de 12 
años, ella para criada de mano ó manejadora y el niño 
para llevar niños al colegio ó para establecimiento: 
desean colocars»» los dos en una casa: darán informes 
de su buona conducta, Aguiar 86. 3129 4-17 
UN A S I A T I C O J O V E N . A S E A U O Y D E buena conducta, desea colocarse en una buena casa de 
familia que sea numerosa, en almacén ú otro estable-
cimiento, donde paguen un buen sueldo: impondrán 
calzada de San Lázaro 179, esquina á Perseveraricia 
3127 4-17 
UN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N , P E ninsular,. desea colocarse en casa particular para 
enseñar á niños, tanto en esta capital como en d cam-
po; lo mismo dar clase por un módico precio, ó bien 
encargarse de Ja venta de tabacos en un café íi otro 
destino análogo. Eu la calle de San Nicolás n. 87 se 
dará razón á todas horas. 30§3 8-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que duerma en el acomodo; 
toman informes. Trocadero n. 107, entre Galiano y 
San Nicolás. 3073 4-15 
Habana 202 (altos). 
Para el arreglo de unas habitaciones y manejar una 
niña, se solicita un» mujer formal, de color. 
3086 4-15 
Desea colocarse 
ana señora peninsular de criandera á leche entera 
buena y abundante, de ocho meses de parida. Infor-
marán Obrapia 23. Tiene personas que respondanpor 
ella, 3093 4-15 
k E S l A N C O L O C A R S E DOS M U J E R E S P E 
Se alquilan los bajos de la casa Prado 109, con agua _ y todo el servicio independiente, y un tercer piso 
que se compone de cinco cuartos muy bonitos, con 
vista al Parque, agua, gas y entrada independiente: 
horas que se pueden ver, de2 á 6 de la tarde. E l por-
tero informará. 2925 8a- l l 8d-12 
s e alquila ó vende la quinta llamada do Luna en . _ Arroyo Naranjo, calzada 70 frente al paradero, con 
rica agua y todas jas comodidades para una dilatada 
familia. L a llave al lad*> Sr. Vilaró impondrá Damas 
número 11. 311^ 4-15 
V E D A D O - C A R M E L O . 
Se alquilan tres lindos cunrtos en una fábrica nue-
va calle 8 n. 34, entre 11 y 13 en la loma: la llave en 
el paradero é impondrá el Sr. Jefe local. 
3111 4-15 
s E N O R E S P R O P I E T A R I O S . L A A G E N C I A _ de M. Valiña^y Comp? se encarga de facilitarles 
gratis inquilinos para los quo tengan casas desalquila-
s: pueden pasar nota de ellas á Aguiar 75 accesoria, 
con las comodidades que tengan y au último precio 
3110 4-15 
Eu la calle de Tejadillo n. 25 se alquilan tres pre-ciosas habitaciones amueb1adas, con asistencia 6 
sin ella: en la misma casa informarán. 
3108 6-15 
Se alqnilu en doce pesos oro la casa Animas 4, en Guanabacoa, media cuadra del paradero del F e -
rrocarril, con sala, comedor, 4 cuartos y agua: la llave 
en el n? 2 é informes Aguiar 49, en los altos do 11 
4 y en Jesús del Monte 335 á todas horas. 
SC69 4-15 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa calle 5f n. 51, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina 
cuarto de criados, cuarto de baño, lavadero y abun 
dante agua de alg'be y pozo. L a llave en el núme 
ro 51, é impondrán de su P juste Ancha del Norte nú 
mero 81, de nueve á diez de la mañana y de seis 
ocho uc la noche; y en la misma se alquilan dos habi 
taciones á matrimonie sin hijos. 
3100 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los líennosos bajos y entresuelos de la casa acabada 
de fabricar. Lagunas n. 68, juntos ó separadamente 
dos onzas los bajos y una los entresuelos, en oro. 
3087 4-15 
Se alquila 
la casa Lamparilla n. 64 con cinco cuartos seguidos 
dos al fondo buena cocina, pozo y algibe, Acosta 52 
está la llave ó informarán, 3982 4-15 
Se alquilan 
dos habitaciones altas y dos bajas, muy frescas pro 
pias para matrimonio, calzada de Luyanó, cerca de 
Toyo, n. 47, en la misma se vende un piano, fabri 
eante Cová y Cova. 307'í 8-15 
S A N T A C L A R A 2 2 , 
entre Inquisidor y San Ignacio, se alquilan habitacio 
nes altas y bajas á familias y caballeros. 3071 4-15 
Se alquila 
la casa Consulado 81. L a llave está á la otra puerta 
darán razón en San Ignacio 59. 3106 4-15 
Se alquila una casa de alto y con todas las dades para una familia, 
ANTI-HEEPÉTICA P E R E Z - C i B R I L L O . 
Esta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó picotón que la acompaña. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo do los brazos ó dejos pechos 
—o con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O se curan radicalmente, en muy poco tiempo 
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla, 
las pomadas y jabones y no mancha. 
Lo garan-
Reemplaza con mucha ventaja 
i S T J E F E C T O E S S E O - U R O ! 
A l por «icn/or.—Sarrá.—Lobé y Torralbas—Dr. Revira. 
A l detall.—En todas las boticas acreditadas. C n. 323 1-Mz 
coa gliceriua de OANDtJlU 
Durante la laclaneia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si lo» niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DJEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único oue ha sido hónralo 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENOIAB. L a P A P A Y I N A fpeptina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asomorosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en t odas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
ol tello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 2} 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. n 
(1) L a Papayxna es superior á la Peptina porquo peptonlza hasta dos mil veces su peso de flbrlcagj 
bámeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ̂ opaj/ína carece do mal olor y el VINO con ollaH 
preparado parece un licor de postre. C n. 305 1-Mz Q] 
POR AUSENTARSE SE ÜLESO. 
Se vende una buena ñnca de campo á tros leguas 
escasas de la Habana por calzada, de 5 y 1 caballe-
lías del terreno propio para todo cuanto quieran dedi-
carlo, dividida en 10 cuartones y de éstos cuatro con 
siembras de tomates, repollos y oolifl ir, maíz, habi-
chuelas, yuca, boniatos, plátanos, &,o. Tiene una va-
quería esoogida, bueyes, añojos, teruaros, caballos pa-
ra arrear la leche, y marchantería en la Habana para 
mucha más da la que hoy se munda, yeguas y caballo 
de monta, speroa de labranza y herramientas suficien-
tes para cuatro años, buena cria de gallinas y puercos, 
una magnílica casa de vivienda y dos colgidizod, uno 
de 20 varas de largo por 7 de ancho. Y por último, un 
buen interés desde el primer día por hallarse en esta-
do de producción. Informará Ventura Ferrer, Obispo 
65. 3162 4-17 
SE V E N D E N C I N C O C A S I T A S : T R E S E N L A calle de Neptuno, una en Escobar y una en Amis-
tad; la más cara es de $2,100 oro y la más barata de 
á $1,E00 billetes. Concordia n. 185, informarán de 
todo, por la mañana y tarde: hay una esquina con es-
tablecimiento, en $3,500 oro. 309* 4-15 
V E D A D O . 
Se vende un magnífico solar con una casita de mani-
postería, con un terreno de 16 varas de frente por 60 
do fondo, con agua propia y jardín: calle 10, entre 9 y 
11, bodega, informarán. 8073. 6-16 
S E V E N D E 
un café, por su dueño no poder atenderlo: so garanti-
za dar huen resultado: no se admite corredor. Infor-
marán calle de San Rafael número 47. 
3088 4-15 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R T R E S casas de ladrillo y tablas en los Quemadoade Ma-
rianao, á tres cuadras del paradero, y que tienen to-
das las comodidades apetecibles; se cambian por una 
finquita quo esté cerca de esta capital y para la que 
hava buenas vías de comunicación. Su dueño. Barati-
llo" 3, altos. 3075 4-15 
G-ANGi-A. 
E n módico precio se vende una finquita de dos ca-
ballerías y cordeles de tierra, con buenos terrenos pa-
ra la siembra del tabaco. Está situada entre Santiago 
y Rincóo. Informarán Galiano 6i, á todas horas. 
3103 10-15 
LA A C E N C I A D E N E G O C I O S D E E S T A ciu-dad establecida en Aguacate 54, de los Sres. A l -
varez y Muñoz, se ofrecen al público para los efectos 
siguientes: 19 Se hace cargo de la compra y vent* 
de lincas rústicas y urbanas y de establecimientos de 
cualquier giro. 2'.' Proporcionan toda clase de co -
locaciones como también por módicos precios casas 
de alquiler al alcance de t das las fortunas. 3? Ad-
mito cantidades con interés convencional para impo-
nerlas con hipoteca voluntaria sobre fincas rústicas ó 
urbanas.—Alvarez y Muñoz. 
S062 -4-14 
DI ñera peninsular, aseada y con su correspondiente 
cartilla y personas que respondan por ella, en una ca-
sa particular ó establecimiento: impondrán Concordia 
número 11, altos. 3019 ' 4 13 
comodi-
muy fresca y rodeada de 
jardines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
calle de la Candelaria n. 58: de su alquiler tratarán en 
la cochera de la propia casa ó en la calle de San R a -
fael n. 13 ó 15, en la Habana.. 3043 10-14 
Juntos ó separados se alquilan los bonitos y bien si-tuados altos de la casa Industria 115, propios para 
familias ú oficinas: también hay dos habitaciones en 
los entresuelos para caballeros, precios módicos, casa 
tranquila. 3040 4-14 
Se alquila una hermosa habitación con dos balcones á la ca'lc, hace e.- quina, dando limpieza, gas y lla-
víu y si quiere puede comer en la misma: Habana es-
quina á Tejadillo, altos de la tienda de ropas. 
3058 4-14 
E N E C E S I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
_ que sea trabajador y entienda de tren de lavado, 
informan Infanta 47 de au aluste y condiciones. 
3021 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 41, esquina á Manrique, una criada de 
mano, que entienda algo de coatura. 3017 4-13 
Ü: y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimientn. Sitios n. 27, ipformarán, 
2998 4-13 
A V I S O A D O N B A R T O L O M E C A R B O N E L L que pase á recoger unos documentos que dejó 
pignorados hace nueve meses, y en caso de no hacer-
lo se procederá á su venta, según documento que tie-
ne otorgado; habiéndose tomado las debidas precau-
ciones para que no sean expedidos nuevos duplicados 
Habana, 11 de marzo de 1891.—jiír. Fortft. 
2934 8-12 
Se desea tomar u n piso alto, 
independiente, que sea decente, como para una fami-
lia regular. Se dan buenas garantías. Tomen infor-
mes: calle del Obispo número 51. 
2819 8-10 
Se solicita 
un piloto práctico de toda la costa, iaformarán á bor-
do del bergantín M A R I A T E R E S A , muelle de Pau-
la. 2805 8-8 
COIPEAS. 
nineulares, una de cocinera para casa particular 
6 establecimiento y la otra para criada de mano, am 
bas trabajadoras y honradas, con personas que las 
garanticen: si puede ser van juntas. Zanja 101 esqui 
na 6 Marqués González, bodega informarán. 
3091 4-15 
S E C O M P R A N 
muebles, joyas, brillantes, oro y plata vieja, L A 
ATENCION. 
L a nueva agencia de colocaciones necesita 2 porte-
ros, sueldos $35 y 30, una criandera blanca'sueldo $35 
oro mensuales y además necesito buenos cocineros 
blancos y de color y una cocinera blanca. Ayudantes 
de cocina blancos, tengo 2 buenos cocheros blancos 
particulares: los Sres. dueños de casas que quieran 
tener buenos criados, pidan á Lamparilla n. 27í en la 
misma se compran sacos y se venden de todos tama-
ños, tengo 2 muchachos para dependientes de esta-
blecimientos y necesito 3 recienllegados: necesito una 
señora de mediana edad, blanca para ama de llaves, 
quo tenga quien responda por ella, necesito uno que 
quiera limpiar habitaciones cada semana un dia.— 
Manuel Milia y C? 3092 4-15 
XTn matrimonio 
reden lleeado de la Penínsulu. jóvenes y sin familta 
desean colocarse para servir en casa de familia ó cosa 
análoga Informarán calle de la Amistad, Hotel Per-
la de Cnba. 3077 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E color, con buena y abundante leche; para criar á 
leche entera: impondrán Apodaca n 
3070 4-15 
MANEJADORAS Y C R I A D A S D E MANO. 
E n Ssm Rafael 24 ó Carlos I I I 209, altos, se solicita 
ana manejadora joven prefiriéndola de 14 á 15 años y 
una criada de mano. 3103 4-15 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa algo de costura y tenga 
buenas referencias. Peña-Pobre 30 informarán. 
3104 4-15 
N ASIATICO B U E N C O C I N E R O A S E A D O 
y de moraüdad. desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento ó para ir al campo: cocina á la 
inglesa, española y criolla: y tiene qnien responda 
de su conducta. Animas esquina á Campanario, pues-
to de frutas impondrán 3102 4-15 
M P O R T A N T E . S E N E C E S I T A UN S E G U N -
do maestro de azúcar, un encargado de cuadrilla y 
50 trabajadores; además 3 criados á $30 y 35, 4 cria-
das á id., una señora para acompañar á otra, 2 mane-
jadoras, un cocinero $50, un dependiente de bodega 
para el campo y colocación para muchos máe. Aguiar 
75, accesoria. 3109 4-16 
C E N T R A L , Aguila número 215, entre Monte y Es-
trella.—Telefono: número 1,304. 
3118 8-17 
SE COMPEAN IIBROS 
de todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas, pagándolos bien: llevarlos ó avisar 
para ir á verlos, á Salud 23, librería. 
3164 10-17 
TJn pianinO y muebles de familia 
juntos ó por piezas, se compran para una familia po-
ner casa, pero no se quiere de especuladores: avisen 
en Amistad n, 142, barberíá de Aguilera. 
3145 4-17 
Eéditos de censos é hipotecas Tencidas 
Se compran ea Marqués González 45. 
2686 15-6Mz 
MueWes, oro, plata yieja y alhajas, 
se compran pagando altos precios. Neptuno esquina á 
Amiatad. 2666 15-5M 
PERDIDAS. 
PE R D I D A — E L J U E V E S 12 D E L C O R R I E N -te, se ha extraviado en el trayecto de la calle de la 
Merced esquina á Cuba, hasta Neptuno esquina á 
Aguila, un arete de esmalte negro con un brillante, 
puede entregarse en Merced 26 donde se gratificará. 
3178 4-17 
S E H A N E X T S A V I A D O 
un par de espejuelos de oro en su estuche. Se gratifi-
cará al que los entregue en Consulado 4. 
3096 6B16—6D15 
^ E HA P E R D I D O UNA P E R R I T A C H I Q U I -
fCÍ ta, color canela, entiende por Fanny: el que la en-
tregue Obispo 104, altos, se gratificará. 
3056 4-14 
Gasas M M o t e U l l a s . 
A D. NA, natural de Talos, provincia de Castellón de 
ia Plana, que vino á la Habana en el año de 1880, se 
ie solicita para un asunto que le interesa, en Concor-
dia n. 78. 30S4 4-14 
S E S O L I C I T A 
una JoT«n de tolor para entretener una niña. Salud 
ndmero 48. 3049 4-14 
S E N E C E S I T A N 
lÓÓ hombre» trabajadores para el campo, pagándoles 
buenoi sueldos. Amistad 130, á todas horas. 
3030 4-14 
UNA P E N I N S U L A R G E N E R A L C O C I N A R A y repostera se coloca para casa particular ó esta-
blecnniento ó para viajar a Europa, tiene quien la ga-
rantice. Jesús Maria n̂  100, de 8 á 12. 
3033 í t -U 
HOTEL SARATOGA, 
MONTE 45, 
Regenta de él, ROKSABIO DE ALIART. 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
~ Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, asi como su esmerada asistencia y 
módicos precios. 3004 5-13 
r i E S O L I C I T A UNA BUENA M A N E J A D O R A 
fc^blaTica ó de color, de mediana edad, dándole $8u 
billetes, asi como una criada de mano, iüteiigentC; 
«neldo $25. Se les da ropa limpia. Sin buenas referen-
cias que no pe presenten. Luz n. 28: 
. S067 4-14 
$12,000 se toman con hipoteca 
So. dan á emer ger una gran casa en la calzada de Ga-
liano: x>tra en Obispo y otra en Muralla, la que ouie-
p n , tralla Wlibrem. 2038 4-14 
R E S T A U E A N T 
DEL PAEADERO DE BEMBA 
A V I S O -
E l dueño de esto establecimiento hace saber á los 
pasajeros que se dirijan á Cienfuegos, Santa Clara, 
Sagua. Camajuaní y puntos intermedios; que desde el 
1? de marzo cuesta el almuerzo 60 íes, oro ó $1-50 
hfé»..- í10 cobrando nada á los niños chicos que vengan 
oo- ¿.i^i'is ^¿ Preparan jabitas al miemo precio que 
los almuerzo?.' J0B pasajeros gue se dirijan a Cárdenas 
tienen suficiente fiempo para aliaorsar, por muy atra-
sado qu« llegue el tren. 
NOTA.—Los pasajeros que tengan que despachas 
equipajes ó sacar boletines en esta estación paira con-
tinuar visj-í. esta casa se hace cargo de este trabajo 
gratis f>i one almuerce.—Rivero. 
2421 15- lF 
e alquila la hermosa, espaciosa y ventilada casa 
propia para una numerosa familia, situada en la 
calzada Real de Jesús del Monte 278: de más condi-
ciones Rayo 31. 3063 8-14 
J e s ú s del Monte, "Víbora 
E n el número 481 se alquilan unos espaciosos altos 
con portal, sala, dos cuartos hermosos, comedor espa-
cioso en $21-20 oro. 3055 4-14 
En familia se alquilan habitaciones altas muy frescas propias para matrimonios ó caballeros S'dos con 
muebles ó sin ellos y asistencia si la desean: hay 11a-
vín, precios módicos. Sol 73. 
3024 4-14 
A T E N C I O N 
Se alquila con contrato de número de años, la her-
mosa ca>,a nueva, san Miguel 216, construcción mo-
derna; tiene 34 varas de fondo y 23 de frente, sin hor-
cones ni pilares en el interior del primero y segundo 
piso, con azotea y pluma de agua; á propósito para 
tabaquería, cigarrería ó taller: tiene habitaciones her-
mosas para vivienda; si se desean: darán razón á todas 
horas en "San Mieuel 212. 3022 15-14 
SE ALQUILA 
la casa San José 80, con cinco cuartos, sala, comedor 
y cocina: la llave en el 78 é informarán Cerro 741. 
3036 4-14 
Oficios 52 
Se alquila esta casa frente al callejón de Churruca, 
acabada de fabricar para estailecimiedto mercantil; 
impondrán en Aguacate 120; la llave está en la casa 
inmediata. Oficios 50. 3041 7-14 
Ganga: se alquilan dos casas de mampostería á tres doblones oro cada una; con sala, comedor, apé-
ente, dos cuai'tos, agua abundante: calle de Espada 34 
y 36 y en el 30 la llave, entre San José y Valle: otros 
pormenores Villegas 58. 2f)95 4-13 
B n Regia 
Se alquila la nueva y bonita casa Mamey 27 B: con 
sala, saleta, tros cuartos seguidos, patio y traspatio: 
al lado está la llave y de su pjuste Merced 55. 
3008 4-13 
Se alquilan unos cuartos altos mu^ cómodos y ven-tilados, con azotea á la calzada de Galiano: impon-
drán en el establecimiento de modas L a Elegante, 
Neptuno 63. 2983 4-13 
Se alquila 
una habitación alta. Calle de la Industria número 74, 
3006 4-13 
H O T S L . S A H A T O G - A . 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M E R O 45. 
Se alquila una cochera y caballeriza. 
3005 5-13 
Se alqui lan 
en familia varias habitaciones altas con vista á la calle 
con todo f.ervicio y sin muebles. E n Zuiueta núme-
ro 36, esquina á Teniente-Rey, darán razón. 
3018 4-13 
Q e alquila la casa calle de Aguiar número 25, con 
Osala con una ventana, zaguán, cuatro cuartos, muy 
fresca. Impondrán en la panadería del frente, donde 
está la llave, y en la calle de Dragones número 104. 
2971 4-13 
En módico precio se alquilan los bajos de la casa Crespo n. 13, y en la misma una habitación alta, 
alquilándose esta última á caballeros soles ó matri-
monio sin hijos. 3007 4-13 
Se alquila 
un salón alto con vista al mar, á señora sola ó á ma-
trimonio sin hijos. San Lázaro n. 236 A. 
2976 4-13 
Se alquila en cuatro centenes la casa Factoría 68, de alto, con hermosa sala, entrada de carruaje, come-
dor y dos cuartos; en el alto lo misma, azotea. Se ven-
de una casita en $1,700 y otra antigua de 2 ventanas, 
zaguán, barrio de San Isidro, en $5,500. Prade 21 
3013 4-13 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módi-
cos. 2930 5-12 
Se arrienda un buen potrero situado en Arroyo Na-ranjo compuesto de seis caballerías de tierra con 
buenas fabricas, casa de ordeño, dividido en cuarto-
nes, propio para una vaquería y tiene sembrado dos 
mil docenas de piña. Informarán Salud 77. 
2959 5-12 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 10, entre 9 y 11 la nueva y esplén-
dida casa número 7, con comodidades para nna larga 
familia: tiene sala, saleta, zaguán, siete cuartos corri-
dos y trea para criados, baños, inodoro, caballeriza, 
lavadero, abundante agua, pila en el patio y en el jar -
dín: toda es de azotea y de construcción moderna. Be-
lascoaín 2, A informarán: la llave está en el número 9 
bodega, calle 10. 2860 15-10 
Chorrera —Se alquila la espléndida casa situada en la calle 7? n. 131, esquina á 12?, «en muebles ó sin 
ellos: tiene grandes comodidades y baño, y si el inqui-
lino lo desea puede tomar baños de mar en la misma 
casa, por tener el aparato para elle, que no hay más 
que armarlo. 2712 15-6M 
Se arriendan 15 caballerías de tierra de un ingenio demolido en la jurisdicción de Güines, en buenas 
condicioBes y módica venta: en la peluquería y bar-
bería de D . Quirico Vega, Bernaza 70 dan razón. 
C 275 2fr- 25F 
? F M 8 f l »yesta ic i iB i is 
Arroyo Naranjo. 
Se vende una preciosa casa-qninta, á una cuadra 
dei paradero, con portal, zaguán, cochera, comedor, 
sala, 10 cuartos, casa de baño, pozo, jardín, arboleda 
frutal, conejería en $ 3,500 oro, libre d© gravámen, 
O'fieülyJS, d a l H i 8^0 H 7 
B A R B E R I A . — P O R A U S E N T A R S E SU O U E -ño se vende una bien montada barbería, situada 
on punto céntrico eu la calzada do la Habana á Vuel-
ta-Abajo, poblado del Caimito. Precio módico, á ta-
sación. Impondrán en la Habana, O'Reilly n. 55, y en 
lamisms. 3042 4-1 i 
¡ G A N G A S ! 
Se venden cerca de Camajuaní S3 caballerías de 
tierra, propias para el cultivo del tabaco: informarán 
'-uarteles 44: en la misma casa informarán de la venta 
de una pareja de muías maestras. 
3966 4-14 
Guanabacoa 
Por ausentarse su dueño para la Península sa ven-
de la fonda calle Real número 16: en la misma im 
pondrán 3064 4 14 
POR NO S E R D E L G I R O PU DUEÍÍO V E N -de un elegante y surtido cafetín cu buen punto, 
pueden tomar informes en Escobar 149 á todas horas. 
3053 4-14 
i ^ l ANGA — S E V E N U E E N GUANABACOA por 
VJflo que racionalmente ofrezcan sobre el precio mí-
nimo de $700 btes. una casa de mamposteria calle de 
Vénus 58, con seis habitaciones y demás servicios: 
tratarán Oficios 110, de 12 á 4. 3038 4-14 
BARBERIA. 
Se vende en un punto céntrico y acreditada: infor-
marán Aguiar 100, peluquería. 
3045 4-14 
Dos casillas del Mercado de Tacón 
Se venden: son de las mejores por su situación y al-
quiler. Concordia 87 ó Empedrado 22. Sr. Massana 
informa. 3041 4-14 
El t Itervención de corredor la casa de mampostería si 
tuada en la calle de San Nicolás 27: informarán á to-
das hoías en el establecimiento de modas L a Elegan 
te, Neptuno 63. 298t 4-13 
RE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA E N L A , calle del Prado; construcción moderna, renta ovao 
onzas al mes y puede ganar más: se traspasa el dere-
cho de un pacto en una casa calzada d.: Galiano: in-
formarán Cuba 31, escribauía del Sr. D. Miguel Ñuño 
2997 8-13 
CE R R O N. 627.—EN MUCHA P R O P O R C I O N , con contado y plazos, se vende la casa de mani-
postería, tejas y azotea, con más de diez metros de 
frente y de sesenta de fondo: tiene portal de columnas 
de cantería, catorce cuartos, de ellos seis altos al fon-
do, patio, traspatio y demás comodidades. Tratarán 
de su precio y condiciones, en Prado número 107. 
2980 4 13 
S E V E N D E 
la casa calle de la Habana n, 208, con suficiente te 
rreno para fabricar una gran casa. E n Mercaderes 22, 
altos, escritorio de D. Emilio Céspedes, informarán. 
?009 5-13 
GANGAS.—Se vende en $3,500 oro una casa con pala, comedor y 2 cuartos bajos, y sala, comedor y 
3 cuartos altos, gana $31 oro. También se venden en 
el Cerro las casas San Elias 20 y 22, ganan $17 oro y 
se dan muy baratas. Sin intervención de corredor. 
Compostela 120. 3010 4-13 
POR POCO D I N E R O S E V E N D F Ü Í T Á Ñ T U guo y acreditado depósito de tabacos y cigarros, 
es á propósito para venta de efectos de quincalla por 
estar en un >, unto bueno: su dueño desea venderlo por 
tener que emprender en otros negocios. Aguiar 55 in-
formarán. 2813 8-10 
DE M I A L E S . 
S: monta, marcha y paso nadado, joven y de resisten-
cia: también ee vendo un galápago francés y un freno, 
nuevo y de calidad superior: puede verse á todas ho-
ras eu Habana 157. 3132 4-17 
Compostela 1 3 7 
Se vende una cachona de Torranova, do seis meses 
color canela, y 20 tubos de tres piés de largo por 2J 
de ancho. 3114 4-17 
TJN P O T R O . 
Se vende un hermoso potro criollo, de siete cuar-
tas, dorado retinto, de paso y gualtrapeo y de mucha 
condición Puede verse en Guanabacoa, calle de San-
to Domingo 40, frente á la, línea de los carritos, 
3137 '4-17 
S E V E N D E 
una magnífica burra recien parida de buena y abun-
dante leche, y muy mansa: Calzada del Cerro n. 520. 
3126 4-17 
SE VENDE 
una carbonería, calle de Curazao nxlmero 33. 
3128 4-17 
OJ O . — S E V E N D E UN C A B A L L O , H E R M O -SO criollo, de monta y de coche, sano, nuevo j de 
condición; se da muy barato porque su dueño no lo 
necesita y se da á prueba: se puede ver calle del Pra-
do n. 34. 3032 4-1t 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado de cuatro asientos, informa-
rán á todas horas Calzada Jesús del Monte núm. 194. 
3148 4-17 
POR NO N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E ven-de barato un milord, forma elegante, sólida cons-
trucción, buenos movimientos y en muy buen estado. 
Amargura número 76 Informarán. 
3095 4-15 
Q E V E N D E N DOS V I S - A - V I S , UNO N U E V O 
k iy el otro de muy poco uso; los dos de tamaño chico; 
un elegante milord nuevo, moderno; una jardinera 
duquesa para manejar á cordones con el fuelle de es-
queleto, tiene sombrilla y no hay otro igual: depósito 
de carruajes de J . Cheda Fragueda, Amargura 54. 
3015 í 13 
s E V E N D E UNA E L E G A N T E D U Q U E S A ICourtillier, de muy poco uso, y una limonera Iran-
cesa nueva: puede verse y tratar de su ajuste en el 
establo de la esquina de Tejas. 300) 4-13 
A N G A . — E N $500 B I L L E T E S S E V E V D E 
un milord reformado, con dos caballos, uno del 
país y el otro americano, maestros á toda prueba y de 
trote, con su limonera: informarán en Concordia 193, 
i m 1-13 
DE IÜEB nES. 
SE V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O A T A americana, de doce piezas, muy elegante y de poco 
uso á personas particulares; puede verse de las ocho 
do la mañana en adelante en San Juan de Dios n. 3. 
3167 4-17 
DE CA 
A como quieran 
Se venden juegos de sala á lo Luis X V , hay mu-
chos, nuevos y usados; también los tenemos de Viena, 
Luis X I V y Reina Ana; juegos de cuarto de caoba, 
fresno y nogal; lavabos & $25 btes.; peinadores á $60; 
vestidores a 80; camas de 25 á 70; tocadores de 12 á 25; 
gran surtido de escaparates de 40 á $120: en prende-
ría hay anillos, candados y dormilonas de oro á $3 
btes.: variado surtido de joyas con brillantes, relojes 
y leontit as do oro al peso* 
L A C E N T R A L , Aguila 215 y 132 entre Monte y 
Estrella. Telefono 1304. ' 3117 4-27 
PA R A T R E N D E L A V A D O UN A R M A T O S -te-vidriora en 40 pesss billetes; una magnífica pa-
jarera; una bonita cama de bronce; una cama nogal 
$50; una idem roble $30; camas á $18; se pintan y 
doran camas. Sol 85. 3170 4-17 
Muebles al detall en casa particular. 
Canastilleros dé palisandro, consola de idem, mesas 
de centro, de tresillo y para bufete, columnas con j a -
rdas, ropisás con idem, escaparatico, cómoda, tocadoj, 
machos cuadros, juegos do sala caoba, sillas moder-
nas sueltas, carpeta, reloj, cama imperial, un gran 
espejo, dos grandiosas urnas de palisandro, etc.: de 8 
á 12 y de 4 á 6 Gervasio 100. 
3141 4-17 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E un escaparate nuevo, con espejo, y un espejo de 
gran tamaño; un aparador de espejos en 17 pesos B. , 
un jarrero en 10, una consola en 10, un lavabo en 18, 
escritorio-cómoda con estante en 18, una camita en 
$10: en Luz n. 66; también un sillón servicio en 10 
pesos B, 3146 4-17 
S E V E N D E 
un juego de sala y comedor de medio uso, á lo Luis 
X V y un piano nuevo; todo en proporción por mar-
char á la Península: Tejadillo 19. 3122 4-17 
SE nu V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O C A S I eva de Marvin, para guardar valores, propia pa-
ra bancos, empresas ó casas de comercio; como de 2 
varas 18 pulgadas de alto y 1 30 de ancho, que vale 
mil ijrsos y se da en 26 onzas. 3159 8-17 
A L A S P E R S O N A S D E V O T A S . 
Se vende una magnífica Virgen con su niño en su 
cuadro urna, de vara y media por vara y cuarta de 
ancho, Bernaza 13, accesoria, ds 8 á 8 . 
3068 4-15 
A L A L C A N C E D E D E TODOS. J U E G O S D E 
f\sala á $100 btes.; aparadores á 15; escaporatcs á 
30; canastilleros, peinadores, camas, espejos, escrito-
rios y toda clase de muebles á precios de' ganga: pren-
das y relojes do oro y plata y piedras finas de brillan-
tea; sortijas á $20, medios temos á 50. L a Estrella de 
Oro, Compostela 46 entre Obispo y Obrapía. 
2336 alt—15a-26 30d-27P 
Consulado 9 6 
Casa préstamos y compra y venta: se realizan mue-
bles á precios sumamente de ganga. 
'2992 8-13 
G E A N BASAR 
Juegos de sala, estilo Luis XV, li-
sos, á 60 pesos, y escuttados á 100 
pesos. 
líscíiparates, á 25 y 30 posos. 
Aparadores, á 10 y á 20 pesos. 
Lavabos, á 25 pesos. 
Carpetas, á 6 pesos. 
Btífetes á 20 pesos 
Mesas de noene, ú S pesos. 
Tocadores con mármol, á 15 pesos. 
Palanganeros, forma Luis XV, á 
10 pesos, 
se quedan ahora esos baratillos que 
tanto berrean para conseguir la ven-
ta de algunos cacliivaclies del ano 
doce. 
nos proponemos acabar con el agio 
de muchos mercachifles, y para rea-
lizar nuestro propósito, tenemos á ia 
venta: 
Mesas de corre teras, á 25 pesos. 
Mesas de cuarto, á 2 pesos. 
Sillas de Viena, á 30 pesos billetes 
la docena. 
Columpios de Viena, á 15 pesos el 
par. 
Sillas gresianas, Á 16 pesos la do-
cena. 
Columpios grecianos, á 8 pesos el 
par. 
Camas de hierro con bastidor de 
alambre, á 25 pesos. 
Lámparas de cristal americanas, á 
20 pesos. 
Relojes de pared, á 6 pesos. 
Hi L a Casa Fía. 
Ni E l Camtiio. 
Ni Perreiro. 
Ni la madre de los tomates, 
pueden escupir donde nosotros fu-
mamos. Y sino que vendan, como 
vendemos nosotros: 
Fluses de casimir completos, á 10 
pesos billetes. 
Levitas, á 3 pesos. 
Sacos, á 2 pesos. 
Chalecos, á 50 centavos. 
Pantalones, á 2 pesos. 
Abrigos de casimir, á 8 pesos. 
Camisas planchadas, dos por tres 
pesos. 
Mantas de burato y de lana, desde 
un peso hasta diez. 
Sombreros de castor y botines de 
becerro, á dos pesos. 
Sí, paisanos, sí, 
vendan ustedes si pueden, como lo 
hacemos nososotros, aretes y dormi-
lonas de oro á 2 pesos. 
Medios temos, á 10 pesos. 
Relojes de bolsillo, garantizados á 
3 y 4 pesos. 
Leontinas y sortijas, á peso. 
POR LO DEMAS, 
0IGA1T, VENDAN Y C A L L E N 
que es lo mejor que pueden hacer, 
según la opinión de Haspar y Pláci-
do, administradores de 
L a C o n f i d e n c i a 




Juegos de sala Luis X V ICO, 75 y 200; palisandro 
150; de Viena 200 btos.; aparadores á 25, jarreros á. 18, 
lavabos á 18 y 30, tocadores á 19, peinadores á 65 y 75, 
vestidores á 95; escaparates á 25, 50, 65 y 85; de espe-
jo á 200 y 300 uno; para vestidos 125, es grande y bu-
fetes á 25; carpetas, cómodas, un aparador. Cuadros 
grandes, colección de seis, $130; guarda comidas, co-
ches de mimbre, canastilleros, máquinas de coser á 20 
pesos, de rizar, camas de lanza y carroza, de colegio; 
de barandas y cunas, camas de muelles á. 15; lámpa-
ras de cristal y bronce, cocuyeras y liras, costureros, 
sillas giratorias, estantes para libros y papeles, mesas 
correderas de 3, 4 y 6 tablas;, armeros, vidrieras, sillo-
nes de extensión, neveras, cortinas, mamparas, bas-
tidores metálicos á $3 btes.; tinaones grandes;una vi-
driera para puerta de calle en $200 btes.; sillones de 
caoba á $8 par; sillería de todas clases prendas de oro 
y plata, bastones, relojes, adornos de cristal,, biscuit, 
etc. anillos de oro á $1, de plata á peso. 
E L CAMBIO. 
S. Miguel 62, esquina á Galiano. 
8089 4-15 
MUEBLES BARATOS 
Hay juegos y medios juegos de sala, escaparates, 
peinadores veladores, camss de hierro, aparadores, 
mesas correderas, jarreros, canastilleros, lámparas y 
cocuyeraa de cristal, mamparas con paisajes, silleiía 
d^Viena y del Norte, un gran espejo propio para 
restaurant ó café. Animas 90 entre Galiano y S. Ni-
colás. 3079 4-15 
L A N U E V A AMERICA. 
O B R A P I A 55 , 
casi eequipa á Compostela, al lado del café, no 
equivoque la casa. 
Acaba de salir á la renta un gran surtido de mue-
bles, prendas y pianos, etc. Juegos de cuarto y de co-
medor, juegos do tocador, adornos y centros de mesa 
muy elegantes, sortijas de brillantes muy bonitas á $6 
oro y $8-50, pulsos de señora á $19 oro con brillantes 
y rubíes finos, pianos del fabricante Pleyel y Erard, 
por menos de la mitad de su valor, están casi nuevos, 
no tienen comején, hay metales, lámparas, cuadros é 
infinidad de objetos imposibles de detallar, á precio de 
rfalización. 3026 4-11 
Excelente piano 
A nnídico precio se vende uno de cola, de concierto, 
de Erar4. Paula 10, altos. 
C 371 4-13 
POR A D S E N T A R S E SU D U E Ñ O A L A P E nínsula se realizan los muoMes de Compostela 139 
hay juegos de sala de Luis X I V y X V ; un juego cuar-
to de palisandro lunas visutó y de todo lo útil para 
amueblar bien una casa por poco dinero: también se 
admite oferta por el todo mejor que detallado. Com 
postela 139, frente á Belén. 2993 4-13 
Amelos eitraijeros. 
L E Q U I N A R A G O U C Y 
13 
D a excelentes resoltados 5 fjj 
e n todos los casos de ANEMIA ó da DEBILIDAD 
aQUINA R A G O U C Y § 
" Levanta rápi&avunU ku F U E R Z A S "jj 
q IÍINUI»U£ST&EÑIHIEIT0SIÍIALES<IEST6MAGD M 
B M>fttt*£sstnI:mCHAI9lfl,etneb«In-»-luuMi París hj b fa Hnhstna : JOSÉ SiBKA: — 10BÉ f TORSJÜLBiL r 
ENFERMEDADES DEL GÜTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
DR G I B E R T 
C u r a c i ó n S c g u w t p o r lo» 
JARABE Y GRAJEAS 
Depurativos lodurados del 
(Preparados por BOUTIGNY-DUHAMEL 
PRESCRITOS EN TODAS PARTES 
POR LOS PRIMEROS MEDICOS 
Exigir tas firmas (en tinta encarnada) del D' 
G13EI5T y de BOUTIGNY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes-
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
IIIMLÍIÍMYJÁST 
se curan inmediatamantQ con /a 
20 años de resultados 
Depositario en L a Habana : JOSÉ S A B S A 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
VICTORIA ESENCIA 
E l perfume el rnas exquisito del mundó. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
LA «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla quiiolca, para el 
cuidado de la cara, adherente e invisible. 
CREMA ¡ATfP 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
liará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Gremas. 
AGUA DE TOCADOR JONES 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
ELIXIR Y PASTASAMOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
PARIS 
Depositarlo en la Habana : JOSE SARRA 
Mlsamo 
sulfuroso J A R A B I 
B á l s a m o de Tolu, Alquitrán, Aoonita y Monosulfuro de Sodio puro 
para la curación cierta de la Tisis, Bronquitis crónicas, Catárros, Laringitis, Extin-
ción de Voz y Enfermedades de la piel. — Para el empleo consúltese el prospecto, 
PARIS, FARMACIA CENTRAL. 50, faubourg fñontmartre, f ea todas las farmacias cstrangerss. 
opositarlos en La Habana: JOSÉ SARRA | LOBÉ y TORRALBAS. 
Elei 
L a s hay de 2, 3 , 4, 5, 6 y 8 p i é s . 
P R E C I O S NUNCA V I S T O S . 
C R E I L I / S T 106 , 
A L L A D O D E L G A B I N E T E O R T O P E D I C O . 
CB 873 6-13 
P L E T T E L , 
tres cuartos de cola, Erard pianino y un piauiata con 
sus cartones, se venden en Monserrate 81, d e S é l O 
de la mañana. 3001 4-13 
ÜN J U E G O L U I S X V C A O B A 120; UNO idem 130; uno idem 140; una lámpara cristal cuatro lu-
ces 70; dos de tres á 55; una de dos 35; una cocuyera 
35; lámpara bronce 3 luces á 20; de 2 á 15; un juego de 
Viena, lo mejorcito 225: un escaparate vestidor 50; 
uno de espejo chico 175; algunas huecos mamparas a 
17 y 22; dos lavabos usados á 28; uno con luna 20; un 
bufete con 10 gavetas 80; dos chicos á 25 y 28; un jue-
go de sala caoba, antiguo 50: hay surtido de camas, 
camitas y cunas, relojes, cuadros y sillería suelta de 
diferentes formas; todo de relance á precios económi-
cos. Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
2931 4-13 
PA R A R E L O J E R O O P E R S O N A D E GUSTO un regulador inglés de péndulo de mercurio, de 
precisión comprobada Estévez 84. 
2967 8-12 
P I A N O S 
A FEECIOS DE F A B R I C A . 
Construidos expresamente para Cuba; los vende 
Ernesto A. Betancourt, San Ignacio 52. 
2641 14-5 
Alsxxacén de pianos de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ae venden sumamí-nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay \m gran surtido de pianos usados, gari»nÜ-
sados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, altpiilan y componen de todas clüses. 
2277 5&-26 P 
Fábxica de bi l lares de J o s é Forteza 
Bevaaza 53, se venden y compran usados y se visten 
y componen; tengo toda clase de efectos páralos mis-
mos, eepecialüad en bolas de billar. 
2156 26-2'F 
SE VENDE 
un maguífico pianino casi nuevo. Lacería L a Tinajs 
Reina 19. 2589 4e-tM^ 
DE lÁPÍMEÍA. 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriaies, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lúbrifioaoién 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y afectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
na. C n , 318 1 Mz 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen exlto-^n los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las JBronquitis, los Catarroa, las Toses tenaces, las Ehtfernietíudea del 
Pecho y el Baquitismo (de los Niñas anudados y disformes). 
L . PAÜTAUBERGt, 22, talle Joles CÉSJT, PARIS . ^ K * 
Tamfa/an sa venda un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBfiRSE) 
IK DEPOSITARIO EN la Habana : JOSÉ SARHA. 
^ f f S E S P E R S l S f E N T E S v B R O N Q U I T I S , CATARROS 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
,CURA€IQM segura con las: 
C A P S U L A S C O G N E T 
De Eucalipto I u s o l u t o i d ü o í c r m o - c r a o a o t a d o 
3 R A J R . I S — 4 . f t u e d © O2xax*oxme — J P A R I S 
Devós i io en L a Habana : J o s é S a r r á 
^ B O H 
MARCA DEPOSITADA 
A N T I S É P T I C O CON A L Q U I T R A N 
3DE1 
¿T. L I E U T A U D Aiae, ea Marsella (FRANCIA Este Jabón éstá preparado de un modo irreprochable con pro duelos puros, y recomendado por los grandes Médicos para el trato 
de las EnfermeilaHea contagiosas de la l » i e í . Tuntolea, 
Euipeines, etc., y para l a v a r s e antes y después de las opera-
ciones quirúrqicales. 
E s el M E J O R P R E S E R V A T I V O cn casos de E P I D E M I A 
y contra las P I C A D U R A S de las M O S Q U I T O S y DEMAS 
I N S E C T O S 
Exíjase la Marca y Firma 
acüuntaa: 
Depositarios en JLÍI Habana: J T O S E SÍUSK-SL: - X i O B S y T O E , K . . a . L B A S 
MARCA DEPOSITADl 
IAS O V A L A S E . G O R L I N I 
38, Rué des Francs-Sourffeois — P A R I S Q 
ZMIerLOion ü o x i o r a J D l e , E u c i p o s i c i o n . "ü"n. i -vrersal© 3 . 8 3 9 0 
L a hechura de cata 
Oblea, la hace mucjio 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande, 
BRÉVETÉ 
L a máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módicó» 
Depasitarloen LA HABANA; 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamaños 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
OOOOOOOOOCf 00<>0̂ >OOOOO 3̂O«»OO0̂ OOOOOO0OO00OO00000̂  
, i n i B M i B f i b n v i . k P o r u n a 
y que ne se pega a los labios 
parís, S A S T O H D ' A R G Y t 0 " , parís 
Inventores y únicos Fabricantes. — Proveedores de las Fábricas da/ Estado, 
Privilegiado s. g. d. g. Marr& depositada en Fránciá y en el Estrangero. 
SENTENCIAS OBTEWDAŜ DNTHJÚLOS CflLSinCftDURES DEL PAPEL AMBARADO : 
^ ^ i - J ^ S a i r T " ^ de 1882, frs. 8000. - Confirmado por 
el Triüunal de Apelaciones el 2 de Mayo de 3883, y el Tribunal de Casación 
el 15 de mazo de 1884. 
P a r í s : Tribunal Correccional el 21 de Avril de 1888, frs 9209. 
Bruselas : Tribunal de Apelaciones el Io de Agosto de 1883. 
M A R C A S D E L A M I S M A C A S A : 
PAPIES FRAN^OIS : con Cubierta de Pergamino. — PAPIER JEAN : con Goma en los bordes. 
L E MÉTROPOLITAIN : con Goma en los bordes. — LE PÉGHEUR : Papel vergé. 
A.TISO. — Prevenimos tos Srs. Importadores gue se expitle de los puertos de Ambéres, Trieste, etc., un PAPEL AMBARADO, fabricado fuera de Francia, y « u e fie «fa como PAPEL f RAM ES 
Jabón Tilia, Jabones transparentes, 
Jabón de la Reina, 
J^.cfxxs, c i é C o l o n f L i a . 
PARA E L PAÑUELO 
Muguete, Ih lang- lh lang , Apple Blossoms, eto. 
« Exqui s i t e » Perfume extrafino. 
T O D A S I 
cros i : SARBJ 
E N T A I 
Bn La Habana 
Esrr.ciFico INFALIBLE PARA rABRISUE. 
CPOSEE 
por graves que sean 
E v i t a P A S M O y GANO-RBÍTA 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria en personas y ani-
males 
D E V E U T A EN LAS BOTICAS 
D E P O S I T O S : SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 







Obrapía uúm. 33 
Teniente-Rey 41 
Obispo ntim. 53 
81-11 Dhre l.tfi47 '̂.(CTJE 3777̂  
l e s y 
O R E N H A G E N 31iech.@ría E a b a n e r a , 
S a b a n a 114:, esquina á L a m p a r i l l a 
Leche de vaca procedente de una gran vaquería in-
mediata á esta capital, se garantiza Ta pureza y cali-
dad del artículo y se somete á cuantos análisis el pú-
blico desee, incluso facilitar pesa-leches para de mo-
mento conocer BU densidad. 
P R E C I O S . Ctes. 
Un vaso de leche con panal 0-15 cts. 
Uno idem idem idem y ensainada 0-20 cts. 
Uno idem idem idem y panetela. . . . . . . . 0-20 cts, 
Uno idem idem idem y bizcochos...... 0-20 cts. 
Leche llevada á domicilio en botellas de cristal la-
crabas. 
Una botella de litro 0 -40 cts. 
Una idotn de cuartillo 0-30 cts. 
Al por mayor para casas de salud, cafés y estable-
cimientos, por botijas, á precios convencionales muy 
módicos.—HABANA 114. 
2775 8-8 
primer receptor y depósito eu la Habana, 
MAGIN CASAS. 
3 5 , .Amargura 3 5 . 
2809 30-10 M 
I S G E U M . 
A los maestros de obras ó personas 
que tengan que fabricar. 
Se venden muy baratas 3y000 tejas del país; 8 ven-
tanas de espejo con sus puertas; 20 puertas para cuar-
tos con sus ventanas; de 5 á seis mil ladrillos; made-
ra de pino de tea y cnanto más sea necesario para 
construir dos casas de bastante capacidad. Darán ra-
zón en Jesúo del Monte, Santos Suárez n. 5, de 8 á 10 
de la mañana. 3107 4-15 
5 
con garantía, para la presente zafra, hasta 
medio millón de arrobas de caña en un pa-
radero del ferrocarril de Cárdenas y Jácaro. 
Oficios 110, de 12 á 4, ó por el correo V. P. 
3037 6-14 
S I M O N V I O L . E T ^ I N E Y C i a sucesom de V l O f c J E T F R É R E S 
T U T J n S (S>yrónées-OrierLtales) IFIR.&JNrOI.A. 
i n r i n 
E l B Y R R H es una bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
E s a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista higiénico. 
E l S Y R S S puede tomarse é todas horas i la dóslsde un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco* 
EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS I 8 8 S 
I ^ I E S I D . A T iT i A . de O R O (la m a s gxande recompensa oonoedlda) 
Se vende en la Habana en «asa de JOSÉ S A B R A ; — LOBÉ y T O R R A L B A S y en IM principales casa» 
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M f R M A l D i l Hli 
Lo bay ouaoU^ilemcnte de venta cn su únicj depósito 
O F I C I O S U . SO. 
CEFERÍNO P E R E Z Y COMP. 
ALMACEN DE T I T E R E S . 
C 98 SO-glgo, 
^ I o d o - F o s f a t a d a 
Tan agradable de tomar como la Xec'ae. 
Los más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y1 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
L a Emulsión Defresne se muestra soberana para contener la ios, 
las ¿ n U a m a c i o n e s de la garganta y de los pulmones en los adultos. 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la EMULSION DEFRESNE cn los niños en la debilidad de los 
huesos, la escrófula, y la üogedad de las carnes; es indispensable 
al desarrollo del sistema ; 
MUSCULAR, OSEO, SANGUINEU »NERVIOSO 
dá ¡os mismos resultados qu6 un litro de Aceite de Hígado de Bacalao 
AL POft MAYOR : THi DEFRESNE, F " ds v cl?8e Proveedor, con prlvUegio, de la Armad» 
7 de lo» Hospitales por la PyicreatinfLy au Peptona, P A R I S . „ 
AL POX HENOS ; E n todas lai buenas Farmacias de España y U tramar. 
Depowtarioa ©a la HABANA; D S , G Q N Z A L E Z j M. JOHNSON; L O B E y | T O B R A L B A 8 y J O S E SARRA. 
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